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  □   اﻳﺴﺘﮕﺎه  █ ﻣﺮﻛﺰ  □ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     □  ﺳﺘﺎد 
 داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دررﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ 
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درﻣﺨﺘﺼﺎت  ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻣﺤﺪوده اراﺿﻲ ﻃﺮح 
در  ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻋﺮض  73 ° 91′ 84″ﺗﺎ  73° 51′ 7″و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل  45 ° 65′ 41″ﺗﺎ 45 ° 55′ 94″ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎاﺑﻌﺎدﻣﺘﻔﺎوت وﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳ 74واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاداﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس)اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( 
ﻫﻜﺘﺎراﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ  423ﻫﻜﺘﺎرﺑﺎﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺪود  083اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ.آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ وﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎاراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ازﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر،  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﮔﺮﮔﺎﻧﺮودوﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻤﭙﺎژﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ، ﺑﻨﺪ ﻫـ آﻳﻴﻦ2ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﺮح، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 
آب،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦرﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺘﻨﻲ آب ، ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮي و زﻫﻜﺸﻲ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﺠﺎم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ آب،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  (، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪSIGاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ 0002:1ﺗﺎ  005:1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  DAC OTUAرﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻣﻮرد ﻧﻴﺎ SIGﻫﺎي  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻘﺸﻪ 00005:1ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ، راﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎدﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﻫﺎﺗ ﻻﻳﻪ
ﺗﻌﺪادي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت SIGﻫﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﻤﻚ ﻻﻳﻪSIG CRAاﻓﺰار ﻧﺮم
ﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب وﺧﺎك، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﻃﻼﻋﺎت وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﻠﻴﻢ وﻫﻴﺪروﻟﻮژي( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺪاول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  رﻗﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ
ﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ  آورد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲوﺟﻮد 
ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص  ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣ ﻣﺤﻴﻂ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح
اﺟﺮا و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از دو روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻨﺠﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي 
+( 214( و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)-97ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ در دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح )
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
رﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داراي 
در ﻧﻈﺮ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ،ﺑﻬﺮه ﻃﺮح اﺟﺮاي  ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻤﺒﻮد آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺸﻜﺑﺮداران و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺟﺮاﻳﻄﺮﺣﻤ
از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ   ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺪر رﻓﺖ آن در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﭘﻴﺶ ،  ﺷﻬﺮي، ﻛﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻣﺮدم
  ﮔﺮدد.ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
  




   




ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  ﻣﻲ
اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ  0791ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دراواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ 
، ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﻧﺠﺎم 2791اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ در ﺳﺎل 
دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ،  اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ي ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در راﺳﺘﺎي ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﻟﺘﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ 
ﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑ"ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح
  ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  "دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
در  ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﮕﻮي( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  ، ﺑﻨﺪ ﻫـ  آﻳﻴﻦ2ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح،اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  زﻳﺴﺖ( ﻣﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮراي 67/01/2ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  زﻳﺴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ  (، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪSIGﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ در  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ 0002:1ﺗﺎ  005:1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  DAC OTUAﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  SIGﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ اﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  00005:1ﻣﻘﻴﺎس
ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ، راﻫﻬﺎ، ﻋﻮارض آﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻻﻳﻪ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺶ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺣﺪود ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺰر آﺑﺎدﻳﻬﺎ و واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ روزآﻣﺪ و  دﻳﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻲو ﻧﻘﺸﻪ آﺑﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
آﻣﺎده  SIG CRAاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﺗﻌﺪادي ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻬﺎي  SIGﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻﻳﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺧﺎك، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﻠﻴﻢ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﻜﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣ
  اﻧﺪ. ﺟﺪاول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح -1-1
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ )ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي .....( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮﻧﻲﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ،  آورد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲوﺟﻮد 
 ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻲاﻧﺠﺎم « ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  
  ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف و ﺿﺮورت -1-2
ﭘﺮوژه ﺑﻬﺴﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ ﺑﺮاي  ﻣﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
آﺑﺰي ﭘﺮوران در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺎًﻣﻴﻦ 
  ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﻃﺮح ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﮔﻨﺒﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻏﺬا و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﺎورزي اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً 
درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ،اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي آن را  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻐﻞ و
  ﺳﺎزد. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از  ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ، ﺟﺰو ﭘﺮوژه
ﺑﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﮔﺮددﻛﻪ در اﻳﻦ  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ -ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  و ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آن  درﻣﻨﻄﻘﻪ در  اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
   
 ۵/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -1-3
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
داﻧﺪ. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺗ ( اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2991-ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﻮ )اﺟﻼس ﺳﺮان زﻣﻴﻦ  ﻮل اوﻟﻴﻪاﺻ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻃﺮح
روﻧﺪ. ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوژه ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه  ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ اي در ﮔﺮو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻘﺎ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺮ ﭘﺮوژه
  ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ زﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖار
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن و  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ آن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  67/01/2ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﮕﻮي( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ آﺋﻴﻦ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺑﻲ در ﺳﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزه اﻳﻦ آﺋﻴﻦ 2زﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ﻣﺤﻴﻂ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﺋﻴﻦ
  ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ 51ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از  اﻟﻒ:
  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر درﻳﺎﭼﻪ ب:
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ در وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎرﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ج:
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش  ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﻃﺮح
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻳﺴﺖارزﻳﺎﺑﻲ ز
زﻳﺴﺖ و  ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺷﺶ، ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﻴﻦ
ﺼﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﻴﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼ
  ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ،  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ آﺋﻴﻦ 01ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎ ﺑﺮاي دو وﺿﻌﻴﺖ دوره ﺳﺎﺧﺖ و دوره ﺑﻬﺮه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ7درﻣﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﻧﺪ. ﻫﺎي آن ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴﺖ
زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم  زﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺎ 9ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
  ﺷﺪه ﻧﻈﺮﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد  درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ 3ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺮ ﻃﺮحﭘﺬﻳﺮ از ﺳﺎﻳ ﮔﺬار و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ
  
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ -1-4
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﻣﺮزي  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن در دو ﺑﺨﺶ درون ﻣﺮزي و ﺑﺮون ﻣﺬﻛﻮر اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. 
  
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات -
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲدر ﺳﻄﺢ  ﻛﺸﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﻲ 
ي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
اي  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﺷﻤﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ
ﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه در ﺳﻄ زﻳﺴﺖ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان  
ﺷﻤﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﺎت  7031اوﻟﻴﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اداره 2331 ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﺎل وﺣﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  5431ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل  ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ در وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻜﻞ 0531ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰدر ﺳﺎل 
ﻫﺠﺮي  1531ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2791ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ )ﮔﻴﺮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺲ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﻤﺴﻲ( آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻣﻬﻢ
  ﺷﻮد.  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 3531ﺑﻪ ﺳﺎل 
   
 ٧/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
  (8531اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ  
  دارد ﻛﻪ: اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رو ﺑﻪ  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂدر »
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺰاﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  «زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، اﻛﻴﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ
  ( 1731/8/42و اﺻﻼﺣﻴﻪ  3531/3/82ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﻣﺼﻮب  
  اﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺨﺮﺑﻲ  1ﻣﺎده 
ﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ و ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. 
ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ   6ﻣﺎده 
  ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده داراي وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات زﻳﺮ اﺳﺖ: 
ت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ:
  ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ )ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( o
آب و ﻫﻮا اﻳﺠﺎد   ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎك،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴ o
ﺗﺨﺮﻳﺐ   ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻫﺎ، ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و اﻧﻬﺪام ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
  آور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻳﺎناﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  o
  ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ و اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎي زﻳﺎن آور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ o
  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻃﺮق زﻳﺒﺎﺳﺎزي آن o
ﻫﺎ  ﺧﺎك و ﭘﺨﺶ ﻓﻀﻮﻻت اﻋﻢ از زﺑﺎﻟﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻫﻮا، o
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲو ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات  ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه 7ﻣﺎده 
ﻣﻮرد را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن،
  ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎر
  ـ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 9ﻣﺎده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺨﺶ ﻳﺎ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ آب ﻳﺎ ﻫﻮا ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ 
ﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آن را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زﻳﺎن آور ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻳﺎ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
ـ ﻣﻘﺮرات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ و اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎي زﻳﺎن  01ﻣﺎده 
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و  9ﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده آور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺪاري و دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و  01ت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرا 11ﻣﺎده 
ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﺑﺮ   ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ  ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ
ﺎدرت ﻳﺎ از ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن از ﻛﺎر و ﻣﺒ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
  4731ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﻣﺼﻮب  
  ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ـ اﻗﺪام 2ﻣﺎده 
ﮔﺎز، ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﺎﻳﻊ،   ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺟﻮد و ﭘﺨﺶ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻢ از ﺟﺎﻣﺪ،
ﭘﺮﺗﻮزا و ﻏﻴﺮﭘﺮﺗﻮزا در ﻫﻮاي آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زﻳﺎن آور ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
   ﺷﻮﻧﺪ: ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 3ﻣﺎده 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري -اﻟﻒ
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ  -ب
  ﻗﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري و ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮ -ج
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻣﺼﻮب  
  (97/1/71
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، اﺟﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ  ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺮه 401ﻣﺎده 
   اﺳﺖ:
  ﺳﺎس ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮا -اﻟﻒ
 ٩/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر،  -ب
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ اﻗﺪام 
  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﺮدد. ان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ
از واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد، 
ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺮاي  ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت وارده اﺧﺬ و ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻣﻲ
ﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺧﺬ ﺟﺮاﻳﻢ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳ
  رﺳﺪ. ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه501ﻣﺎده 
ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻮرد  اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.  ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲ
  
 (1631/21/61ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب )ﻣﺼﻮب 
  ﻓﺼﻞ اول ـ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻠﻲ آب
ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﻲ  2ﺗﺒﺼﺮه 
  و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ـ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻴﺎﻧﻲ، ﺣﻔﺎري و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 3ﺗﺒﺼﺮه 
ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداب و ﺑﺮﻛﻪ
  ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﻧﻴﺮو.
  
  ﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻓﺼﻞ دوم ـ آﺑﻬﺎي ز
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ـ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه 4ﻣﺎده 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻔﺮ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ  ر ﺑﻬﺮهﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻳﺎ ﻗﻨﺎت و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ د
 ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد. ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺎ وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ.
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ـ ﺣﻘﺎﺑﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ  91ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ـ وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ81ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  ﺣﻘﺎﺑﻪ داران از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات
   ـ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد: 92ﻣﺎده 
  ﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﺮدن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدن آب رودﺧﺎﻧﻪاﻟﻒ ـ ﻣﻬﺎر 
  ب ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري .
ـ ﻫﺮ ﮔﺎه آب ﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻃﺮز اﻧﺸﻌﺎب آب از ﻣﺠﺮاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 14ﻣﺎده 
اي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮي ﻟﻄﻤﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﻧﻴﺮو و وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻮ
  ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
  
  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ـ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
اﺷﺨﺎص ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و  اﻋﻴﺎﻧﻲ و اﻣﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت،  اراﺿﻲ،  ـ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت، 34ﻣﺎده 
ﮔﻴﺮد و ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
اﻋﻴﺎﻧﻲ و اﻣﻼك   ﺷﻮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اراﺿﻲ، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ـ ﺑﻪ وزارﺗﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﻲ2ﺗﺒﺼﺮه 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ واﻗﻊ  و زﻣﻴﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﻚ از زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮاﺗﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر داده ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از  آﻣﺎده واﮔﺬاري اﺳﺖ و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك از
  ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  (9731/6/61آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  )ﻣﺼﻮب 
  ﭘﺮدازﻳﻢ: در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ از  3ﻣﺎده 
  ﻣﺪارك ﻻزم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺎزرﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت، 
ﻛﻪ در  اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن را  ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ آﻣﺎر،
  در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.  ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن و اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ
   
 ١١/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
  (87/3/91آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ )ﻣﺼﻮب  
  ﺑﺎﺷﺪ. ـ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ2ﻣﺎده 
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  1ﻣﺎده  6ﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ3ﻣﺎده 
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﻣﻬﻠﺖ  2آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ اﻗﺪام ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ  4ﻣﺎده 
  ﺪ.ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣ 61ﺻﻮﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺑﺮﻛﻪ  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ،  اﻧﻬﺎر،  ﻫﺎ، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ 
  (9731/8/11آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ )ﻣﺼﻮب   ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺷﺒﻜﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ: اﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ و   ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ و   اي ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ2ﻣﺎده 
ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺼﻲ و ﺑﺎ اﻋﺰام  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻛﻪ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺼﻼح ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ارﻳﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﻬﺮدﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دوﻟﺘﻲ،   ﻫﺎ، ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ31ﻣﺎده 
  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ،  اﻧﻬﺎر،  ﻫﺎ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ و ﻗﺒﻠﻲ  ﻣﺮداﺑﻬﺎ و ﺑﺮﻛﻪ
  ﺮو اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.وزارت ﻧﻴ
ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  اﻧﻬﺎر اﺣﺪاﺛﻲ و ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪ  ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، 51ﻣﺎده 
اﻟﻴﻪ دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ  ﻨﺘﻬﻲﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻢ از ﻣ زﻳﺮ از ﻃﺮف وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
   ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﻲ
  اﻧﻬﺎر ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ :  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ،
  ﻣﺘﺮ  51ﺗﺎ  21ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  51اﻟﻒ ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  21ﺗﺎ  8ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  51ﺗﺎ  01ب ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  8ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  01ﺗﺎ  5پ ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  6ﺗﺎ  4ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  5ﺗﺎ  2ت ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﺘﺮ ﻣ 2ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  2ث ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( از ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 
  ﻣﺘﺮ  1ج ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 3ﻣﺘﺮ )  6  اﻟﻒ ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻼً
  ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 4ﻣﺘﺮ )  8  ب ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻼً
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 5ﻣﺘﺮ ) 01پ ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺗﺎ ﻳﻜﻬﺰارو دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻼً 
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 6ﻣﺘﺮ ) 21ت ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﻳﻜﻬﺰارو دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻼً 
ﺣﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﺮ   ﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ،ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات و در ﺣﺮﻳﻢ ﻳﻜﺪﻳ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ
  ﺷﻮد. آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ، اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و  
  (37/11/2و اﺻﻼﺣﻴﻪ  5531/2/72ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﺼﻮب 
  زﻳﻢ:در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ از اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدا
  
  ﻓﺼﻞ دوم ـ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮك 
ـ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ  4ﻣﺎده 
  ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﻨ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ  رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻬﺎ، درﻳﺎ، -1
ﻫﺎي واﻗﻊ در  ﻫﺎ و ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، ﭘﻞ ﺧﻄﻮط و ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق، ﺧﻄﻮط و ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ،
ﺧﻄﻮط و   ﻫﺎي آﺑﻴﺎري، ﺳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،  ﻣﺴﻴﺮ راﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
  ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب. ﺧﺎﻧﻪ ﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺮزي، ﺗﺼﻔﻴﻪﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈ  ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﺑﻨﻴﻪ و آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ  -2
  ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ.
  
  ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  
  ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ 831ﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤ
  ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد: 3731/1/32ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ،  ـ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه 1
ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،  7ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  هاﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﭘﺮوژ
  ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، ﺳﺪﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺷﻬﺮك
  
   
 ٣١/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  (1531-ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺴﺎن )اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ 
  ﻣﻘﺎﻣﺎت  ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ  ( در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ1531)ﺧﺮداد  2791  ژوﺋﻦ  ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ  از ﭘﻨﺠﻢ  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  اﻳﻦ
  ﺑﻪ  ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت  روزه  دوازده  اﺟﻼس  ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﺪ. ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻬﺎن  اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
  ﻣﺤﻴﻂ  ﺟﻬﺎﻧﻲ  اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﻃﺮح  و ﻳﻚ  اﺻﻮﻟﻲ  ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﻲ  ﺗﻠﻘﻲ  زﻳﺴﺖ
 ﺳﺮاﺳﺮ در  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺮاد  رﻓﺎه ﺑﺮ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻣﻬﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  آن ﺑﻬﺒﻮد و  اﻧﺴﺎن  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از  ﺣﻤﺎﻳﺖ ـ1  
  .  اﺳﺖ ﻫﺎ دوﻟﺖ  ﻫﻤﻪ  وﻇﻴﻔﻪ و دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﺮاد  ﻫﻤﻪ  ﻣﺒﺮم  آرزوي  اﻳﻦ. ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ  ﺟﻬﺎن
  ﺑﺮاي  اﻧﺴﺎن  دﻫﺪ. در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺪرت  اداﻣﻪ  و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺘﺮاعاﺧ ، اﻛﺘﺸﺎف  ﺑﻪ  ﻛﺮده  اﻧﺪوزي ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ  اﻧﺴﺎن ـ2 
ﺑﻬﺒﻮد   و ﻓﺮﺻﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻣﺮدم  ﻫﻤﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎر رود، ﻣﻲ  ﺑﻪ  ﻪ، اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧ اﻃﺮاﻓﺶ  ﺳﺎزي دﮔﺮﮔﻮن
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻲ  ﻗﺪرت  ﺷﻮد ﻫﻤﺎن  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻲ  اﺷﺘﺒﺎه  آورد و اﮔﺮ ﺑﻪ  ارﻣﻐﺎن  را ﺑﻪ  زﻧﺪﮔﻲ
،  زﻣﻴﻦ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺴﻴﺎريﺧﻮد در   وارد ﺳﺎزد. ﻣﺎ در اﻃﺮاف  اﻧﺴﺎﻧﻲ  زﻳﺴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎري ﺑﻲ
، ﻫﻮا،  در آب  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺧﻄﺮﻧﺎك  ، ﺳﻄﻮح ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه  از اﻧﺴﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ  از ﺻﺪﻣﺎت  روزاﻓﺰوﻧﻲ  ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﺳﺎزي و ﺗﻬﻲ  ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﻜﺮه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم  در ﺗﻌﺎدل  ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت  زﻧﺪه  و ﻣﻮﺟﻮدات  ﺧﺎك
، در  اﻧﺴﺎن  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ، روﺣﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي  ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ،  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .  ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  وي  ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ  وﻳﮋه  ﺑﺸﺮ ﺑﻪ  ﻣﺼﻨﻮع  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻈﺮ از   ﺗﺮي ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ  ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻓﺮا رﺳﻴﺪه  ﻳﺦﺗﺎر در  اي ﻧﻘﻄﻪ ـ3 
  و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻋﻤﺪه  ﺧﺴﺎرات  ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ و ﺑﻲ  در اﺛﺮ ﺟﻬﻞ  ﺗﻮاﻧﻴﻢ . ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ  ﺷﻜﻞ  آﻧﺎن  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  آﻣﺪﻫﺎي ﭘﻲ
  ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻲ  و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  وارد ﺳﺎزﻳﻢ  اﺳﺖ  واﺑﺴﺘﻪ  آن  ﺑﻪ  و رﻓﺎﻫﻤﺎن  زﻧﺪﮔﻲ  ﻛﻪ  زﻣﻴﻦ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
اﻧﻄﺒﺎق دارد   ﺑﺸﺮي  و اﻣﻴﺪﻫﺎي  ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻛﻪ  ﺗﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ  ﻟﻲاﻋﻤﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم  از داﻧﺸﻲ  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده
  . آورﻳﻢ  ﻓﺮاﻫﻢ  ﺧﻮد و اﻋﻘﺎﺑﻤﺎن  ﺑﺮاي  ﺑﻬﺘﺮي  زﻧﺪﮔﻲ
  ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ﺗﻤﺎم  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﭘﺬﻳﺮش  ﻪﺑ ﻧﻴﺎز  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻫﺪف  اﻳﻦ  ﺑﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ـ4 
  . اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎي در ﺗﻼش  آﻧﺎن  ﻣﺴﺎوي  و ﺷﺮﻛﺖ  ﻲدر ﻫﺮ ﺳﻄﺤ  و ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﮔﺬاران
  آﻳﻨﺪه  زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﻴﻂ  اﻋﻤﺎل  ارزﺷﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﺎري  ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي در زﻣﻴﻨﻪ  و ﻣﺆﺳﺴﺎت  زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي
  ﻫﺎي و ﺳﻴﺎﺳﺖ  اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﺎرﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و ﻣﺤﻠﻲ  ﻣﻠﻲ  ﻫﺎي . دوﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ﺟﻬﺎن
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪ.   ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺪوش  را در ﻣﺤﺪوده  ﮔﺴﺘﺮده  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
  اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ در ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  ﺑﻴﺎن را  ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺗﻌﻬﺪ ـ  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  اﺻﻮل ـ ب 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
  ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً و  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﺎ ﮔﻞ ، ﺧﺎك و  آب ﻫﻮا،  ﺷﺎﻣﻞ  زﻣﻴﻦ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ـ دوم  اﺻﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  دﻗﻴﻖ  رﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  آﻳﻨﺪه و  ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  . ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻳﺎ دﺷﻮ  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ  ﻻزم ﺟﺎ ﻫﺮ و  ﺷﺪه  ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻳﺪ  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮاي  زﻣﻴﻦ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ـ ﺳﻮم  اﺻﻞ 
  .  ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺒﻮد
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ  ﻛﺸﻴﺪن  ﺗﻪ ﺧﻄﺮ از  ﻛﻪ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده  ﺻﻮرﺗﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ از  ـ ﭘﻨﺠﻢ  اﺻﻞ 
  ﺷﻮد.   ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ  اي اﺳﺘﻔﺎده  ﭼﻨﻴﻦ  اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻫﻤﻪ  ﺑﻮدن  ﻬﻴﻢﺳ. آﻳﺪ  ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ
  زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎز  ﻇﺮﻓﻴﺖ از  ﻛﻪ  ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻳﺎ و  ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و دﻳﮕﺮ ﻮادﻣ ﻳﺎ و  ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد  ﺗﺨﻠﻴﻪ   ـ ﺷﺸﻢ  اﺻﻞ 
وارد   اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﻪ  ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ  ﺻﺪﻣﻪ  ﻛﻪ ﺷﻮد  ﺣﺎﺻﻞ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺎ ﺷﻮد  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ رود ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺷﻮد.   ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺿﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﻤﻪ  ﻣﺮدم  ﺑﺮ ﺣﻖ  ﺷﻮد. از ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻲ
 اﻳﺠﺎد  ﺑﺰرﮔﻲ  ﻣﺸﻜﻼت  ﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻼﻳﺎي و رﺷﺪ  ﻛﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖ از  ﻛﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﺸﻜﻼت  ـ ﻧﻬﻢ  اﺻﻞ 
از   ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺘﻘﺎل  از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺑﺨﺸﻴﺪن  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ  ﺗﻮان ﻣﻲ را  ﻣﺸﻜﻼت  اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
رﺷﺪ و   روﺑﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و ﺧﺎرﺟﻲ  ﻠﻲداﺧ  ﻫﺎي ﺗﻼش  ﺑﺮاي  اي ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  و ﻓﻨﻲ  ﻣﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﻛﻤﻚ
  ﻧﻤﻮد.  ، درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  در زﻣﺎن  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻛﻤﻚ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
از   اوﻟﻴﻪ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﺑﺮآوردن  ﺑﺮاي  ﻣﺪ ﻛﺎﻓﻲدرآ و ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ  ﺛﺒﺎت  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺣﺎل در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺑﺮاي  ـ دﻫﻢ  اﺻﻞ 
ﻫﺮ دو ﺑﺎﻳﺪ   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم  ﺎيو ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺿﺮورﻳﺎت
  آﻳﻨﺪ.   ﺣﺴﺎب  ﺑﻪ
ﺑﺮ   ﻣﻌﻜﻮس  ﺻﻮرﺗﻲ  ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ  ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد  ﺟﻬﺖ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﻤﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي  ـ ﻳﺎزدﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﺑﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﺳﺮ راه  اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﺣﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و آﻳﻨﺪه  ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.   ﻫﻤﻪ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي  زﻧﺪﮔﻲ  ﻳﻂﺷﺮا
  ﺣﺎل در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺧﺎص  ﻧﻴﺎزﻫﺎي و  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﺑﺮاي  ـ دوازدﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﺑﻪ  زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ  دارد در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت  اﺣﺘﻤﺎل  ﻛﻪ  اي ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻛﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  و ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻨﻲ  ﻫﺎي ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ  وارد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آﻧﺎن  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي ﻃﺮح
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،   آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن  درﺧﻮاﺳﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  داﺷﺘﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم  اﻳﻦ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي  اﻳﻦ
  ﺷﻮﻧﺪ.   ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﻻزم  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  روﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ  دوﻟﺖ ، ﻃﺮﻳﻖ  اﻳﻦ از  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻪ  ﻴﺎﺑﻲدﺳﺘ  ﺑﺮاي  ـ ﺳﻴﺰدﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺘﻮ ﺗﺎ ﻛﻨﺪ  اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮاي  آﻫﻨﮓ  ﻫﻢ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
  . ﻛﻨﺪ  ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻣﺮدم  ﻧﻔﻊ  را ﺑﻪ  اﻧﺴﺎن  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
 ۵١/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي و  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺑﻴﻦ  ﺗﻌﺎرض  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺣﻞ  ﺑﺮاي  ﺿﺮوري  ﺣﻠﻲ راه ، ﻣﻨﻄﻘﻲ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ـ ﭼﻬﺎردﻫﻢ  اﺻﻞ 
  .  اﺳﺖ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﻳﺎ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﻬﺒﻮدي دﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻠﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ـ ﻫﻔﺪﻫﻢ  اﺻﻞ  
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻋﻬﺪه  ﺑﻪ را ﻛﺸﻮر  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  لﻛﻨﺘﺮ
ﺑﺎﻳﺪ   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻪ  ﻛﻤﻚ در ﺧﻮد  ﺳﻬﻢ از  ﺑﺨﺸﻲ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و  ﻋﻠﻮم  ـ ﻫﺠﺪﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﻧﻔﻊ  ، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  و ﺣﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﺧﻄﺮات  و ﻛﻨﺘﺮل  ، اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺮاي
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺖﺑﺸﺮﻳ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻋﻤﻮم
  ﻧﺴﺒﺖ  ﻻزم  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺬل ﺑﺎ  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و  ﺟﻮان  ﻧﺴﻞ  ﺑﺮاي  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  درﺑﺎره  آﻣﻮزش ـ ﻧﻮزدﻫﻢ  اﺻﻞ 
، از  ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  و رﻓﺘﺎري  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ  روﺷﻦ  اي ﻋﻘﻴﺪه  ﺷﺎﻟﻮده  ﺗﺮ ﻛﺮدن وﺳﻴﻊ  ، ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﻓﺮاد  ﺑﻪ
  در ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻣﻞ  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  درﺑﺎره  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎتو   اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻃﺮف
  .  اﺳﺖ  ﺿﺮوري  آن  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ  اﻟﺪوﻟﻲ و ﺑﻴﻦ  ﻣﻠﻲ  ﻴﻄﻲﻣﺤ زﻳﺴﺖ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﭼﺎرﭼﻮب در  ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﭘﮋوﻫﺶ  ـ ﺑﻴﺴﺘﻢ  اﺻﻞ  
  ﺪ از ﺟﺮﻳﺎنﺑﺎﻳ  راﺑﻄﻪ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ  رﺷﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ  در ﺣﺎل  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺧﺼﻮص  ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ
  ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻞ  و ﻳﺎري  ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎرب  و اﻧﺘﻘﺎل  روز آﻣﺪ ﻋﻠﻤﻲ  اﻃﻼﻋﺎت  آزاداﻧﻪ
  آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد.   ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
از ﻧﻈﺮ   ﺣﻘﻮِق ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ  داراي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ  و اﺻﻮل  ﻣﻠﻞ  ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎ، ﻃﺒﻖ دوﻟﺖ   ـ ﻳﻜﻢ و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
ﻳﺎ   ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي  ﻖﺧﻮد، ﻣﻄﺎﺑ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳﺘﺨﺮاج
ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻳﺎ   زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  اي ﺻﺪﻣﻪ  ﻛﻪ  ﻧﺤﻮي  ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﺑﻪ  داﺧﻞ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﻨﺘﺮل
  دارﻧﺪ.  ﻋﻬﺪه  ﻣﺎوراء ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻜﻨﺪ، ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ﺧﺴﺎرات  ﺟﺒﺮان ﻳﺎ و  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  درﺑﺎره ، اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دوﻟﺖ  - دوم و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
 ﻳﺎ و  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺤﺪوده  داﺧﻞ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از  ﻣﻨﺘﺞ ، زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺻﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ و  آﻟﻮدﮔﻲ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﻤﻜﺎري  ﻣﺎوراء ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن  ﺧﻮد، در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺤﺖﺗ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺑﻬﺒﻮد و  ﺣﻔﺎﻇﺖ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺰرگ و  ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،  ﺗﻤﺎم  ـ ﭼﻬﺎرم و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
  . ﻛﻨﻨﺪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﺴﺎوات  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ و  ﻫﻤﻜﺎري  روح ﺑﺎ ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  را ﺑﺮاي  ﭘﻮﻳﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﻧﻘﺶ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪﺧﻮاﻫ  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ دوﻟﺖ  ـ ﭘﻨﺠﻢ و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
  ﻛﻨﻨﺪ.   ﺑﺎزي  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﺣﻔﺎﻇﺖ
  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ  وﺳﺎﻳﻞ  ﺗﻤﺎم و  اي ﻫﺴﺘﻪ  ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت  اﺛﺮات از ﺑﺎﻳﺪ او  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و  اﻧﺴﺎن  ـ ﺷﺸﻢ و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ارﮔﺎﻧﻬﺎي  ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ  ﺗﻮاﻓﻘﻲ  ﺑﻪ  رﺳﻴﺪن  ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دوﻟﺖ. ﺑﻤﺎﻧﺪ  ﻣﺼﻮن دﻳﮕﺮ
  ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ.  ﺳﻼﺣﻬﺎﻳﻲ  ﭼﻨﻴﻦ  ﻛﺎﻣﻞ  و ﻧﺎﺑﻮدي  ﺣﺬف  ، درﺑﺎره اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح 
و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻜﺘﺎر( از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در اﺳﺘﺎن  083ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ )ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  65درﺟﻪ و    45دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 35درﺟﻪ و    45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  02در
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و در اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ   91درﺟﻪ و     73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  51درﺟﻪ و    73ﺷﺮﻗﻲ و  
ه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﻗﻊ در ﻏﺮب دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ازاراﺿﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪود
 دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن رود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
د) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺮار دار-در واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣﺤﺪوده  ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر
  ﺟﺎﻣﺎب (.  -ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر
و درﺻﺪ دﺷﺘﻬﺎي  95/15ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺻﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آن ﺣﺪود  16031وﺳﻌﺖ ﻛﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺪود 
ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲ ﮔﻨﺒﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.  04/94ﺣﻮﺿﻪ 
ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﺿﻲ ﻃﺮح )ﺷﻴﺐ ﻣﺘﺮ و  4ﺳﻂ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺣﺪود ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﻛﺎووس ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﭘﺴﺖ ﻗﺮار دارد. 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  1-1ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره درﺻﺪ ﻣﻲ 4ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ( ﺣﺪود 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ 02ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ واﻗﻊ در اراﺿﻲ ﻏﺮب دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ  و
  ﻣﺰﺑﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي  ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ 74ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﻌﺎت اراﺿﻲ ﭘﺮوژه  ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  71/5ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از  ﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲروش ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺰﺑ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺶ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﻓﺼﻠﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اراﺿﻲ ﻃﺮح ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورﺷﻲ و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺳﭙﺲ  ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮده و ﺻﻴ 9اﻟﻲ   8ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﺎه از  8اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دﻣﺎي  ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺎل ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺟﻬﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و در ﺑﻘﻴﻪ  23ﺗﺎ  02آب دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﺑﻴﻦ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. 02اﻳﺎم ﺳﺎل دﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اي، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﭙﻮر  ﻓﺎگ ﻳﺎ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ رد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮ  
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﻴﻤﻲ  ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻳﺎ ﻋﻠﻔﺨﻮار)ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ( و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ
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ر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺗﻦ و د 4اﻟﻲ  3ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺑﺎزار ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ. 6921ﺗﻦ ﺗﺎ  279ﻫﻜﺘﺎر(، ﺑﻴﻦ  423ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح )
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺣﻴﺚ 
  ﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. اﺷﺘﻐﺎل ودر آﻣﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﺻﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺳﺎﻳﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺪان ﺑﺮﺧﻮرداري ﻃﺮح از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ راﺑﺎ  ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﭘﺘﻴﻤﻢ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ 
  ﺸﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي و زﻫﻜ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي راﻧﺪﻣﺎن  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد از  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺎزﻃﺮح را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم ﺑﻮده وﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب ﻣﻮرد ﻧﻴ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و زارﻋﻴﻦ روﺳﺘﺎي 
دﻳﮕﭽﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻮددﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻮده و اداﻣﻪ روﻧﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎدي  ﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ر
  ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻀﻼت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮ ﭘ
  .ﺑﺮداران و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ آب( ﻣﻲ
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺖ ، آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر وﻋﺪم ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺧﺎﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﻣﻲ 8زﻫﻜﺸﻬﺎ در دوره 
آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره 
رﻳﺰد و ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش )ﭘﺎﻳﻴﺰ (آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻲ
  ﮔﺮدد.  ﻣﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ  ﻫﺪاﻳﺖ
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
 ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد آوري و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت، آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺴﺖ ﺟﻤﻊ -2-1
ﮔﺎم اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ، در ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﺘﻮﺳﻂ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰﺑﻮر  ﻄﺎﻟﻌﺎتاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ ﻮ ﺷﺮح ﭘﺮوژهﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻬﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
. ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ( 
ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح  ﮔﺮدآوري وﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
  .ﻣﻬﻤﻲ از داده ﻫﺎي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  
  اراﺋﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-2
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻨ ﺑﺨﺶ
ﺳﺎزي، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح
و  ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ راﻳﺞ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداري، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش و ﺑﻬﺮه
  ﮔﻴﺮد.  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
در دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺷﺎﻣﻞ:
 و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ydutS enilesaB latnemnorivnE(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ  
 )tnemssessA tcapmI latnemnorivnE(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﺮدآوري ﮔﺰارﺷﺎت 
اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه، اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، زﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻛﺴ ﺑﺮداري و ﺳﻨﺠﺶ
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﭘﺮوژه، اﻧﺠﺎم 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺎت، ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺰار ﻣﻲ
 ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ
   
 ١٢/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
   ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻗﺪﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻃﺮح -2-3
  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﻓﺎزﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻃﺮح: 
  ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -اﻟﻒ
  ﻓﺎز اﺟﺮا ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ   -ب
  ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه   -ج
  ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪﺑﺮداري و اﺗﻤﺎم  ﻓﺎز ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه -د
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  01ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻳﮕﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ازﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ  ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎل ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ.  2ﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ )آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮا( ﻃﺮح، ﻃﺒﻖ ﺑ
ﺑﺮداري در ﻃﺮح ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﭽﻪ ،  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻃﻮل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ. در  اي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣﺠﻤﻮع دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺳﺎزه
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  02ﻔﻴﺪ اﺟﺰاء ﻃﺮح ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻋﻤﺮ ﻣ 2-1 ﺟﺪول
ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﻋﻤﻼً ﻓﺎز  ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻃﺮح و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﺑﻬﺮه ﺷﻮد.ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎزه ﻣﻲ
  ﺑﺮداري ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﻬﺮه
  
  ﭽﻪﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺰاي ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻳﮕ -2-1ﺟﺪول 
  ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ)ﺳﺎل(  ﺷﺮح 
  ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻃﺮح
  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺘﻨﻲ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ 






  اﺟﺰاء ﭘﺮوژه  -2-3-1
  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺮح:
ﺖ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ  ذوزﻧﻘﻪ  ﺑﺎ ﺳﺎزه ﺧﺎﻛﻲ از ﻣﺠﺎورت روﺳﺘﺎي دﻳﮕﭽﻪ و ﺳﺎﺣﻞ راﺳ
ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ ﻛﻪ روان آﺑﻬﺎي ﻗﺴﻤﺘﻲ از اراﺿﻲ دﺷﺖ و آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد 
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر  6ﻳﺎﺑﺪ.ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ
ﺘﺮك ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي زارﻋﻴﻦ روﺳﺘﺎي دﻳﮕﭽﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻤﭗ ،آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺸ
واﻗﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ ذوزﻧﻘﻪ  3اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  1/5ﻋﺮض اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ در ﺣﺪود اي اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺣﻘﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺎل اﺻﻠﻲ 
 ﺧﺎﻛﻲ و 
وت ﺑﻮده 
ﺨﺮﻫﺎ ﻳﻚ 






ﻛﺎﻧ 1- 2ﺼﻮﻳﺮ 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺎزه
ﺎﺣﺪودي ﻣﺘﻔﺎ
 ﻳﻚ از اﺳﺘ
رد ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠ
ﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗ
 و ﻣﺤﻞ اﺣﺪا
از  ﺑﺮداري 
ﭗ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑ





















ﺳﺖ. از اﻳﻦ 











ن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺮﻓﺘﻪ اﻗﺮار ﮔ
ﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳ
ﺖ و از آﻧﺠﺎ 
 ﮔﺮدﻳﺪه ﻳ




























ه اﺳﺖ. آب 








































 ٣٢/   ﻪ...





 ﺗﻔﺎوت ا 

















ﺑﺎﺷﺪ و دل ﻣﻲ
 ﻣﺰارع ،ﺧﺎﻛ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر
ﻲ و از ﺳﻄﻮ






و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ر
ﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻘﺎ
ب و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﺷ ﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ه آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺘﻨ
ﺪاد داﺷﺘﻪ و 
ي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ
ي آﺑﺮﺳﺎن ﻣﻌﺎ
ﺟﻲ و ﻳﺎ ﺧﺮو
 ﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻛ
رﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ  اﺳﺘ
ﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ و
ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ  02
ﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨ
ﻲ ﮔﺮدد ب ﻣ
و از ﭘﺮت آﺑ
اﻣﻜﺎن ﻧﻔﻮذ آ






























ه ﻧﻴﺎز آﺑﻲ وا
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎ
ﺳﺎزه اﺟﺮاﻳﻲ 





ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻠﻪ د
 زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺰا
رد و در ﻃﺮ
ﭘﺮوري اﺳﺘﺨ
ﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳ
ص داده ﺷﺪه
ﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 








ع در اﻣﺘﺪاد 
ر ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد 
ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي
ﻴﻦ و اﺳﺘﺨﺮدا
    
  :
ﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰي 
ﺑﺎ  ﺑﺎزاري ﻣﻲ
ﭽﻴﻚ از اﺳﺘ
ﺑﺎزاري اﺧﺘﺼﺎ












ﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻣ






 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
 ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد
ﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 


























 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح در  ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  : ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺜﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﻜﻮي ﭘﻤﭙﺎژ ،ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ، ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻚ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري رﻳﺎﻟﻲ ﻃﺮح -2-4
ﮔﺬاري)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ (ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎل  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح، ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺰا
ﻣﻴﻠﻴﻮن  00021اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺘﻨﻲ ، ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺳﻜﻮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 98رﻳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎل 
 2-2ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ارزي ﻣﻮرد  ﺷﺎﻳﺎناراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮح از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮد 
  ﺑﺎﺷﺪ.  واﺑﺴﺘﮕﻲ آن  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﻛﻔﺎﻳﻲ ﻃﺮح و  ﻋﺪم 
  
  ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺬاري و ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ - 2-2ﺟﺪول
  رﻳﺎل( ﮔﺬاري )ﻫﺰار ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺷﺮح 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  





  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آنﺑﺮآورد  -2-5
ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً از  ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 02اﻟﻲ  51ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﻃﺮح  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮوژه
اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻓﺼﻮل و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر 
ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ  001ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮا ي ﺣﺪود  ران ﺑﻬﺮهﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دو
ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 
، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد.از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺣﺮف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ )اﻋﻢ از ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش(
ﺧﻮراك دام) ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ(، ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎﻣﺒﺮد ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر 
  رود در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ﻣﻲ
   
 ۵٢/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻃﺮح ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺶ -2-6
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ  ﺷﺎﻣﻞ :
ﮔﺬاري و  ﺷﺎﻣﻞ : اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ،ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب اﺟﺮاي ﺳﺎزه
  ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ 
  از ﺟﻤﻠﻪ :درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ
ﺮﻳﺰي، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري، ﺧﺎﻛ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. رﻳﺰي از اﻫﻢ ﻓﺮ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﻧﺒﺎﺗﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و ﺑﺘﻦ  ﺣﻔﺎري،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ: 
  ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﻲ
ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺎﻫﺮود و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز : -اﻟﻒ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻲ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﻃﺮح از ﻣﻌﺎدﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ : -ب
ور ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ و ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد ﺷﻮد. دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻌﺪدي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
  دارد.
  ﺑﺎﺷﺪ. آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻃﺮح از  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ  اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻞ ﮔﺮد : -ج
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺧﺎك ﻣﻲﻗﺮﺿﻪ ﺧﺎﻛﻲ : -د
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﻧﺒﺎﺗﻲ  ك ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﻛﺎرﺑﺮد دارد . اﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎ
ﺳﻄﺤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث داﻳﻚ و دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺗﺤﻜﻴﻢ داﻳﻜﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﺑﮕﺬري 
ﺷﻮد .  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ از اراﺿﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﻧﺠ
  ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.در  ﻃﺮح، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي  اري ازآن و ﺳﺎزهﺑﺮد ﻫﺎي ﻃﺮح آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ، از زﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻛﺒﺮداري و  ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎزه واﺑﺴﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﮔﺬاري، ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﭽﻪ  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
ده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺎ
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺮداري، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭗ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد، دﻓﻊ زاﻳﺪات و ﻧﺨﺎﻟﻪ
 ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي آن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل  2ﻃﺮح، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، ﺣﺪود 
  ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
  
  ﺑﺮداري ﻃﺮح  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه -2-7
ﻳﺎﺑﺪ. در  ﺑﺮداري از ﻃﺮح از زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ  ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺮهاﻳﻦ دوره، ﺑﻬ
  ﺷﻮد. ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﭘﺮوژه
ﻠﻴﺎت ﻫﺎي اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺑﻬﺴﺎزي و  ﺑﺮداري، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺮح، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﻧﻮﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻃﺮح را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
  داﻣﻨﻪ ﻛﺎر -2-7-1
ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮدش ﻛﺎر ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻛﻠﻴﺪي 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﻣﻲ )ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖAIEﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ
ﮔﺮدد.  ﻫﺎ ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي زﻳﺴﺖ
  ﺷﻮد. ﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ، ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮورت ﻳﺎ ﻋﺪم ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻲ 1(EEIﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ)
ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان دﻗﺖ و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻣﻨﻪ ﻃﺮح، ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﮔﺬار در ﭘﺮوژه، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮري ﻳﺎ اﻟﺰام ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺻﻮﻻً ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻛﺎر در آن ﭘﺮوژه ﺧﺎص  زﻳﺴﺖ
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺣﻮادث، اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه -2-7-2
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻮادث ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ،  دﻫﺪاﺟﺮاي  ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﻳﻜﭽﻪ ﻣﻲ اي از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺣﺎل ﭘﺎره ﺑﺎ اﻳﻦ
  ﺑﺮداري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ث در دو ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهﻣﺨﺎﻃﺮات اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻮاد
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ، اﺑﺰار آﻻت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم 
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 ٧٢/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎر داﺋﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي  ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮأم ﻣﻲ و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﺻﺪا، ﻟﺮزش و ﻧﻴﺎزﻫﺎي روﺣﻲ  و ﮔﺮﻣﺎ(، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻛﺎر، وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب)ﺳﺮﻣﺎ
  آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه اﻣﺎ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ،  اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺘﺎدن اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺮدم و دام در ﻛﺎﻧﺎلدﻫﺪ ،در ﻃﺮﺣﻬﺎي  ﻣﻲ
وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﻓﻨﺲ ﻛﺸﻲ اﻃﺮاف ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در 
د وﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺳﺎﻳﺖ آﺑﺎدي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪار
ﺑﺎﺷﺪ.   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد واز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود از  ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﮕﺮ ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ورود اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ودام در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺑﺮداري وﺟﻮد دارد، اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد  ﺑﻬﺮه
  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
  
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺮح -2-8
ﻫﺎي ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  داﺧﻠﻲ در زﻣﺮه ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در آﺑﻬﺎي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 023ﻛﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر(  -ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰري 01ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر زﻳﺮ  09/3/92ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1)ﻣﺼﻮﺑﻪ  ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل  ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در زﻣﺮه ﭘﺮوژه ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( ﻣﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻮراي
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-9
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ  ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري و ﺳﻨﺘﺰ داده ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ از روش
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  ﻞﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻃﺮح، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ﮔﺮدآوري ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد. اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدﻣﻲ را ﻣﻲ
ﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ و ﻣﺮﺗﺒ
ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ  اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺶ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-01
ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻫﺎ، ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺷﺮح  ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﻣﻲ )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه
زﻳﺴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،  ﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
زﻳﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان ﻛﻼن، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ
  ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ )آﻟﻮدﮔﻲ
در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﺮح ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌ اﻧﺪ. در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﭘﺮوژه، ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ
زﻳﺴﺖ  زﻳﺴﺖ از ﻳﻚ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ و اراﺋﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  اي و روزآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص ﭘﺮوژه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ  زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮات در ﻣﺤﺪوده ﺷﻌﺎع  ﮔﺮدد. ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺶ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﻲ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ زﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات، اراﺋﻪ روشﺗﺎﺛﻴﺮات ﭘﺮوژه، ار
  
 آﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺮوژه -2-11
ﺳﺮوﻳﺲ،  آﻳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح دﻳﮕﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ: اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻫﺎي ﭘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺮوژه
ﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر، اﻧﺒﺎروﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﺳﺎﺧﺘﻤ
اﺣﺪاث و اﺻﻼح ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد   ﻃﺮح و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ازﺟﺎده
ﺷﻮد و ﺟﺎده اﺻﻠﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ آق ﻗﻼ درﺟﻨﻮب  وري اﺳﺖ. در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اﺣﺪاث ﻧﻤﻲﺿﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ  ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  اﻫﺪ ﺑﻮد.اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎور راه ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮ
ﺑﺮداري ﻃﺮح و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
 ٩٢/   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ...
 
 
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮ آوري  وﻋﻤﻞ آوري  ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت(.... ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳ
  دﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﻳﺲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ
در ﻫﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺮات و ﺳﻮاﻧﺢ و ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح)وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر، ﻧﺸﺖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه(
  ﻨﻬﺎديﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺸ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ
  
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -اﻟﻒ
ﻫﺎ، اﺑﺰار آﻻت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و  در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺒﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮام 
ﺘﻐﺎل ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮادث ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷ ﻣﻲ
وﺟﻮد دارد. ﺣﻮادﺛﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻧﺪه و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در 
  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ. 
 
  ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -ب
ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب،  ﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮاﻧﺢ و ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت 
  ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. 
ﻬﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب و ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ -3-1
ﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح، ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح 
 ﮔﻴﺮد. ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و از اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻌﺪد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ 
  ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮد و  ﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه در آن ﺻﻮرت ﻣﻲاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓ ﻣﺤﺪوده ﺑﻼ ﻓﺼﻞ :ﻣﺤﺪوده -اﻟﻒ
 اراﺿﻲ ﻃﺮح اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﺤﺪوده. اﺳﺖ …ﻛﺎري زﻣﻴﻦ و آب و ﮔﻴﺎه و  ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ دﺳﺖ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در  51ﮔﺮدد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺮﺿﻪ ﻣﻲﻗ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي و دﻳﮕﭽﻪ
  ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮداري ﻃﺮح دﻳﮕﭽﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در  ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه -ب
 005ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺣﺪود 
  ﮔﻴﺮد.  ﻣﻲ ﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻌﺎع ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂﺷ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ  ﻲ، راهاﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، درآﻣﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫ
  اﻧﺪ. ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﻣﺮز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺮح، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ  -ج
ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح اراﺿﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ML-I-7078-DNEﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ  ﻛﺎووس ﻣﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻨﺪ.  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲت ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮا
، ﺧﺎك و ﻫﻮا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ  ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ آب
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   ﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮاﺳ
ﺎﺳﺖ. ﻟﺬا، در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﺪوده دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻴ






















ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮ
ﺷﻜﻞ
ز ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
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دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  5درﺟﻪ  83دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 42درﺟﻪ و  63اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ 
ﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒﺪاء ﻗﺮار دارد . از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ دو دﻗ 41درﺟﻪ و  65دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  15درﺟﻪ و  35
ﺷﻮد. رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻮاري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز  ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و اﻣﺘﺪاد آن ﺷﺮﻗﻲ ، ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد . ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪي  ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ و از ارﺗﻔﺎع آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻳﻜﻲ از  ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦ ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺰري و ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ ﻓﻼت اﻳﺮان  ﻣﻲ
ع و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮد ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺰري و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎ
ﺧﻮﺑﻲ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﮕﻪ اي اﺳﺘﺎن از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
  اﻟﺒﺮز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ.
 02ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎوس و ﺣﺪود -آق ﻗﻼ-ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎن 07ح در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪودﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﺎﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي 
  ﻳﺴﻴﺮﮔﭽﻦ، اﻣﻴﺪﻳﻪ، ﺧﻴﺮآﺑﺎد و دﻳﮕﭽﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ. 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻚ دوم ﺳﻄﺢ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻊ در 42ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در ﺟﺪول 
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ، ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮﺿﻪ  1-3ﺷﻤﺎره
ﻳﺰ، ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ، ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮ
  آﺑﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي  5651ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  
ﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻗﺰاﻗﻠﻲ و ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 5517/49و  0656رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮي اراز ﻛﻮﺳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ارازﻛﻮﺳﻪ و  67ﺑﻠﻨﺪي ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺣﺪاﻗﻞ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  از ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎع از  5ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ 351/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 1-3ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  و ﺟﺪول  1-3ﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺷﻜﻞ ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ اﻧ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.




  ﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ
  ارﺗﻔﺎع  ﺮﺿﻲ
























































  % mK
  0/93  701/52
  1/6  67/8
  0/82  221/57
  0/12  351/5
ﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨ
رﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎ









  92/576  461/
  52/760  26/4
  33/188  391/


























  63  658
  43/5  0121
  03  2001











  8752  783/5
  8982  571
  8982  554















  0656  ﻗﻠﻲ
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ﻃﺒﻘﺎت  3- 3و  2- 3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻮار و دﺷﺘﻲ ﻗﺮار دارد. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ 
  را دراﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ارﺗﻔﺎﻋﻲ و ﺷﻴﺐ 
  
   ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ-3-1-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ 
ﮔﻴﺮد و ﻗﺎدر اﺳﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻔﻴﺪي از  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻮﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده
  ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ   ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي،  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻋﻢ از ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ،
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻧﻬﺎ ﻛﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  2-3ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول 
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﺎري اﻧﺪ وداراي ﭘﻮﺷ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 2-3ﺟﺪول 
















  * ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺳﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺳﻴﺲ




  ﻧﻴﺮو  1531  53 73-41 55-20
ﺳﺪ  2
  ﮔﺮﮔﺎن)وﺷﻤﮕﻴﺮ(
-11  45-44 ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  73
  ﻧﻴﺮو  5431  21
-31  55-80 ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ ﻨﺒﺪ ﻛﺎووسﮔ  ارازﻛﻮﺳﻪ 3
  73
  ﻧﻴﺮو  5431  43
-51  55-01 ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس 4
  73
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ  2731  73/2
  
ﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ۵٣ .../   
 
ﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨ

















/ ﮔﺰار ۶٣ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 























  (. 1
ﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒ
ﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨ
ﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ا
 ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎ









رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻠﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﻲ
ادﻳﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ( دﻳﮕﺮ ﺷﻴﺐ زﻳﺎدي دارد و داﻣﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮ
آن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 
ﺘﮕﺎه ارازﻛﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻗﺰاﻗﻠﻲ،ﮔﻨﺒﺪ، ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ وارازﻛﻮﺳﻪ(  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  553ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﻲ 644
  ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺳﺎل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 9.773ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ  ﺣﺪود  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ارازﻛﻮﺳﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ وارد ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬ
ﺷﻮد.ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﻗﺰاﻗﻠﻲ در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺑﺎرش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 82ﺗﺎ  02ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه از 
درﺻﺪ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در  41ﺗﺎ  01ﻓﺮوردﻳﻦ ، اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻬﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻧﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ از 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3ﺟﺪول
  
  
  ﺮﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻮاﺣﺪ : ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘ 3-3ﺟﺪول
ﻧﺎم   ردﻳﻒ




  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  1
  ﮔﻨﺒﺪ
  ﻛﺎووس
  0/0  0/0  0/0  0/0  4/4  0/5  71/6  12/2  7/9  5/9  1/87  0/0  402/4  ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛ
  ﺛﺮ
  32/5  68/0  15/8  55/0  261/4  511/7  07/6  69/2  57/6  59/8  48/1  24/5  235/7
  71/2  31/4  9/0  11/3  34/5  64/0 34/8 54/6 43/1 14/7 92/1 91/5 453/1 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات
  )% (
  09/2  031/8  541/1  221/3  88/9  97/4  83/5  74/7  94/6  45/7  07/8  56/2  52/9
درﺻﺪ
  ﻛﻞاز 







  0/0  0/0  0/0  0/0  2/5  1/9 21/5 11/5 4/3 6/4 2/9 0/0 951/4 ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛ
  ﺛﺮ
  26/2  05/0  24/0  82/5  211/8  811/6  07/7  38/9  96/0  201/1  29/0  94/7  055/3
  31/7  8/0  7/4  7/7  43/8  53/6 73/9 04/1 43/7 14/1 03/6 91/2 013/7 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات
  )% (
  211/4  431/1  431/9  101/0  58/4  27/4  24/4  94/7  25/1  65/4  17/5  26/0  82/2
درﺻﺪ
  از ﻛﻞ
  4/4  2/6  2/4  2/5  11/2  11/5  21/2  21/9  11/2  31/2  9/8  6/2  001/0
  (1731-5831ﺳﺎﻟﻪ) 51*دوره آﻣﺎري         
  
   
 ٩٣ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
 
 
  3-3اداﻣﻪ ﺟﺪول
 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ











  0/0  0/0  0/0  0/0  7/0  4/5  81/0  32/0  31/0  01/0  0/0  0/0  672/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  86/5  78/0  36/3  56/0 871/0  021/8 09/5 29/0 09/0 19/3 401/0 75/0 595/5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  51/5  61/9  9/5  11/9  64/4  15/3 35/5 15/3 14/6 74/5 23/4 12/9 993/8 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات
  )% (
  201/9  221/3  641/9  331/3  68/9  17/3  83/3  04/0  54/9  05/9  77/7  66/9  12/9
درﺻﺪ
  از ﻛﻞ






  0/0  0/0  0/0  0/0  8/0  6/0  71/5  32/0  41/0  01/0  2/5  0/0  672/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  85/5  88/5  85/5  56/0 502/3  021/5 501/0 411/0 38/5 301/5 411/5 56/0 136/5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  81/7  02/0  11/6  31/6  05/7  45/3 65/4 85/2 44/9 45/1 83/0 62/5 644/9 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات
  )% (
  78/6  301/1  221/2  411/6  78/9  76/2  53/4  34/4  34/6  94/0  86/5  16/7  02/1
درﺻﺪ
  از ﻛﻞ
  4/2  4/5  2/6  3/0  11/3  21/2  21/6  31/0  01/1  21/1  8/5  5/9  001/0
  1731-5831ﺳﺎﻟﻪ) 51*دوره آﻣﺎري 
  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﻴﺎن، ﭘﺲ ﭘﺸﺘﻪ، ﻟﺰوره و زرﻳﻦ ﮔﻞ  058از  ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎران ﺑﺎ ﭘﺮﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﺤﺪوده  007ﻗﺮار دارد و ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ 
در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل وﺟﻮد دارد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎران  005ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮔﻠﻴﺪاغ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش 
آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن)زﻳﺎرت ـ ﻧﻬﺎرﺧﻮران( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﻲ
ﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 057ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ  ﭘﻴﺶ روﻳﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻴﺮان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﻮ و ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ وارد ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻗﺮه
  ﺷﻮد. ﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪت از ﻣﻴ
  ﺷﻮد. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﻤﺒﺎران، ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮي ﭘﺮﺑﺎران در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4-3در ﻧﻘﺸﻪ
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻮد. اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎزل ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ. ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  23ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (. 4-3و در ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺑﻬﺎره اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﻨﻴﻬﺎي ﻫﻤﺒﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎ ن    
 ﯽ
ﻣﻨﺤ -  4- 3ﻪ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻧﻘﺸ

















 ١۴ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
 
 
  ﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و درﺻﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  واﺣﺪ : ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﺘ 4-3ﺟﺪول 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ

















  11/1  93/6  82/5  001/8  43/9  321/5  2/5  09/3  ﮔﻨﺒﺪ  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  1
  9/4  92/1  52/2  87/1 63/3 211/7 92/2 09/9 ﮔﻨﺒﺪ  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن 2
  01/5  14/9  72/4  901/6 63/6 821/4 52/5 101/8 ﮔﻨﺒﺪ  ﮔﻨﺒﺪ 3
  11/3  05/3  62/5  811/6 53/7 951/5 62/5 811/6 ﮔﻨﺒﺪ  اراز ﻛﻮﺳﻪ 4
  
  دﻣﺎ
اﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ از اﺛﺮات ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻮ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪه
  آﻳﻨﺪ.  ﺗﻮام اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه  5-3دﻣﺎﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ) ﺟﺪول 
ﺧﻄﻮط  5-3ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 6.71-8.71دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻴﻦ 
  ﻫﻢ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
  ﻟﻌﻪﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ 5-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ







  64  54  44  54  64  34  63/5  53/5  13  2/5  23/5  73/5  14
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ




  71/7  62/2  82/4  82/2  52  02/1  41/7  9/2  6/9  7/8  01/1  51  02/8
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ
  11/5  91/3  22/5  12/5  71/8  31/4  8/7  3/9  1/8  2/4  4/7  8/7  31/4
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻄﻠﻖ






  74/5  44  44/5  64/5  74/5  14  83/5  13  92/5  92/5  43/5  73  14
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ




  71/8  52/7  82/3  73/4  42/4  91/2  41/2  01/3  8  8/9  11/6  51/2  02/5
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ
  01/4  81/4  02/9  91/6  61/1  11/4  7/1  3/6  1/3  1/9  4/4  7/6  21/7
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻄﻠﻖ






  44/6  14/2  44  44/6  34/5  24/8  93  53  92  03  04  53/4  43/2
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ




  71/6  42/7  72/6  82  52/8  02/7  51/3  01/3  7/5  7/2  9/5  31/8  81/9
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ
  01/7  71/7  02/5  02/8  81/4  31/7  8/7  4/5  1/9  1/2  3/4  6/6  11/4
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻄﻠﻖ
  -41/5  5  01  8  8  2  -3  -4  -31  -41/5  -6  -5  1
 ٣۴ ﻪ.../  
 
 












 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ
ه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﻜﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺗﺒﺨﻴﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط  ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎ آب ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ آب ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد . در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔ
ﺷﻮد. ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آزاد آب و ﻳﺎ ﻗﻄﺮات آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﻪ ﺑﺨﺎر  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪي رﻃﻮﺑﺖ زا ﺑﺮاي اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اب  ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  آﺑﺒﻨﺪان ﻫﺎ ، ﺳﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ... ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ : ﺗﺸﻌﺸﻊ ، ﺑﺎد ، دﻣﺎ ، رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اي 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ دارد . 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و   ﻏﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ دو  اﻳﺴﺘﮕﺎه) ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن و 
  ( از داده ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .6-3اراز ﻛﻮﺳﻪ( ) ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   0751/5ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ارازﻛﻮﺳﻪ ﺑﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﻲ  4521اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﺎ
  ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دوره ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 6-3ﻧﻘﺸﻪ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن - 6-3ﺟﺪول 
  واﺣﺪ : ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ           
ﻧﺎم 








  139/5  79/3  621/9  351/9  311/3  28/6  26/7  12/2  51/0  51/9  51/8  23/6  54/6  ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛ
  ﺛﺮ
  3161/0  991/6  672/4  143/5  082/6  991/0  431/6  36/2  64/0  14/1  65/8  58/2  321/3




  3721/8  631/8  461/2  271/2  141/5  69/5  46/6  73/1  03/7  33/5  03/8  85/7  08/6  ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛ
  ﺛﺮ
  7881/8  632/9  662/0  462/4  152/4  291/9  151/0  801/9  411/5  211/2  221/2  341/1  281/9
  0751/7  781/0  912/3  912/0  881/8  231/7  201/4  17/5  76/1  07/2  08/1  79/6  531/0  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۵۴ ﻪ.../  
 







ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ
  ﻧﻪ اﺳﺘﺎن
ﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻫ
ﻚ ﺑﺠﻨﻮردﺘﻴ












اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ا
ﻫﺎ ﻛﻪ د رﺳﻲ
واﻳﻞ ﻓﺮوردﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎ




ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ ا
- 3ﻧﻘﺸﻪ 
 ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣ
ﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
 از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ
ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان
ﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
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  ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ - 7-3ﺟﺪول 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  9  68.8  28  79  411  ﺑﺠﻨﻮرد
  11  7.11  ---  801  ---  ﺑﺮﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ
  
  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﻣﻲ 67ﻟﻐﺎﻳﺖ  65در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
% ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 86ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و دي ﻣﻲ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮداد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن
 83درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﻴﻦ  19اﻟﻲ  97ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﻴﻦ 












  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ درﺻﺪﻣ 2-3ﻧﻤﻮدار
  
 روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان
روز  41/5ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر 51ﺑﺮرﺳﻲ دوره آﻣﺎري 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫﺎي  8-3روز آن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺟﺪول  5/7ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺳﺎل ﻣﻲ
  ﺖ.ﻳﺨﺒﻨﺪان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ
  
  ﺑﺎد
آﻓﺮﻳﻨﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق، ﭘﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻮج
  ﺷﻮد. ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ٧۴ ﻪ.../  
 
 ﺑﺮ ﺮﻣﺘ 8/8
در ﻧﻮﺳﺎن 
رﺗﻔﺎﻋﺎت 








- 3و  4-3
ﺑﺎﺷﺪ  ح ﻣﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌ
– 11/1ﻋﺖ 
ﻮب ﺗﺎ ﻏﺮب 














 از ﺟﻬﺖ ﺟﻨ
ا ﻣﻲ ﺗﻮان در
و ﺟﻨﻮب ﻏﺮ
رد ﺑﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻣ
ﻛﻤﻲ در ﮔﻠﺒﺎ
  ﺖ( ﮔﻨﺒﺪ
 ﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮور
  01/2 /5





ﻨﻮب ﻏﺮب و 
ﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻮد. ﻋﻠﺖ آﻧﺮ
ﻮي از ﻏﺮب 
و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮا







ﻚ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﻪ در
ﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذ
د ﻏﺎﻟﺐ آن ﺟ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ
 را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟ
ﺻﺪ ﺑﺎد آرام 
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد )
 ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ







ﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ
(. ﺑﺎدﻫﺎي3-3
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺷﺮق و ﻧﻔﻮذ 
در 06/4ﮕﺎه
ﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ -  9 -
 ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر




 و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘ
 ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳ
و ﻧﻤﻮدار  9-
ﻞ دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 




  9  7/8
  
ﻧﻤﻮدا
 ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘ




درﺻﺪ از ﻛ 





  11/  8/8
  ﻓﺘﺎﺑﻲ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ - 5-3ﻧﻤﻮدار 
  
  اﻗﻠﻴﻢ
ﮔﺮدد. در  اﻗﻠﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف  ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ ﻛﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎران و دﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﻓﻮق ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ٩۴ ﻪ.../  
 
ﺮح ﺑﺮ ﻪ ﻃ

















ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از 
ﻔﺎوت ﺑﻮده و ا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺎط ﻓﺮ
ﻳﻞ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ 
ي داراي اﻫﻤ
 از ﺟﻬﺎت ﻣ
ﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 

















 04ق ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 




 ﮔﺮﮔﺎن و 
ﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ا
ﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻬﺒﺨ
ﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
زﻣﻴﻨﻲ را دارد.



































ﻮ و ﺑﺨﺸﻲ از
ﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ د
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
داراي ﻃﻮل ﻛﻢ و ﺷﻴﺐ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻢ، ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ و ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در  01-3ﺻﻮرت ﺳﻴﻼب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺟﺪول 
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.0831-5431اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ) 
ﻮش ﻳﻴﻼق، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮن آﺑﺎد ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺧ 00011ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در  -72ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ  0053ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮔﻠﻴﺪاغ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آن 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺤﻞ ورد ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ و ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس  -01-3ﺟﺪول 
  ( 0831-5431ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ) 
دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ   اﻳﺴﺘﮕﺎه –رودﺧﺎﻧﻪ  ردﻳﻒ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
  ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  284/036  51/03  ﺑﺼﻴﺮآﺑﺎد –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   1
ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻞ 
  ﺣﻮﺿﻪ
    805/003  61/01   ﻗﻼ آق –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   2
    8/005  0/72  اﻣﺎﻣﺰاده –ﻗﺮن آﺑﺎد   3
    21/140  0/83  آﺑﺎد ﺗﻘﻲ –ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد   4
    44/423  1/93  ﺳﺮﻣﻮ–ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد   5
  6
اﻧﻮﻧﻖ  ﻛﺎﻧﺎل –ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد 
  ﻳﻠﻘﻲ
    24/117  1/63
    97/472  2/92   زرﻳﻨﮕﻞ –زرﻳﻨﮕﻞ   7
    4/374  0/41   ﻛﺒﻮدوال –ﻛﺒﻮدوال   8
    02/000  0/36   زرﻳﻨﮕﻞ –ﺳﺮﻣﻪ رود   9
    02/785  0/56  ﺷﻴﺮآﺑﺎد –ﺳﻴﺎه ﺟﻮي   01
    221/018  3/09  ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺎﻏﻪ –ﻗﺮه ﺳﻮ   11
    34/017  1/83  راﻣﻴﺎن –ﻗﺮه ﭼﺎي   21
    553/128  11/03  ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺪ –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   31
    054/621  41/03  ﻗﺰاﻗﻠﻲ –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   41
    981/750  6/10   ﻛﻮﺳﻪ اراز –ﻗﺮه ﺳﻮ   51
    27/375  2/33   ﻧﻮده –ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ   61
    86/414  2/71  ﭘﺸﺘﻪ ﭘﺲ –ﻧﺮﻣﺎب   71
    37/202  2/52   ﻟﺰوره –ﭼﻬﻞ ﭼﺎي   81
    862/435  8/05   ﮔﻨﺒﺪ –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   91
  
 ١۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../  
 
 
 : 01- 3ﺟﺪول اداﻣﻪ 
دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ   اﻳﺴﺘﮕﺎه –رودﺧﺎﻧﻪ  ردﻳﻒ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
  ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  ﮔﺮﮔﺎن
    51/833  0/94  ﻗﻠﻲ ﺗﭙﻪ –ﻗﻠﻲ ﺗﭙﻪ   02
    27/862  2/27   ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ –اوﻏﺎن   12
    03/000  0/59   ﺑﻮران بﻋﺮ –ﻗﺮه ﺳﻮ   22
    94/487  1/75   ﺗﻨﮕﺮاه –دوغ   32
    201/473  3/41   ﻛﻮﺳﻪ –دوغ   42
    16/482  1/49  ﻗﻮﺷﺎن ﺣﺎﺟﻲ –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   52
    11/489  0/83  ﺷﻴﺦ ﺻﻮﻓﻲ –آﺟﻲ ﺳﻮ   62
    7/289  0/62  ﺳﻮ ﺳﺎري –ﺳﺎري ﺳﻮ   72
    34/650  1/63  زاو –زاو   82
    15/651  1/26  ﺗﻤﺮ –ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   92
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي روي ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ
دوغ و زاو از   رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد )ﻓﺎﺿﻞ آﺑﺎد(، زرﻳﻦ ﮔﻞ، راﻣﻴﺎن، ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ، ﻧﺮﻣﺎب، ﭼﻬﻞ ﭼﺎي، اوﻏﺎن،
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺴﺎﻳﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ
 آﺑﺎد ﺑﺼﻴﺮ ﻣﺤﻞ در ، ﻏﺮﺑﻲ –ﻮد در ﺣﻮﺿﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﺔ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻲﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻮﺟ
  . رﻳﺰﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل در( ﭼﺎﭘﺎﻗﻠﻲ)
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ ١- ١- ١-١
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺣﺪود  072ﻣﻴﺰان آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ رﻳﺰد ﺣﺪود 
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ارازﻛﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ 091
ﺷﻮد  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﺒﻪ ﻫﻤﺮاه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ38.154
ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ 43.753آورد ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  11-3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﺪول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 21-3دوره ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
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 ٣۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../  
 
 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺪت ﺑﺎرش، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك اراﺿﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ... ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ از اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ.
ﺣﻮﺿﻪ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ و آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ دﺑﻲ ﺳﻴﻼب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، در ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
( آورده 31-3ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ) ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  03ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮاورد ﺳﻴﻼب در دوره ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري 
روزاﻧﻪ، دﺑﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ازاي دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻨﺒﺪ و ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﻪ  001ﺮ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ازا دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺪ اﻛﺜ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  663و  793ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -31-3ﺟﺪول
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
 2mK  2  5  01  52  05  001  002
 ﮔﻨﺒﺪ-ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  8684/49  27/7  451  342  514  306  168  3121
 ارازﻛﻮﺳﻪ- ﻗﺮه ﺳﻮ  5651  19/4  341  181  232  472  713  363
 ﻗﺰاﻗﻠﻲ  0656  411  271  612  872  923  583  544
 ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن  5517/49  78/4  641  091  352  403  953  714
  
ﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دﺑﻲ اوج ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﻼب ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼ
 ﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ –ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺧﺬ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎي ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻴﻼب دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، روش ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 ﺳﻴﻞ ﻫﻴﺪروﮔﺮاف ﺑﻪ ﻃﺮح رﮔﺒﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﻨﻜﻞ –ﻛﺮﻳﺘﺴﻜﻲ اﻣﺎري روش رودﻳﻪ، –ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺗﺠﺮﺑﻲ–اﻧﻜﻮ
  ( .7-3 و 6-3 ﻧﻤﻮدار)آﻣﺪ ﺑﻌﻤﻞ
   




















  راﺑﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ روزاﻧﻪ و ﻟﺤﻈﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺳﻨﺠﻲ ازﻛﻮﺳﻪ7-3ﻧﻤﻮدار
  
  رﺳﻮب ٢- ١- ١-١
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ زﻣﻴﻦ و ﺷﻴﺐ ﻛﻢ، داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاوان ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 03ﻪ ﺳﺪﻫﺎ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎر ﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﭼ
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎن از رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻏﻔﺎر ﺣﺎﺟﻲ و ﺑﺼﻴﺮآﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮب ﮔﺬار اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﻄﻊ رود
  ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 41-3ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﺪول 
  
   
 ۵۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../  
 
 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻫﺰارﺗﻦ - 41-3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺣﻮﺿﻪ
  ﺧﺎﻧﻪﻧﺎم رود
ﻣﺴﺎﺣﺖ














ﻫﺰار ﺗﻦ در 
  ﺳﺎل
ﻫﺰار ﺗﻦ در 
  ﺳﺎل
  7152/17  185/10  793/77  7/12  6391/7  862/435  8684/49  ﮔﻨﺒﺪ- ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 -ﻗﺮه ﺳﻮ
  ارازﻛﻮﺳﻪ
  386/27  751/87  633/60  2/87  525/49  981/750  5651
  0113/51  717/37  463/07  5/23  2932/24  054/621  0656  ﻗﺰاﻗﻠﻲ
  915/78  911/79  55/88  1/21  993/9  553/123  5517/40  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن
  
  ﻣﺼﺎرف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ٣- ١- ١-١
آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ % 06رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ آب در اﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺣﺪود ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف از دﺳﺘﺮس  894درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد. در ﭘﺎﻳﺎب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
  ﺧﺎرج و ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد.
، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ و در دﺳﺖ اﺣﺪاث و 18ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﺪاﺛﻲ و در ﺣﺎل اﺣﺪاث و ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ وﭘﻤﭙﻬﺎي اداره ﻛﻞ آب اﺳﺘﺎن و ﻣﺼﺮف آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي اﺣ
  (61-3و  51-3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﺟﺪاول  065/7ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
  





  ﻛﺸﺖ)ﻫﻜﺘﺎر( ﺳﻄﺢ زﻳﺮ  ﻧﻮع ﻛﺸﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺣﺠﻢ آب 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 اﻟﻒ: ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد
  55  00001 ﻏﻼت، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  1
  58  00741 ﻏﻼت، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﻳﺸﺎن1ﭘﻤﭙﻬﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﺳﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  2
  02  036  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ  3
  81  04751  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲزراﻋﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺒﻜﻪ  4
  81 - -  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  5
  982  07014  ﺟﻤﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد
 ب: ﺗﻮﺳﻌﻪ
  03  0004 ﻏﻼت و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 2ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  1
  511  00571 ﻏﻼت و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ ﻧﺮم آب و ﭼﻬﻞ ﭼﺎي ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ  2
  5  051  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه  3
  051  05612  آﻳﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  934  02726  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 





  ﻛﺸﺖ)ﻫﻜﺘﺎر(ﺳﻄﺢ زﻳﺮ   ﻧﻮع ﻛﺸﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺣﺠﻢ آب 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 اﻟﻒ: ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد
  12  0014 ﻏﻼت و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  1
  1  0227 ﻏﻼت وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  2
  12  63  زراﻋﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻳﻢ  3
  6  - -  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  4
  94  65311  ﺟﻤﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد
 ب: ﺗﻮﺳﻌﻪ
  54  00701 ﻏﻼت و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ زرﻳﻦ ﮔﻞ  1
  5  - ﺷﺮب آب ﺷﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺮود  2
  3/5  021  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي  3
  6  002  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﺟﻮي  4
  2  05  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻦ ﮔﻞ  5
  2/5  051  زراﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد، ﻗﺮن آﺑﺎد، ﺗﻘﻲ آﺑﺎد  6
  1/5  74  راﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲز آﺑﺒﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  7
  7/2  0024 ﻏﻼت و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  ﭘﻤﭙﺎژ  8
  72/7  76451  ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه
  121/7  32862  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ب
  
ﻣﻴﻠﻴﻮن  48ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺎري ﺣﺪود،  33ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف، آب ﻣﺎزاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻮل دوره 
  (.81-3و  71-3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد.)ﺟﺪول 
  
  ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﺼﺮف و آب ﻣﺎزاد ﺗﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﻳﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -71-3ﺟﺪول 
  ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ردﻳﻒ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  664/5  ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻌﺪ از ارازﻛﻮﺳﻪ  1
  934  ﺗﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﻳﺸﺎن 2ﻣﺼﺮف در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن   2
  72/5  آب ﻣﺎزاد  3
  
   
  ٧۵ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﺼﺮف و آب ﻣﺎزاد از ﺣﺒﻴﺐ اﻳﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 81-3ﺟﺪول 
  ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ردﻳﻒ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  871  ﺟﺮﻳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻳﻠﻤﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن و اوﻧﻖ ﻳﻠﻘﻲ  1
  121/7  ﻣﺼﺮف در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه  2
  65/3  آب ﻣﺎزاد  3
  آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ  ۴- ١- ١-١
  
و ﻛﻠﻴﻪ  RAS,HP,CE,SDTوﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 91-3در ﺟﺪول 
آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻫﺮ ﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درج 
ﻨﺎﺳﺐ و از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮب ﻣ
  دارﻧﺪ.
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  0521ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ  419/70
ر ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺳﻔﺮه د
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً آﺑﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ واﺟﺪ 
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي دﺷﺖ،   از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺨﻮان ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻮدن 
آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮﺑﺎت ، آﺑﺨﻮان زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي 
اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮﺑﺎت، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮري ، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃ
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﺋﻲ، ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺨﻮان آزاد در ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ  ﺮ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻣﻲزﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴ
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  05آب اﻳﻦ آﺑﺨﻮان از ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ و ﺑﻴﺶ از 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰار ٨۵ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﯽ
 
  ٩۵ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ن ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺤﺪود ﻗﺮار در زﻳﺮ آﺑﺨﻮان آزاد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻓﺮاوا
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺎوي آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﭼﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﻓﻠﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ 
  ﺳﺖ.ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ا
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  0521ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ  419/70
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺳﻔﺮه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد. در 
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً آﺑﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي دﺷﺖ،   ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺨﻮان ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪاز ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻮدن 
ي دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮﺑﺎت ، آﺑﺨﻮان زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰ
اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮﺑﺎت، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮري ، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﻣﻲ
ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺨﻮان آزاد در ﺣﺎﺷﻴﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﺋﻲ،
ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ  زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  05آب اﻳﻦ آﺑﺨﻮان از ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ و ﺑﻴﺶ از 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زﻳﺮ آﺑﺨﻮان آزاد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺤﺪود ﻗﺮار 
ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺎوي آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﭼﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﻓﻠﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ 
  ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵- ١- ١-١
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺮاﺳﺮ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪرا ﻳﻚ ﺳﻔﺮه آزاد آب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻴﭗ ﻛﻠﻲ آب  01-5ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺒﺪ و ﺳﺪ ﺑﻴﻦ 4ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺗﭙﻪ  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻳﺎﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﺮه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس اﺳﺖ واز اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻲ 0005ﺷﻴﺮﻳﻦ و داراي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ 000051ﺗﺎ  00001و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺮوي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲو ﺑﺮداﺷﺖ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺷﻮري در ﺣﺎل ﭘﻴﺸ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ، ازﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮاﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
زﻫﻜﺶ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﺘﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ داراي زﻣﻴﻨﻬﺎي 
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ  ۶- ١- ١-١
  1154ﺗﺎ  193ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ،  8/8و  6/4آب از اﺳﻴﺪي ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  Hp ﺑﺎﺷﺪ. رﻗﻢ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 03/8ﺗﺎ  0/4ﺮ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠ
ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﻮن ﺑﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 21/3ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت از 
ن در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ، واﻻ اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 8/8ﺗﺎ  2آﺑﻬﺎ، داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪودي ﺑﻴﻦ   2OC
ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ، ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﺰﻳﻢ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻲ
  واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 04ﺗﺎ  0/83ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺳﺪﻳﻢ  ﮔﻴﺮي رﺧﺴﺎره ﻣﻌﺮف ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻜﻞ واﻻﻧﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻲ ﻧﻲ ﻛﻤﻴﺖﻓﺮاوا
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﺸﺎن  02-3را در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﻣﻲ













ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﺘﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻲ    -3OCH -lC +24OS +2aC +2gM  +aN  
  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  2892  1154  8/08  8/08 03/08 21/03 5/07 6/4  04  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  916  959  7/43  2/89 2/39 2/53 2/55 2/68  5/31  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  452  193  6/04  2/00 0/04 0/13 1 1/03  0/83  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ١۶ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ  ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ -3-1-2
  ﻛﻼﺳﻬﺎ و ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻬﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺪ، اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﻛﻼس و ﭼﻬﺎر ﺗﺤﺖ ﻛﻼس ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺸﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻛﻢ، ارزش زراﻋﻲ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛ : IIاراﺿﻲ ﻛﻼس 
درﺻﺪ 81ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ 961ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻣﻲIو ﻣﻘﺪار ﺑﺎزدﻫﻲ آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از اراﺿﻲ ﻛﻼس 
  ﮔﻴﺮد. از ﻛﻞ اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ و  ﺎﺳﺐ ﻣﻲ:اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨ IIIاراﺿﻲ ﻛﻼس 
اﺷﻜﺎﻻت ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي ﺑﺮاي زراﻋﺘﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اراﺿﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﻳﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد  ﻣﻲ IIﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از اراﺿﻲ ﻛﻼس  ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ 11ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  001راﺿﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ا ﺟﺰﺋﻲ را ﻣﻲ
درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  93ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ  663اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ  : Vاراﺿﻲ ﻛﻼس 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪه آن ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﺳﺖ. ﺗﺤﺖ   Vدﻫﺪ. اراﺿﻲ ﻛﻼس  ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي زراﻋﺖ آﺑﻲ  AVﻼس اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻨﺎم ﻛ
  داراي اﺷﻜﺎﻻت و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
ﺮ را اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً اراﺿﻲ ﺷﻮره زار و ﺑﺎﻳ :IVاراﺿﻲ ﻛﻼس 
درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح را ﺗﺸﻜﻴﻞ  23ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ و  592ﺷﻮد. وﺳﻌﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺣﺪود  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  دﻫﺪ. اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻣﻲ ﻣﻲ
دﻳﺪ، ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺒﻘﻪ 12-3در ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ 9-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺒﻘﻪ - 12 -3ﺟﺪول 
  ﻋﻼﻳﻢ  ﻫﻜﺘﺎر  درﺻﺪ
    ﻛﻼس  ﺗﺤﺖ ﻛﻼس  ﻛﻼس  ﺗﺤﺖ ﻛﻼس
 II  961 - 81  -
 A II  - 961  - 81
 III  001 - 11  -
 A II  - 001  - 11
 V  663 - 93  -
 A V  -  663  -  93
 IV  592    23  
 E/IV    592    23












 ﻫﺎي ﺧﺎك 
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  ﭘﻼن دﻳﮕﭽﻪ
ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺮﻛ
داري ، اﻧﺠﺎم 
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳ
ﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذ
ﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻳﺖ
 ﻛﺎوش ﭘﻲ 













































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
 
  ﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄ
  در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 32-3و  22-3ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻫﻚ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول 3ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح 22-3ﺟﺪول
  ﻣﺤﻞ  ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه  ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﭼﺎل دﺳﺘﻲ
  واﻗﻊ در زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ  2  2 BH1
  واﻗﻊ در درون ﻣﺨﺰن آب ﺑﻨﺪان  2  2  BH 2
  واﻗﻊ در روي دﻳﻮاره آ ﺑﻨﺪان  2  2  BH 3
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح 32-3ﺟﺪول











ﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﻴﺪن  )debrutsid(، و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺧﻮرده  rettuc eroCاز ﺧﺎﻛﻬﺎي رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  )debrutsidnU(
ﻣﺘﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1دﻳﻮاره ﭼﺎل دﺳﺘﻲ در ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎي 
  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در ﻣﺤﻞ دو ﭼﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎك ﭘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، از ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي 
  )رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ ﻟﺲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ٧- ١- ١-١
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎك ﭘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه آزﻣﻮن 
  ﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻌﻴﻴ
  
  ۵۶ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ ٨- ١- ١-١
آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺗﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺪ 
  ﺑﺎﺗﻞ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎل دﺳﺘﻲ و در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك  ٩- ١- ١-١
ﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ ، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ، وزن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  )sG(ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﻚ و ﭼﮕﺎﻟﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎك 
  ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  )sisylana ezis niarg(داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  ٠١- ١- ١-١
ﺪاﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ، ﺟ آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺪف از
درﺻﺪي از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. آزﻣﻮن داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ دو روش اﻟﻚ و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﺑﻪ روش  002ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻟﻚ و ﻣﺼﺎﻟﺢ رد ﺷﺪه از اﻟﻚ  002اﻳﻨﭻ ﺗﺎ اﻟﻚ ﻧﻤﺮه  3رد ﺷﺪه از اﻟﻚ 
  وﻣﺘﺮي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻴﺪر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻮده آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮاي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﭘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 )deitinU(اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك ﭘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻮﻧﻴﻔﺎﻳﺪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. LMو  LM-LCاز ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺰداﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ ﺑﻨﺎم 
  
  )tnetnoC retaW(درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ١١- ١- ١-١
ﻫﺪف از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺧﺎﻛﻬﺎ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎك را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ 
  ﻪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ آن دارد.ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺧﺎﻛﻬﺎي رﻳﺰداﻧ
 3ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺘﺮي از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺎﻟﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  )htgeiw tinu(وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ٢١- ١- ١-١
،  d ()ﺒﺖ وزن ﺧﺎك ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آن وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ )داﻧﺴﻴﺘﻪ( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻚ از ﻧﺴ
وﺟﻮد دارد. داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  bus ()و ﻏﻮﻃﻪ وري tas ().، اﺷﺒﺎع  m ()ﻣﺮﻃﻮب 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺑﺎرﺑﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
 
ﻣﻮرد داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻋﻤﻘﻬﺎي  3ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد 
  ﻳﻚ ﻣﺘﺮي از ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮم ﺑ 1/15،  HB 1وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﻚ در ﮔﻤﺎﻧﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ  1/74وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﻚ  HB2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و در ﮔﻤﺎﻧﻪ  41.92
ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1/94وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﻚ  HB3درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و در ﮔﻤﺎﻧﻪ  03/14ﺧﺎك در اﻳﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  68/01ﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در اﻳ
ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي 
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﻲ ﺳﺎزه ﻣﺬﻛﻮر داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن 
  ﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻳﺎ درﺻﺪ ﭘﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣ
  
  )ytivarg cificepS( -sGﭼﮕﺎﻟﻲ ٣١- ١- ١-١
ﭼﮕﺎﻟﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم آب ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ، اﻧﺪازه 
 2/17ﮔﻴﺮي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺧﻮاص ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺧﺎك ﭘﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 2/37ﺗﺎ 
  
  )LP,LL(ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ ۴١- ١- ١-١
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي رﺳﻲ و رﻳﺰداﻧﻪ در واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و از دﺳﺖ دادن آب ﺑﺎ ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
دو ﻣﻘﺪار از رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮاص ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  )LP(و ﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮي  )LL(ﺷﻮد. ﺣﺪ رواﻧﻲ 
  ﺎﻛﻬﺎي رﻳﺰداﻧﻪ اﺳﺖ.ﺧﺎك ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﺧ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و  8134D-MTSAﺣﺪ رواﻧﻲ ﺧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﺳﺎﮔﺮاﻧﺪ ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 52ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در  31ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزاي آن ﺷﻴﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﺧﻤﻴﺮ ﺧﺎك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ، ﺧﺮد  3/2ﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮي ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي آن اﮔﺮ ﻓﺘﻴﻠﻪ اي ﺑ
  )8134D-MTSA(ﮔﺮدد 
  
  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ )ﺣﺪ رواﻧﻲ و ﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮي( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
   
  ٧۶ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  (D MTSA 896– 07ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻛﺘﻮر) ۵١- ١- ١-١
و ﺧﻢ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ  ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﻢ رﻓﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ، ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. وﺟﻮد آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در اﺛﺮ اﻧﺮژي وارد ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
  آﻳﺪ.
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در رﻃﻮﺑﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﺗﺮاﻛﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاف رﻃﻮﺑﺖ 
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ ﮔﺎﻣﺎي داﻧﺴﻴﺘﻪ، –
  
 زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-1-3
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻻﻳﻪ 
ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دو ﻧﻮع رﺳﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻳﻜﻲ،  ﻣﺎرﻳﻨﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه درﻳﺎﻳﻲ 
ﺗﻨﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪاري ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻓﺴﻴﻠﻬﺎي ﻧﺮم
دﻳﮕﺮي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺼﻮرت 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد :)gnilregnifretnI(ﭘﻨﺠﻪ اي 
ﺮ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي زراﻋﻲ و ﻗﺸﺮي از ﻣﻮاد رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ ﻟﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﺸ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دارد،  01ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ دره ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دره ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد آﺑﺮﻓﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏ
ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺸﺮي از ﺧﺎﻛﻬﺎي زراﻋﻲ و ﻣﻮاد رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ روي 
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻳﮕﭽﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 11-3ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻘﺸﻪ 
 زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح
ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﻻگ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻮﻧﻴﻔﺎﻳﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺣﺪ رس و ﺳﻴﻠﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺄ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺟﻨﺲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺴﻬﺎ اﻏﻠﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ذرات ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ  رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺴﻲ
%( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻟﺴﻬﺎ زاوﻳﻪ دار و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ زاوﻳﻪ دار 52%( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﻲ رس )05ﺳﻴﻠﺖ )
ﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻮده و در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﺑﺎد ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻨﺎر ﻳ
ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از رس ﻳﺎ آﻫﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ذرات 
ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﻛﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
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  ٩۶ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺎﺳﻪ ، ﻻي و رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺧﺸﻚ در ﭘﺎي 
داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارده ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﺮ اﺛﺮ آﺑﮕﻴﺮي و 
ﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺷﺒﺎع ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺸﺶ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار درﻣﻲ آﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ
ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ ذرات ﻗﺮار دارد ، ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﺛﺮ آﺑﮕﻴﺮي و اﺷﺒﺎع ﺧﺎك ، ﻣﻨﺎﻓﺬ از آب ﭘﺮ 
ﺷﺪه و ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺎك ﻓﺮو ﻣﻲ رﻳﺰد. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺧﺸﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ذرات 
ﺎﻧﻴﻬﺎي رﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﺸﻚ و ﺑﻲ آب ﺷﺪن ﺧﺎك ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻮﭼﻚ آن ، ﻻﻳﻪ اي ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻛ
آب ﻣﻮﺟﻮد در   ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺧﺎﻛﻬﺎي رﻣﺒﻨﺪه ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﺧﺎك ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ذرات رس ، در
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﺎك اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﭼﺎل ﺣﻔﺎري ﺷﺪه 
  ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 1ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﻛﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ 
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزه اي ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺣﺪاث ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻏﻠﻄﻚ و در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﺳﻮﺑﺎت در ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در رده ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ
ﻣﺘﺮ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  2دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎري ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
از اﻧﻮاع  )edifinU(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻮﻧﻴﻔﺎﻳﺪ  )essoL(ﺧﺎك ﭘﻲ از ﻧﻮع ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻨﺎم ﻟﺲ  -1
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. LM-LC , LM
ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  -2
اﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ آﻧﻬﺎ وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﻛﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺰان د
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻄﻚ و در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ه ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ در رد -3
  ﺑﺎﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺳﺖ. رﻣﺒﻨﺪﮔﻲ  )ytilbispalloc(ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﺎك ﭘﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﻣﺒﻨﺪﮔﻲ  -4
ﻳﺎ ﻓﺮو رﻳﺰش ﺧﺎﺻﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺎﻣﻞ رﻳﺰش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﻤﺎل ﺳﺮﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ  ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك رﻳﺰش ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
در اﺛﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪﮔﻲ ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد. اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﭘﻲ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ 
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و اﻳﻤﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  
 ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي و ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻛﭙﻪ داغ و اﻟﺒﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﺎن، ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز و ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
وه ﺗﭙﻪ ، ﺗﻜﻞ ﻛﻮه ، ﺑﺎﻟﻜﻮر ، ﻛﺮﻧﺪ ، ﻛﻮرﺧﺮد ، ﻛﻠﻴﺠﻪ ، آق ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻜﺴﺘﺎن ، ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ ، ﻣﺮا
ﻟﺮزه ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  رادﻛﺎن و زﻳﺎرت اﺷﺎره ﻛﺮد.ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪل ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ
ران اﺳﺖ ﻗﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در زون ﻛﭙﻪ داغ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي در ﻛﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮ
ﻫﻴﻤﺎﻻﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ از -ﮔﻴﺮد . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ زون ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ  ر ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻬﺰاﮔﺮس اﺳﺖ.در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  
  ﮔﺴﻞ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  03ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻣﺤﺪوده -ﺘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲاﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﺎ راﺳ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﭙﻪ داغ و راﺳﺘﺎي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮ 072
  آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
  
  ﮔﺴﻞ ﮔﺮﮔﺎن
ﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻮع راﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﺮزه زا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در اﻏﻠ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل دﻳﺪه  ﮔﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻲ
 481ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻳﺎدﻛﺮده اﻧﺪ. ﮔﺴﻞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  ﻣﻲ
ﻟﺮزه ﻫﺎي  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﺎآزاد ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ دارد. زﻣﻴﻦ 611ﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻃ
  ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮزه اي اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ. 3591و 4491، 6341،478ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﮔﺴﻞ زﻳﺎرت
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ وﺑﺨﺶ  051ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻋﺒﻮر ﻣﻲ06اﻳﻦ ﮔﺴﻞ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن  رت راﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﺻﻮ
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزى در ﭘﺎﻟﺌﻮژﺋﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪﻛﻬﺪر ﺧﻼل ﺟﻨﺒﺸﻬﺎى ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و دﮔﺮﮔﻮن 
  ١٧ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﮔﺴﻞ ﺧﺰر
 اﻣﺘﺪاد ﻛﻪ ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ دﺷﺖ و ﻛﻮه ﺣﺪ ﺳﺮاﺳﺮ در ﻏﺮﺑﻲ–ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﺮﻗﻲ
ﻨﻬﺎ در ﺗ و ﺑﻮده ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻏﻠﺐ ﮔﺴﻞ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻴﺰ دﺷﺖ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﻞ اﻳﻦ از ﺷﺎﺧﻬﻬﺎﻳﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﺼﻮرت ﻣﺮز ﺗﻨﺪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺑﺎ دﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي 
  ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺎرز ﻣﻴﺎن داﻣﻨﻪ  006ﺎﺧﺼﻲ را در ﻃﻮل ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻣﺮز ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺟﺎم ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي 
 ﻣﻌﻜﻮس در راﺳﺘﺎﻳﺎﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺴﻞ ﺧﺰر از ﮔﺮﮔﺎن در ﺷﺮق ﺗﺎ ﻻﻫﻴﺠﺎن در ﻏﺮب اداﻣﻪ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﻮﺑﺨﻤﻴﺪﮔﻲ دارد.ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻓﺮا دﻳﻮاره اﻳﻦ ﮔﺴﻞ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن ، 
ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ، ﺳﺎزﻧﺪ ﻻر و ﻟﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻓﺮو دﻳﻮاره اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺟﻮان و ﻟﺲ ﻫﺎ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻨﻪ ﻟﺮز ه اي آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﻠﻬﺎ از دﻳﺪﮔﺎه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻴ
ﻟﺮزه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻬﺘﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰﻳﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ
ﻧﻈﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي اﻳﺮان ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ زﻣﻴﻨﻠﺮز ﻫﻬﺎي دﻫﻪ 
اﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﮔﺴﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺪﻫﻬﺎ و ﻳﺎ ﻫﺰار  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮر ﺳﻲ ﻫﺎﻳﺪﻳﺮﻳﻨﻪ ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
آن م ﻳﺘﻮان در ﻣﻮرد  ﮔﺴﻠﻬﺎ را در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
  دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﻴﻨﻠﺮز ﻫﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﻲ رﺧﺪادﻫﺎ در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد.
ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان، ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻨﻠﺮز ه ﻫﺎي اﻳﺮان )آﻣﺒﺮﺳﻴﺰ و ﻣﻠﻮﻳﻞ،  ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪون از زﻣﻴﻦ
ﺮاواﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻓ ( ﻣﻲ0731ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رده 2891
  ( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. nairebreB،4991ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ زﻟﺰﻟﻪ وﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ)
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻳﻜﻲ از ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم اﻳﻦ دﻳﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه 
ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮاس آن از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﻴﻼدي  ﻫﺎﻳﺰﻳﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ
  در ﺗﺎرﻳﺨﺎﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎري ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺮزه اي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﮔﺴﺘﺮه اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎي زﻣﻴﻦ
 5391ﻳﺨﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ)از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ اﻟﻲ ﻟﺮزه ﻋﻤﺪه ﻛﻪ ﺧﺴﺎرات ﺗﺎر ﺗﻨﻬﺎﭼﻨﺪﻳﻦ زﻣﻴﻦ
  ﻣﻴﻼدي( در ﻛﺘﺒﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻟﺮزه ﺑﻮده  زﻣﻴﻦ 283ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﺛﺒﺘﻮ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  زﻣﻴﻦ
 ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ.  4.7 bM ﺑﻄﻮرﻳﻜﻬﺒﺰرﮔﺎي ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
درﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺘﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس اﺷﺎره ﻛﺮد. 5891ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و  0791ﮔﺮﮔﺎن ،  4491ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ  81ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد  2002ﺗﺎ  0591ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﺎل 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.   42-3ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  bM4ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از 
  
  ﻣﻴﻼدي 2002ﺗﺎ  0591ﺪوده ﻃﺮح از ﺳﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤ - 42-3ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﺟﻊ taL gnoLIMwM sMbM  زﻣﺎن روﻳﺪاد  ﺗﺎرﻳﺦ روﻳﺪاد  ردﻳﻒ
  63/509  45/566        4/1  00:60:30  2002/90/71  1
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ 
  آﻣﺮﻳﻜﺎ -ﻟﺮزه
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/97  45/573      4  4/8  20:35:21  0002/80/61  2
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/679  45/198      5  5  22:72:40  9991/11/62  3
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/868  45/601      4  4/4  33:51:21  7991/90/61  4
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/258  45/837        4/2  35:35:22  7991/20/71  5
 -ﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ز
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/719  45/409        4/3  32:65:81  5991/21/03  6
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/258  45/518        4/4  51:54:12  4991/30/51  7
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/298  45/78      4  4/5  75:10:71  3991/60/91  8
 -ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/109  45/688        4/7  53:22:71  5891/11/42  9
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/896  45/926        4/5  85:74:91  5891/11/60  01
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/547  45/118      6  6  04:31:31  5891/01/92  11
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/485  45/395        4/7  02:94:31  5891/01/92  21
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/838  45/58    6/2  6  5/1  70:32:41  5891/01/92  31
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/18  45/74        4/7  35:52:20  9691/10/62  41
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
   
  ٣٧ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
 :  42- 3ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﺟﻊ taL gnoLIMwM sMbM  زﻣﺎن روﻳﺪاد  ﺗﺎرﻳﺦ روﻳﺪاد  ردﻳﻒ
  63/17  45/59        5/1  90:20:80  7691/90/20  51
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/9  45/49        4/7  31:04:02  7691/80/60  61
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/8  45/75        4/6  35:12:80  4691/21/10  71
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻫﻠﻨﺪ -ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﺑﺮﮔﻦ  63/38  45/14        4/8  43:23:60  3591/40/81  81
  
  ﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘ آﻻﻳﻨﺪه -3-1-4
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ
در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ، اوﻟﻴﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات، اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﮔﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ در ﻃﺮح  رﻳﺰي، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮداري و ﺧﺎك ﺧﺎك
ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺮات ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﺸﻬﻮدي در ﺷﻜﻞ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﻳﻨﺮو اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴ
  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﺒﺮان ﺷﺪت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
  ﮔﺬاري اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك ﺑﺮداري
ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  ت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎ
  ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  Iﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد، در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻛﻼس 
ﻫﺎي  ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮ  01ﻛﺎﻧﺎل ﻃﺮح در ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺪ ﻧﻤﻲ
  ﮔﺮدد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب و ﻓﺎﺿﻼب
در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻃﻲ 
ﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻫﻢ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺮح، از  ز ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺘﻦﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ ا
ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﺎب از ﻣﻴﺰان  ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
اري اﺷﺎره ﮔﺬ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
 
( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح SSTو SDTﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺪورت و اﻣﻼح ) ﮔﺮدﻳﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه، ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ 
رود ﻛﻪ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻌﺎل، در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه در اوج زﻣﺎن ﻛﺎري، 
ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  02اﻟﻲ  51ﺣﺪود 
  ﺷﻮد. اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش 
ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻣﻴﻦ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك و ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ز زاﻳﺪات ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده و اﻧﺒﺎﺷﺖ آن
اي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﺪات آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ وﻳﮋه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻲ
  آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﻋﻠﺖ دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮح و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ اداري و
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از زاﻳﺪات ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
آوري و دﻓﻊ اﺻﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﻛﺎﻏﺬ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و اداري اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺟﻤﻊ
و آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك از زاﻳﺪات و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آن
اﻧﺪاز  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه و  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  ﺣﺠﻢ آن ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از
ﻫﺎ و  آﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺟﺰو اﺛﺮات ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  زاﻳﺪات اداري و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪاﺛﺮات ﺑﺮ 
 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻛﺸﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺪوده
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻮا، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه دﻟﻴﻞ
  ۵٧ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻌﺪﻧﻲ، و ﻲﺻﻨﻌﺘ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺪم و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﭘﺎره .ﺷﻮد ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺧﺎك ﺑﺮداري و ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﭘﺮوژه از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده
آﻻت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ  ﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦﺑﺘﻨﻲ، ﺣﻤ
ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻼ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻫﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ داﺷﺖ. ﻋﻤﺪه
ﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ آﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ازوﺿﻌ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ازﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  ﺧﺎك، ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻳﺴﻴﺮ ﮔﭽﻦ، ﺧﻴﺮآﺑﺎد و دﻳﮕﭽﻪ در 
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، دﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺎك و ... ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا و ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  xOSو  xON، OCﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺧﺎم، 
ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و  52-3ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه
ﮔﺮدد اراﺋﻪ  ذرات ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ازاي ﻣﺼﺮف ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
اﻧﺪك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮدن  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ
  ﻃﺮح اﺛﺮات ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  چﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ  - 52-3ﺟﺪول 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ( 5873)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ازاي ﻣﺼﺮف 
 ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ دﻳﺰل ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه
 2401 72/2 (OCﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ )
 09/6 16/6 (CHﻫﺎ ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 15/2 001/6 (XONاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن )
 4/80 81/1 (XOSاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد )
 5/4 94/8 (PSTذرات ﻣﻌﻠﻖ )
  
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺶﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻗ
آﻻت و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، در ﺻﻮرت ﻓﻌ
ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر  62-3ﻟﻴﺘﺮ در روز ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﺪول  002و  008ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧
 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر  دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا را در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﻮان آن را آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺟﺎي  ﻧﻤﻲ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
  
  ﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻫﺎي ﻫﻮا در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه   62-3ﺟﺪول 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  واﺣﺪ : ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم                  
 ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ دﻳﺰﻟﻲ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه
 55/60 5/7 )OC(ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ 
 4/8 31/0 (CHﻫﺎ ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 2/7 12/3 (XONاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن )
 0/2 3/8 (XOSاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد )
 0/3 01/5 ذرات ﻣﻌﻠﻖ
  
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﭘﻴﺶ
  
  اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ
آﻻت  ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎهﭼﻴﺮه در ﻣﻨﻄﻘ
رود. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮوﺻﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح، ﺗﺮاز ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮدد اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﺳﺖ دوام ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ )در  ﻣﻲ )Bd(ﺑﻞ  دﺳﻲ 501اﻟﻲ  58ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻌﺎدل  ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ  ( ﻣﻲ07 Bdارد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﺎدل در روز )ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت(، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  3-2ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، در ﺟﺪول 
  آﻻت، در اﻳﻦ ﺟﺪول ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دﺳﻲ ﺑﻞ  001ﺗﺎ  07ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ   ﻻت ﻣﺬﻛﻮر،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آ
آﻻت در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪا را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲ
  ﻧﻤﻮد. 
  ٧٧ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در اﻃﺮاف ﺳﺎﻳﺖ 
، ﻣﻴﺰان  1ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  _ 2= ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  02 1r/2r goLﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ 07ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺣﺪود  0061ﺳﺮوﺻﺪا در ﺣﺪود 
ﺻﻮت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه، ﺗﺮاز  2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان، ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ
  
  ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  - 72-3ﺟﺪول 
 )Bd(ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
 27-88 ﻏﻠﻄﻚ
 37-68 ﻟﻮدر
 27-39 ﻲﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜ
 37-69 ﺗﺮاﻛﺘﻮر
 88-19 ﮔﺮﻳﺪر
 28-29 ﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 07-69 ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن
 17-09 ﻣﻴﻜﺴﺮ
 57-48 ﻫﺎي ﺑﺘﻮن ﭘﻤﭗ
 57-38 ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
 07-08 ﻫﺎ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ
 07-28 ژﻧﺮاﺗﻮر
 88 ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ
 28-88 ﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺘﻪ
 67-89 درﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺘﻪ
 07-18 وﻳﺒﺮاﺗﻮر ﺑﺘﻦ
 76-39 ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺮش
 49-001 ﺎﭼﻪ ﺑﺰيﻏﻠﻄﻚ ﭘ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺪا در  82-3اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﺪا در ﻫﻮاي آزاد اﻳﺮان در ﺟﺪول 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ  51ﻪ راﺑﻄﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﺑﻞ ﻣﻲ دﺳﻲ 54ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻃﻮل روز 
  ﻃﺮح، ﻣﻴﺰان ﺻﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﺪا در ﻫﻮاي آزاد اﻳﺮان -  82-3ﺟﺪول 
  ﺷﺐ( 01ﺻﺒﺢ اﻟﻲ  7روز  ) ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
)nim 03( qeL)A( Bd
  ﺻﺒﺢ( 7ﺷﺐ اﻟﻲ  01) ﺷﺐ
 )nim 03( qeL )A( Bd
 03bd 05bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 05bd 06 bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎري
 55bd 56 bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎري
 06bd 07 bd ﺻﻨﻌﺘﻲ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 56bd 57 bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
  ﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪ آن دﺳﻲ ﺑﻞ اﺳ Aدﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺷﺒﻜﻪ وزﻧﻲ  03ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﺎدل در زﻣﺎن     )A( Bd )nim 03( qeL =  
  
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻃﺮح، ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻳﺴﺮ ﮔﭽﻦ و ﺧﻴﺮآﺑﺎد و دﻳﮕﭽﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، در اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا وﺟﻮد  ﻣﺘﺮي آن ﻣﻲ 007ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﻜﻪ  ﺑﻞ ﻣﻲ دﺳﻲ 05ﺑﺮاﺑﺮ  22اﻟﻲ 7 ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺠﺎز در ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺣﻴﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﭘﻴﺶ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت  هﺻﻮﺗﻲ ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﻧﻲ ﻃﺮح در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  اﺛﺮات ﺻﺪا و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  اﺛﺮ ﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ آب
رﻳﺰي و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه و  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري، ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ا آﻻت و ﻛﻤﭗ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺬاري در ﭘﺎﻳﻴﻦ باﺛﺮات در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮ
  و ﻛﺪورت وﺟﻮد دارد.  SDT، SSTﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺖ و رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ 
روﻏﻦ ﻫﺎي روان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﻳﺲ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ  آﻻت ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ( و ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺣﺎدث و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وارد ﻣﻲ ﻣﻲ
  ٩٧ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﺷﻮد.  ﻛﻪ ﺟﺰء آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻓﺎﺿﻼب از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻄﺮح  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ در ﻛﻤﭗ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪاري ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
زاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد، ﺑﺎ ورود  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻼب و ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿ
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻓﺮم و ﻛﻠﻲ DOCو  DOBﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
ح ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮ ﻧﺤﻮه دﻓﻊ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲداﺷﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ، 
ﺑﻴﻨﻲ  در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك
ﺧﺎك ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ از آب و ﻫﻮا اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آب و ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك از ﻧﻈﺮ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮات در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻘﻮه آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺶﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟ
اي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﭘﺪﻳﺪه
  اﻓﻜﻨﺪ.  را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
ﻮﻗﺖ ﻫﺎي ﻣ آﻻت و ﻛﻤﭗ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي روان ﺳﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻳﺰش و ﻧﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻲ و روﻏﻦ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ذﺧﻴﺮه 
ﺑﺎﺷﺪ.  آﻻت ﻃﺮح ﻣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻧﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎك، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ و ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺰء اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
  ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه -
ﻳﺎﺑﺪ. در  ه ﺗﺪاوم ﻣﻲﺑﺮداري از ﻃﺮح از زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ  ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اﻳﻦ دوره، ﺑﻬﺮه
  ﺷﻮد. ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﭘﺮوژه
ي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي ادار ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺑﻬﺴﺎزي و  ﺑﺮداري، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺮح، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﻧﻮﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻃﺮح را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 
  ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
، ﻫﺪر رﻓﺖ آب و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻃﺮح ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺠﺎورت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﺎﻻي آب ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  رﻏﻢ داﻳﻤﻲ ﺑﻮدن از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﻠﻲ
  
  ﮔﺬاري باﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮ
ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻣﺠﺎور ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻧﻲ از ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮ ﻣﻲ
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب
ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺮح، اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ  053ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود  0041ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا  4/49ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﺟﺰو اﺛﺮات 
  ﮔﺮدد. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎب
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ 
ﺑﺮداري از ﻃﺮح، اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻴﺮآﺑﺎد و ﻳﺴﻴﺮﮔﭽﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ  روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
اﻣﻨﻪ ﻛﻢ در ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و د ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
   
  ١٨ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺧﺎك
 8، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻫﻜﺸﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره 
رﻳﺰد و ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش )ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻲ
ﻧﺠﺎ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﺷﻮره زار ﮔﺮدد و ازآ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎك آن ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻨﻲ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ  از ﺳﻮﻳﻲ
  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب و ﻧﺸﺖ آن 
در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد، ﻻﻳﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
آوري ﻟﺠﻦ آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻤﻊ
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب و ﺑﻮﻳﮋه  )دﺗﺮﻳﺘﻮس( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﭘﻮ آن
ﺧﺎك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از 
 ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﺠﻦ  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد در اراﺿﻲ زراﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﺧﺎك، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در ﺑﺮداري ﺑ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺜﻞ  ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده
  ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮد و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ، ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻢ و ﻛﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻳﮕﭽﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎدهدر اﻳﻦ ﻣ
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  ٣٨ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا،  درازﻣﺪت اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻮري ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ را در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ژن ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن آﻓﺎت ﺑﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ  ﻛﺶ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﻬﻮر آﻓﺖ
  ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺸﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺧﻮد و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺬاري ﺑﻪ  دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ارزش ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ را آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدهﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ آن 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎده
ﻞ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﻳﻦ ﻋﻤ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻬﺎده
ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  ﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮ ﮔﺰارش را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﻛﻼن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -3-2-1
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص  هﻣﺤﺪود
  ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ داراي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻣﺎﺑﻴﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و اﺗﺮك واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﻛﻮه ﻫﺎي آﻻداغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻌﺒﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ و ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ )ﺑﻴﺶ از 
و در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس،  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( از دره ﻫﺎي ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 002
دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﻬﺮ آق ﻗﻠﻌﻪ در ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ وارد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺷﻌﺒﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان رودﺧﺎﻧﻪ اوﻏﺎن، ﺣﺎﺟﻲ ﻟﺮ و ﻧﻮده رود را ﻧﺎم ﺑﺮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﺣﺮﻛﺘﻲ آرام دارد، اﻣﺎ 
ب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي رﺳﻲ، ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻼ
ﺑﺮ روي آن اﺣﺪاث ﺷﺪه و از آب آن ﺑﺮاي زراﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺴﻴﺮ آرام و ﭘﺮ آب آن، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ  2و  1
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
ح ،ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﻣﺤﺪوده اﻃﺮاف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮ
ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻓﻘﻂ در اﻃﺮاف و ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اراﺿﻲ دﻳﮕﭽﻪ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎرﻳﻜﻲ 
  از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨
 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  هﻜﻲ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪودﭼﻨﺎن ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﺪوده واﻗﻊ ﺑﻮده وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل وﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر ، از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻫﺎي  دﺷﺘﻲ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ وﺑﻴﺸﻪ زار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ ودر اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮن 
  وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ. 
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ هﺷﻤﺎل ﺣﻮز
ﺗﻮان  ﺷﻮد . اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺘﻨﻮع را ﻣﻲ ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ و آب ﺑﻨﺪان وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  اي ، ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و آب ﺑﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد .  در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ۶١- ١- ١-١
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ اي ،ﻣﺤﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود   رودﺧﺎﻧﻪ ﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴ ﻫﻤﭽﻮن اﮔﺮت ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ ، ﮔﺎو ﭼﺮاﻧﻚ و آﺑﭽﻠﻴﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻋﺒﻮري ﻣﻲ
روﻧﺪ ،  ﻣﻲاي وزﻳﺮآﺑﺮوك از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  رودﺧﺎﻧﻪ ﻪاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻠﭽﻠ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻪاي اروﭘﺎﻳﻲ در رودﺧﺎﻧ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 02رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺣﺪود 
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ   ٧١- ١- ١-١
اﻃﺮاف ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎ، ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻘﺪري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻪﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ
اﻫﺎﻟﻲ اﻋﻢ از ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي واﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﮔﺮو ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي
  ﻣﻨﻄﻘﻲ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻲ ﺷﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮآن ﺗﻨﻬﺎ  هﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎ، اﮔﺮﺗﻬﺎ، ﺑﻮﺗﻴﻤﺎر و ﺑﺎﻛﻼن از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي  ﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻫﺮﺗﺎﻻب ﻣﻲﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎ
اﻧﺪ . آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﮔﺎﻫﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻛﻨﺎرآﺑﺰي ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ از ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ز
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ 000و
   
  ۵٨ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪان 
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮرﻛﺮد.ﮔﺮﭼﻪ  آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻻب دارﻧﺪ و ﻣﻲ
 ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﻴﺪا
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ واﺟﺪ ارزش ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻣﺖ آب ﺑﻨﺪان، ﻋﻤﻖ ، ﻧﻮع ﺧﺎك ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ، 
ن آب ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . آب ﺑﻨﺪا Hpﻣﺴﻴﺮﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﻴﺮي ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻫﺴﺘﻨﺪ . از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ، ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ . اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن 
  ﺳﺖ .ﻣﺘﻤﺎدي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آورده ا
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ در آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آب ﺑﻨﺪان 
ﺑﺎﺷﻨﺪ  واز وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﺪوده  دﻫﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮواﻧﺪر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد.  در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻣﻲ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  92ـ3ﻛﻨﻨﺪ . ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺋﻲ ، اﺳﭙﺮﻏﺎن ، ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﻲ و ﺳﺎزﻳﻞ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺪ. آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲدﻫ ﻣﺤﺪوده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ، ﻛﻨﺎر آﺑﺰي وﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ا ﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ، ﺟﺬب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺸﻜﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺟﺬب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد، آب 
ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻨﺪان و زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺬب ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮﭼﻪ وﺳﻌﺖ آب ﺑ
  ﺷﻮﻧﺪ.  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺟﺬب  ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﻲ 5در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺘﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ) ﻛﻤﺘﺮاز 
  ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺮدم در ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻪ( واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ دارد و ﺑﻘﻴ artul artuLﻳﺎﺑﺪ. از ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ ﺷﻨﮓ )   ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ  ع ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ . ﺗﻨﻮ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ  ﻫﺎ در ﺣﻮاﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺳﺖ .  xirtan xirtaNﻏﺎﻟﺐ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎرآﺑﻲ  )  
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي - 92ـ3ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 sinummoc  setimgarhP  ﻧﻲ  1
 silartsua  ahpyT  ﻟﻮﺋﻲ  2
 .ps  sucnuJ  ﺳﺎزو  3
 mutcere  muinagrapS  اﺳﭙﺮﻏﺎن  4
 .ps  munogyloP  ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ  5
 .ps  aeahpmyN  ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﻲ  6
 ezihrylop  anmeL  ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ  7
 .ps  surepyC  ﻋﻠﻒ ﺣﺼﻴﺮ  8
  
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻢ  آﻳﻨﺪ . ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران آﺑﺰي درآب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻋﻤﺪه
  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. هﺎﻧﻮادﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ از ﺧ
اي و ﺷﺎﻫﻜﻮﻟﻲ،  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﻣﺮوارﻳﺪ ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻛﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲ هﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس
و ﺟﺎﻧﻮري  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
وري از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﻪ  4آﻣﻮزﺷﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر را در ﻗﺎﻟﺐ  ﻪﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒ
وﺣﺶ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﻣﻠﻲ ، آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . درﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻻﮔﻞ ،آﺟﻲ ﮔﻞ و 
آﻟﻤﺎﮔﻞ و ﮔﻤﻴﺸﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺮه ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي 
.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
(.دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 31-3و ﻧﻘﺸﻪ 21-3وﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻬﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﭽﻪ ﻗﺮار دارد )ﻧﻘﺸﻪ 











  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
ﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨ
ﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذ
ﺖ دﻳﮕﭽﻪ  ﻧﺴﺒ
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س و در ﺷﺮق ﺟﺎده آق ﻗﻼ ﺑﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎوو 06ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ در  ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ: -اﻟﻒ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ آﻻﮔﻞ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي  0052واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن در زﻣﺎن ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك و زﻫﻜﺶ ﻫﺎي  2/5ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻤﻖ آن در زﻣﺎن ﭘﺮ آﺑﻲ  6آزاد 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 04ﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺷﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻓﺎﺻﻠﻪ ا
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮕﻠﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ : - ب
ﻫﻜﺘﺎر  08ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود  063ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ از رود ﻣﺮزي  51ﺗﺎ  1ﺎﻻب از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺗ
 اﺗﺮك ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 55ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي آﻻﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪود ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ : -ج
ﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون وا
  ﻣﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺗﺎ  1ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ آب از  002ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن و در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﻤﻴﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن: -د
و ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي آب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  04اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از درﻳﺎ و ﻛﺎﻧﺎل اﺗﺮك ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻃﻮل آن 
درﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 07دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻴﺶ از 
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ( -
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ اروﭘﺎ و ﺳﻴﺒﺮي اﺳﺖ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﻪ  ﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟ ﻛﺮاﻧﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ
ﺳﻤﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻨﻮع روﻳﺸﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﺰوﻓﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن ﺑﻪ دوران ﺳﻮم زﻣﻴﻦ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده وازﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﻬﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻗﻠﻴﻢ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺳﻤﺎﻧﻲ آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻟﺌﻮ ﺑﺘﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻧﺰوﻻت آ
اﻧﺪ واﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از دورة ﻳﺨﺒﻨﺪان در اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻧﺪ ، ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اي ، ﻋــﻠﻔــﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻫﺮ  ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ، درﺧﺘﭽﻪ ﺎن اﻋﻢ از ﺧﺸﻜﺰي ﻳﺎ آﺑﺰي از ﮔﻮﻧﻪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫ
دﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺧﻮاص ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ودر رأس آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل 
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  ٩٨ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮاص ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ وﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در  ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ  ود و ﺷﺎﺧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪوده داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﺎن ، درﺧﺘﭽﻪ
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ، ﭘﺴﺘﻲ وﺑﻠﻨﺪي ﻣﺤﺪودة ﻃﺮح و ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ، 
ﻫﺎ وﺟﻮاﻣﻊ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﺧﺎك و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ﻫﺎ وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﺰي ﻣﺘﺸﻜﻞ ازدرﺧﺘﺎن ، درﺧﺘﭽﻪ
  ﻣﺤﺪوده را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻴﭙﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ در ﺳﻴﻤﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ آن، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻔﺎوت وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ) ارﺗﻔﺎع از  آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ دراﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن( وﻧﻴﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﺧﺎك و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﺷﻴﺐ و ﺟﻬﺎت
اﻟﻲ  را ﺑﺮاي رﺷﺪ و  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و اﻳﺪه
  اﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
، ﻣﻔﺮط وﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺿﻲ  اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻛﺸﺎورزي ، واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ و ﭼﺮاي ﻣﻔﺮط دام از ﻣﺮاﺗﻊ  ﺷﻮد. ﺑﻬﺮه ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻤﻲ و
وﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮاﺷﻲ وﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﺢ 
ﺎت ﻣﻴﻮه و ﻣﺮﻛﺒﺎت ، وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي دﻳﻢ ﻳﺎ آﺑﻲ ، ﺑﺎﻏ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋه در داﻣﻨﻪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﻓﺮﻋﻲ آن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺮگ )ﺑﻮﻣﻲ( ، اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪاي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﻬﻦ  ﻫﺎي درﺧﺘﻲ و درﺧﺘﭽﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺠﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎج ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
  ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺗﻌﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، از وﺳﻌﺖ ﻣﺮاﺗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وزﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺨﺶ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﻨﻪ اﻳﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺗﻊ د ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭼﺮاي ﻣﻔﺮط دام، ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ راﻛﺎﻫﺶ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ، اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.داده اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺗﻌﺪاد دام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎ
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻈﻴﺮ داﻣﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
  ﻣﺮﻏﺪاري وﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ارزش ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و زﻳﺴﺘ
آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻌﻠﻴﻒ ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري آن 
ﺑﺎﺷﺪ . از اﻳﻦ رو  ﻧﻴﺰ درﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻻزم ﻣﻲ
ي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻳﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورز
ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ وﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ واﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك وﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر، ﻳﻜﻲ 
ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه 6-3اﻟﻲ  3-3آﻳﺪ. در ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ازﺿﺮورﻳﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  اﺳﺖ.














  ١٩ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
)درﻣﻌﺮض   deregnadnEﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در  91ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  16) ﻛﻤﻴﺎب( ﺗﻌﺪاد  eraR) ﺑﻮﻣﻲ( و  cimednEﺧﻄﺮ( ، 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺮة ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده و  02ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  25ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ NCUIﻫﺎي درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 11ﮔﻮﻧﻪ از  91ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﻨﺪ. ( راﻧﺸﺎن ﻣﻲeraRﮔﻴﺎﻫﺎن آﻧﺪﻣﻴﻚ )ﺑﻮﻣﻲ( و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب )  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ 13ـ3و  03ـ3ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ - 03ـ3ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
      
 1 elobonitca ainiccaC  ﮔﺎوزﺑﺎن آﺳﺎ eaecanigaroB
اي  ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ eaecanigaroB
  ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ
  2 arolfitunim aennoN
  3 adibla aredniR  ـــ eaecanigaroB
 4 mucinaradnazam amuenysA  ﮔﻞ ﭼﺎك ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ eaecalunapmaC
  5 sucinacryh suhtnaiD  ﻣﻴﺨﻚ ﺧﺰري eaecallyhpoyraC
ﻣﻴﺨﻚ ﺷﺮﻗﻲ  eaecallyhpoyraC
  ﮔﺮﮔﺎﻧﻲ
  6 sucinagrog-psbus silatneiro suhtnaiD
ﻣﻴﺨﻚ ﺷﺮﻗﻲ در  eaecallyhpoyraC
  ﺑﻨﺪي
  7 xylaconets.psbus silatneiro suhtnaiD
 .psbus sucipsacsnart sudraC  ﺗﺎﺗﺎري ﮔﭽﺴﺮي eatisopmoC
 sulahpecorcaM
  8
  9 aniziza aeruatneC  ﮔﻞ ﮔﻨﺪم ﻏﺰﻳﺰي eatisopmoC
  01 sisnenavadnak aeruatneC  ﮔﻞ ﮔﻨﺪم ﻛﻨﺪواﻧﻲ eatisopmoC
  11 anaiduobheb ainisuoC  ﻫﺰارﺧﺎرآب ﺳﺮدي eatisopmoC
  21 sisnezarah ainisuoC  ﻫﺰارﺧﺎرﻫﺮازي eatisopmoC
  31 pps sponihcE  ﺷﻜﺮﺗﻴﻐﺎل eatisopmoC
ﻣﺮگ ﻛﻢ  ﮔﻞ ﺑﻲ eatisopmoC
  ﻛﭙﻪ
  41 mulahpecogilo  musyrhcileH
  51 iyhcstok nodotnoeL  ﺮدﻧﺪان اﻟﺒﺮزيﺷﻴ eatisopmoC
  61 acisrep airalugiL  زﺑﺎن ﻃﻼ eatisopmoC
  71 pps arenozrocS  ﺷﻨﮓ اﺳﺒﻲ eatisopmoC
  81 mucueloloh mutecanaT  ﻣﻴﻨﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ eatisopmoC
  
٩٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
          ﻪﻣادا  لوﺪﺟ3ـ30  : 
هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻒﻳدر  
Compositae ﺮﮔ ﻪﺸﻳر ﮓﻨﺷراد ه  Tragopogon gongylorrhizus 19  
Euphorbiaceae نﻮﻴﻓﺮﻓ  Euphorbia spp 20  
Gramineae رادزﺎﻴﭘ ﻲﻣﺪﻨﮔ ﻦﻤﭼ  Agropyrom bulbosom 21  
Gramineae ﻞﺒﻨﺳ هﺎﻴﺳ  Deyeuxia parsana 22  
Labiatae  يﺎﺳآ نﻮﻴﺳاﺮﻓ
يرﻮﺠﻛ  
Ballota platyloma 23  
Labiatae ﻲﻳﺎﻳد ﺔﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ  Dracocephalum kotschyi 24  
Labiatae ﻲﻧاﺮﻳاﺮﻴﺷ مد  Leonurus cardiaca 25  
Labiatae ﺮﻄﻌﻣ يﺎﺳ ﻪﻧﻮﭘ  Nepeta chionophila 26  
Labiatae هﻮﺒﻧا يﺎﺳ ﻪﻧﻮﭘ  Nepeta glomerulosa subsp.glomerulosa 27  
Labiatae ﻲﻠﮔ ﻢﻳﺮﻣ  Salvia spp. 28  
  
 لوﺪﺟ3ـ31 - ﻪﻘﻄﻨﻣ بﺎﻴﻤﻛ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
هداﻮﻧﺎﺧ رﺎﻓ مﺎﻧﻲﺳ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻒﻳدر  
Araceae ﻲﻗﺮﺷ رﻮﭙﻴﺷ  Arum orientale 1  
Boraginaceae ﻪﻟﻮﮕﻧز ﻲﻧﺎﺘﺴﻠﮔ يا  Onosma sharifii 2  
Caryophyllaceae ﻲﺟﺮﮔﺮﻴﮔ ﺲﮕﻣ  Silene cyri 3  
Gramineae يزﺮﮔ ﻦﻤﭼ  Corynephorus articulatus 5  
Gramineae زﺮﻫ غﻼﻛ ﻪﺠﻨﭘ  Digitaria sanguinalis subsp. 
Pectiniformis 
6  
Gramineae ﻞﺒﻨﺳ هﺎﻴﺳ  Deyeuxia parsana 7  
Gramineae ﻊﻴﻓر هﺮﺑ ﻒﻠﻋ  Festuca  altissima 8  
Gramineae هﺪﻧﻮﺷ ﺰﺒﺳ ﻲﺠﻧﺮﺑ  Oryzopsis virescens 10  
Gramineae ﻪﺑﺮﮔ مد ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا يا  Phleum paniculatum 11  
Gramineae راو فﻻﻮﻳ  Trisetaria lineare 12  
Liliaceae ﻼﻃ ﻢﺠﻧيزاﺮﻫ ﻲﻳ  Gagea wendelboi 13  
Papilionaceae  هﺰﻴﻧ يﺎﺳآ نﻮﮔ
يراو  
Oxytropis aellenii 14  
Papilionaceae گرود رﺪﺒﺷ  Trifolium hybridum 15  
Plumbaginaceae  ﻦﺴﺣﺮﻴﻣ هﻼﻛ
ﻲﻛوﺪﮔ  
Acantholimon gadukense 16  
Ranunculaceae ﻲﻠﺑﺎﺑ يﺎﻔﻗ ﺲﭘ نﺎﺑز  Delphinium syncarpum 17  
Rosaceae هﺮﻴﭙﺳا  Spirea anatolica 18  
Umbelliferae  ﻲﻫﻮﻛ يﺮﻔﻌﺟ
يرﺎﻴﺑﻮﺟ  
Pimpinella anthriscoides 19  
  ٣٩ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار ﮔﻮﻧﻪ -
ﺷﻮد. ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ، در ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺮﺻﻪ
رﺳﺪ . در راﺳﺘﺎي  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺮق ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪاﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ، اﺟ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ :
  ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬر ﭘﺎﺷﻲ، ﻧﻬﺎل ﻛﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ -
ﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺬرﻫﺎ ﻫﺎي ﮔﻴ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ -
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري  ﻓﺮاﻫﻢ آورد . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ روش ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻛﻨﻨﺪ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮاز و ﺷﻐﺎل ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻴﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژﻳﻤﻨﺎﺳﺐﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ ﺟ -
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ
  ﺑﺎﺷﺪ : ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮﻣﻲ
  ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دام در ﻣﻨﻄﻘﻪ  
و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎرا  دﻫﺪ ﭼﺮاي زودرس ـ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺬرﭘﺎﺷﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت را ﻧﻤﻲ  
  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﻣﻮﺟﺐ ﻟﺨﺖ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎي ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ داﻣﻬﺎ  
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮه  
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮده و ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن دﭼﺎر اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪي 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ واز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد واﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 ن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ،اﻳﻦ رو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﻄﻊ ﺑﻲ روﻳﻪ درﺧﺘﺎ
ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر، ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺸﻤﺎر  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك وﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  آﻳﺪ. ﻣﻲ
  
 ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -3-2-2
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي دﺷﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ.
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اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﻲ و ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ، ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪادي از 
ﺎن داﻧﻪ ﺧﻮار ﺑﺰرگ وﻛﻮﭼﻚ اﻋﻢ از ﺑﻮﻣﻲ ، ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺰي و  ﻫﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻲ و دﺷﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ
در آﻧﻬﺎ از  ﻛﻨﺎر آﺑﺰي و رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﺣﺸﺮات و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، دوزﻳﺴﺘﺎن وﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﻨﺪ. را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 7درﺻﺪ( دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺎ 71/65ﮔﻮﻧﻪ )  33ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ  23ـ3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 001درﺻﺪ( و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ 01/46ﮔﻮﻧﻪ ) 02درﺻﺪ(، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ  41/63ﮔﻮﻧﻪ ) 72، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ( 3/27ﮔﻮﻧﻪ )
  دﻫﻨﺪ. درﺻﺪ (،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻧﻮري )ﻣﻬﺮه داران( ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 35/ 27) ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران )ﻣﻬﺮه داران ( درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ 23ـ3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  دوزﻳﺴﺘﺎن  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻣﻮارد
  881  72  7  33  001  02  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  001  41/63  3/27  71/65  35/27  01/46  درﺻﺪ
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺧﻞ وﺗﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
دور در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻫﺎي  اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ارزش ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻧﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ  ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﺎرج ازﺣﻮﺿﻪ ﻛﻮچ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ،  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز ، ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ ، وﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﻳﻦ 
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
اﺳﺖ  ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه وﺣﺶ دراﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ، رودﺧﺎﻧﻪ
 71ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارﺧﺸﻜﺰي و آﺑﺰي ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  71ﺗﺮﻳﻦ وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  . ﻋﻤﺪه
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن  23-3ﺷﻮﻧﺪ. درﺟﺪول  ﻣﻞ ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎ 01ﺟﻨﺲ و 
  دﻫﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 33-3داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺪول 
  
   











































    ﺧﺎﻧﻮاده
  
ea  ﮓ ﺳﺎﻧﺎن
ea  ﻮرﺳﺎﻧﺎن
ea  ﻪ ﺳﺎﻧﺎن
ea  ﻫﺎ زن
ea  ﮔﻮﺷﻬﺎ
ea  ﻫﺎ  ﻲ
ea  ﺷﻬﺎ
ea  ﻫﺎ ﺠﺎﺑﻚ
ea  زﻫﺎ
ea  ﺷﻬﺎ
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  
  اﻟﻒ :  ﺗﻐﺬﻳﻪ
وﺣﺸﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮگ ، ﮔﺮﺑﻪ ) rovinraC  (ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  
  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮاز ) ﺧﻮك وﺣﺸﻲ ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ) erovinmO  (، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار  ) erovibreH  (وﮔﻴﺎه ﺧﻮار 
  ب  :  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )واﻓﺮ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﺎل ، )ﻛﻤﻴﺎب( و )ﺑﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲج  :  
از ﻧﻈﺮ ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ( و ارزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ( وﺑﺪون ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ، و  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار وﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز)
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ) ﺷﻜﺎر ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز )
  د :   از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه داراي آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮش ، ﮔﺮاز ،  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده را از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻣﻮﺷﻬﺎ،ﺧﺮس،ﭘﻠﻨﮓ وﺷﻨﮓ وﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻔﺎش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻨﮓ در 
  ﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﺷﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.اﻃﺮاف ﻣ
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي وﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻫﻤﻮاره ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪ
اي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ واﺳﺘﭙﻲ اروﭘﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ وﺷﺮق آﺳﻴﺎوﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ وﺧﺸﻜﻲ آن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و زﻳ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﻲ و دﺷﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪه
ي از آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ از اواﺋﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري  ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
اي ﺑﺮﺧﻮردار  از اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﮋه 000و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ و 
و آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﺸﻜﻞ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ  زارﻫﺎ، ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ، درﺧﺘﺰارﻫﺎي ﺗﻨﻚ، ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ ، ﻣﺰارع ، ﺑﺎﻏﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ، ﺑﻮﺗﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي واﻗﻊ در دﺷﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه
  ﻨﺪ.دﻫ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 53-3درﺟﺪول 
  دﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﻮري زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ *
)terge elttac( sibi suclubuB  ﮔﺎوﭼﺮاﻧﻚ  ـ
 )terge elttil( attezrag attergE  اﮔﺮت ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )noreh yerg( aerenic aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ـ
 )yenagrag(aludeuqreuq sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ـ
)knahsder nommoc( sunatot agnirT  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﭘﺎ ﺳﺮخ  ـ
 )knahsneerg( airaluben agnirT  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﭘﺎﺳﺒﺰ  ـ
  در ﻧﻴﺰارﻫﺎ وﻛﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ *
)relbraw s´ittec( ittec aitteC  ﺳﺴﻚ دم ﭘﻬﻦ  ـ
 )liatgaw deip( abla allicatoM  دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ اﺑﻠﻖ  ـ
 )reppid( sulucnic sulucniC  زﻳﺮآﺑﺮوك  ـ
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ*
)wollaws( acitsur odnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮ  ـ
  
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻲ
  
)noreh feer nretsew( siralug attergE  ﺎﺣﻠﻲاﮔﺮت ﺳ  ـ
 )drallaM( sohcnyhrytalp sanA  اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ  ـ
 )laet( accerc sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎ  ـ
 oganillag oganillaG  ﭘﺎﺷﻠﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
 )tnits elttil( atunim sirdilaC  ﺗﻠﻴﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )llug elttil( sutunim suraL  ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )liar retaw( sucitauqa sullaR  ﻳﻠﻮه آﺑﻲ  ـ
 )revolp hsitnek( sunirdnaxela suirdarahC  ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )llug gnirreh( sutatnegra suraL  اي ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﻧﻘﺮه  ـ
 )tooc( arta aciluF  ﭼﻨﮕﺮ  ـ
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 )revolp degnir elttil( suibud sunirdarahC  ﺳﻠﻴﻢ ﻃﻮﻗﻲ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
  
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ) ﻣﻬﺎﺟﺮ و  ﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﺮده و ﻫﻢ زاد و وﻟﺪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺟﻮﺟﻪ آور( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  
  در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ) آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ(*
)tit eniludnep( suniludnep zimeR  ﭼﺮخ رﻳﺴﻚ ﺑﻠﻮﻃﻲ  ـ
  
  در ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ، ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ واراﺿﻲ ﻣﺸﺠﺮﺣﺎﺷﻴﻪ آﻧﻬﺎ*
)lertsek( sulucnunnit oclaF  دﻟﻴﺠﻪ  ـ
 )rekcep doow nairys( sucairys sopocordneD  رﻛﻮب ﺑﺎﻏﻲدا  ـ
 )eipgam( acip aciP  زاﻏﻲ  ـ
 )relbraw deer( suecaprics sulahpecorcA  ﺳﺴﻚ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
  
  در ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎ*
)retae -eeb( retsaipa sporeM  زﻧﺒﻮر ﺧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
 )packcalb( allipacirta aivlyS  ﺳﺴﻚ ﺳﺮﺳﻴﺎه  ـ
 )taorhtetihw( sinummoc aivlyS  ﻠﻮﺳﻔﻴﺪﺳﺴﻚ ﮔ  ـ
 s´seirtenem( aecatsym aivlyS  ﺳﺴﻚ ﺳﺮدودي  ـ
 )relbraw
 )ekirhs yerg ressel( ronim suinaL  ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ـ
  
  در ﺑﺎﻏﺎت وﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ وزﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﺘﻲ*
)liauq( xinrutoc xinrutoC  ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ  ـ
 )wollaws( acitsur odnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮ  ـ
 
  
  ر ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎد*
)reppid( sulucnic sulucniC  زﻳﺮآﺑﺮوك   ـ
 )nitram dnas( airapir airapiR  اي ﭼﻠﭽﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ـ
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  
ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﻛﻨﺘﺮل  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻳﮕﭽﻪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزش
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي( ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ( ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرك ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺮح دﻳﻜﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ *
  ﻫﺎ(. اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار )ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ( ،داﻧﻪ و ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ) ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ( و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار)ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ
  وه واﻓﺮ ) ﺟﻐﺪﻫﺎ ودارﻛﻮﺑﻬﺎ( و ﻧﺎدر )ﺣﻮاﺻﻴﻞ ارﻏﻮاﻧﻲ(ﮔﺮ 2از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺑﻪ *
اي از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﻧﻮاع  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ زﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ*
اي ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ
  ﮔﺬارﻧﺪ. ت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮا
  ﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ اردﻛﻬﺎ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ*
اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻜﺎر ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه*
  ﻨﺪ.ﺷﻜﺎر وﺻﻴﺪ ﻫﺴﺘ
ﺷﻮﻧﺪ .  آﺑﺰي و ﺧﺸﻜﻲ زي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮوه آﺑﺰي ، ﻛﻨﺎر 3ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﻲ ، ﺑﻪ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ودر ﺣﻮاﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎرآﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ و ﻳﻠﻮه
  ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻛﻼغ ﻫﺎ( وﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اردﻛﻬﺎ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ*
ﻋﺒﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﭘﺮﺳﺘﻮ( ، ﻋﺒﻮري زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﮔﺮت( ، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﻣﺎﻧﻨﺪ )  ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﮔﺬران ﺟﻮﺟﻪ آور ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﭼﺮخ  ، ﺟﻮﺟﻪ آور ﻋﺒﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﭘﺮﺳﺘﻮ( و زﻣﺴﺘﺎن اﮔﺮت ﺳﺎﺣﻠﻲ و اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻳﺴﻚ ﺑﻠﻮﻃﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
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  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن
  دﻫﺪ.  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن را  63-3ﺟﺪول 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح - 63-3ﺟﺪول 
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ  eadirbuloC  ﻛﻠﻮﺑﺮﻳﺪه ﻫﺎ  7  11
  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ eadipolhpyT  ﻫﺎ ﺗﻴﻔﻠﻮﭘﻴﺪه  1  1
  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ eadioB  ه ﻫﺎﺑﻮﻳﻴﺪ  1  2
  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎeaditrecaL  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ  3  9
  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎeadimagA  ﻫﺎ آﮔﺎﻣﻴﺪه  2  5
  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎeadinaraV  ﻫﺎ ﺑﺰﻣﺠﻪ  1  1
  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎeadiugnA  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ ﻫﺎ  2  2
  ﻻك ﭘﺸﺘﺎنsenidutseT  ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎ  3  3
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪeadinaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ  1  1
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪeadinofuB  ﻫﺎ وزغ  1  1
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪeadilyH  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ  1  5
  ﺟﻤﻊ    11  32  14
  
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.:
  seltruTﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ-
و   symEﺟﻨﺲ  2ﺧﺎﻧﻮادة ﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ( ﺷﺎﻣﻞ )  eadinidutseTﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم 
  ﺷﻮﻧﺪ. در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ odutseT
  
  ) اﻣﻴﺲ( symEـ   ﺟﻨﺲ 
اي اروﭘﺎﻳﻲ( از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻴﺰ  ) ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ siralucibro symEﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
  ﺷﻮد. ﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲآب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
  
  ) ﺗﺴﺘﻮدو( odutseTـ   ﺟﻨﺲ 
اي  )ﻻك ﭘﺸﺖ ﻣﻬﻤﻴﺰدار(از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ و ﺟﻠﮕﻪ  acirebi acearg odutseTﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
  ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  ﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻓﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.ﭘﺸﺘﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ، در ﻛﻨﺘ ﻻك
  
  ١٠١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
 sdraziLﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ وﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ   -
  دﻫﻨﺪ. ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ وﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
  
  eadimagAـ   ﺧﺎﻧﻮاده آﮔﺎﻣﻴﺪه  
) آﮔﺎﻣﺎي  aisacuacaikaduaLﻫﺎي   ﮔﻮﻧﻪﺷﻮد.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  ) آﮔﺎﻣﺎي وزﻏﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ sutalletucs sulahpeconyrhPﻗﻔﻘﺎزي( و 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ   sulahpeconyrhPو   aikaduaLﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺟﻨﺲ
  
  eaditrecaLـ   ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﺳﺮﺗﻴﺪه  
  ﺷﻮﻧﺪ ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻲ از 
  )ﻻﺳﺮﺗﺎي ﺷﻜﻢ ﺳﺒﺰ(  retsagorolhc atrecaLـ   ﮔﻮﻧﻪ  
ﺑﻮده و در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد . ﺗﺮاﻛﻢ آن در  atrecaLاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  
  ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اي  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻪ زار داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪوده
  
  ( atagirts atrecaLـ   ﮔﻮﻧﻪ ﻻﺳﺮﺗﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﺰري  ) 
  اي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  saimerEو anilaseM
  ﻛﻨﻨﺪ. ) ارﻣﻴﺎس راه راه( در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  ataloenil  saimerEو   ataluttug anilaseMﻧﻈﻴﺮ
  
  ﻣﺎرﻫﺎ-
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح از ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻣﺎر در اﻳﻦ   ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﭽﻪﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ از ﻣﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . در 
ﻫﺎ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻣﺤﺪوده ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد . اﻣﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع اﻓﻌﻲ
  ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .
  ahpylgAاﻟﻒ :  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ : ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده
از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ   nodogilOو  xirtaN ,rebuloC) ﻛﻠﻮﺑﺮﻳﺪه ( ﻛﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ    eadirbuloCﺧﺎﻧﻮاده  *
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ و  ﻛﻪ inilerak rebuloC،  ﻣﺎرﺧﺎﻟﺪار    itdimhcs  sihporeiH،  ﻣﺎرآﺗﺸﻲ    xirtan xirtaNـ  ﻣﺎر آﺑﻲ   
 nodogilOﺷﻮد.و  ﻟﻮس ﻣﺎر  اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺟﻠﮕﻪ
 رودﺧﺎﻧﻪ 






و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣ
ل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪ





  دﻫﺪ. ﺸﺎن ﻣﻲ
ﮋه در ﺑﺨﺶ 
 sihpommasP
ﺷﻮﻧﺪ. ﺟ  ﻣﻲ
ه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧ
 ﺎﺗﯽ
ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳ
  O  
و   noloplaM
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ









ﻫﻢ در ﺗﻤﺎﻣ t





















 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﺮ ﺷﺪه درﺟﺪ









 ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ













 ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔ
زارﻫﺎ ، ارا ﺗﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺪﮔﻲ ﻣﻲ








 ﻓﺮﻋﻲ آن زﻧ
ﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮرﺑﺎﻏ
  ﮔﺎن
ﺑﺎ ﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ
 آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
رﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
 ﻣﺮﻃﻮب ، د
ﺸﻌﺎﺑﺎتﻫﺎ و اﻧ































  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄ














ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﻪ 
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ﺷﻮﻧﺪ: ﮔﺮوﻫﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
آورﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺎرآﺑﻲ و ﻻك ﭘﺸﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  و
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻫﺎي آﺑﻲ و ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻏﻴﺮآﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮﻣﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  
  آﺑﺰﻳﺎن )ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ( -
ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮه  هﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﺟﻮد ، ﺗﻨﻮع  ﻫﺎ ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ وآب ﺑﻨﺪﻫﺎ ) آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ داران ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻮق ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ  ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ
ﺷﻮد.زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻮرداري از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺑﺎ ﺑﺮﺧ  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ در زﻣﺮه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ  را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ : ﻋﻤﻖ ، ﺳﺮﻋﺖ آب ، دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ   ـ
  000، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ، ﺳﺨﺘﻲ ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب  ـ
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ : ﻣﻴﺰان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآب ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ـ
ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ) ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( ، ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ) آﺑﻴﺎري ، 
وﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ( ، وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ) ﻧﻮع ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ،  اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ، ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﻬﺮه وري از ﺷﻦ 
  ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪ ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ( و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ، در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً  ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ
ﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  و ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ آن و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي واﻗﻊ در دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از روش ﺻﻴﺪ ﺑﺎ  ﺷﺎﺧﻪ
  اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮرﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي دﺳﺘﻲ ) ﺳﺎﻟﻴﻚ( ، دام ﮔﻮش ﮔﻴﺮ و ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازهﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼ
اﺳﺖ . ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ وﻳﮋه 
ع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻮا  رودﺧﺎﻧﻪ
  ۵٠١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻫﺎدر  ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﺎﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣﺤﺪوده ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
ﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ، ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ ،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﺑﻪ ﮔﺮوه
اي  ﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن و رودﺧ ﻣﻬﺎﺟﺮت :ـ   
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ :ـ   
ﺑﺎﺷﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘ
اي اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻛﺜﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري واﻗﻊ در  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮم آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﻮد. اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در  ﻪﮔﻮﻧارزش اﻗﺘﺼﺎدي :ـ   
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  93-3ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺪول  ازﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه واﻓﺮ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ :ـ   
  دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح - 93-3ﺟﺪول 
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
        
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadinirpyC  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  61  02
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadiliceoP  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن  1  2
  ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadiiboG  ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن  2  2
  ﺳﺎﻧﺎناردك ﻣﺎﻫﻲ  eadicosE  اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن  1  1
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eaditiboC  ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري  2  2
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  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ -3-2-3
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران -
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد  ﭘﺮاﻛﻨﺪهﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح 
ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻔﺎش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﭘﺮﻧﺪه ، ﻣﻮﺷﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،  درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
زارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ﺗﺸﻲ و ﺧﺮﮔﻮش ، ﮔﺮاز و ﺷﻐﺎل در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺸﻪ
  اﻧﺪ. ﮋه در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻣﺤﺪوده ﺑﻪ وﻳ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً درﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن و  ﺷﻨﮓ از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﻼن ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺣﻴﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻧﻮاع
ﻣﺎﻫﺮي ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺟﻮﺟﻪ آور آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ را در ﻃﻲ 
  ﻣﺪت رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺴﻴﺮ  ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ در اﻃﺮاف آب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﻧﺪ . ﻛﻼﻏﻬﺎ و  رودﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻜﻲ زي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ.
  
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، دوزﻳﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ -
ﻣﺎرآﺑﻲ وﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ، اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ اﻏﻠﺐ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و 
ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  اﻧﺪ . دوزﻳﺴﺘﺎن در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮﮔﺎﻧﺮود د ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب دﺷﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -3-2-4
  ﺑﺎﺷﺪ  : از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ
  ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﻮ ﺗﻪ ﻫﺎ ودرﺧﺘﺎن ﺧﻮدرو ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻴﺰم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ـ 1
  و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ دام و  وﺣﻮش اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دام در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ـ2
ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﺧﻮﺷﺨﻮراك در زﻣﺎن ﮔﺬار )اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﭼﺮاي زودرس وﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ  ـ3
دﻫﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺬر ﭘﺎﺷﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت را ﻧﻤﻲ
  د.(ﮔﺮد ﻟﺨﺖ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻣﻔﺮط ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﻮﺳﻂ دام   ـ4
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮه  ـ5
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ورزﺷﻲ  ـ6
  ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻜﺎر ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  ـ7
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ـ8
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار -3-2-5
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و ﺗﺎﻻﺑﻲ و  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، در ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺮﺻﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و آﺑﺰي  ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺮق در 
رﺳﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در آﻳﻨﺪﻫﺘﺮﻣﻴﻢ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﺣﺴﺎس ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ،  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ . ﺟﻬﺖ
  ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺮق ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ . ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ، ﺑﺮاي  .1
 ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و.... ﺑﺎﺷﺪ. ﺎﺷﻲ و ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﻤﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺬر ﭘ
اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻬﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﺳﺘﻴﺎزي ﺑﻪ  .2
ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس وﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻌﻲ را ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﺣﺴﺎس 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 3
 
  ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -3-3
ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺤﻮﻻت آن، ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺑﺎﺷﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻲ
ﻫﺎ، درآﻣﺪ و ﻧﻮع اﺷﺘﻐﺎل از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ارﺗﻘﺎء ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و آﺑﻴﺎري ﻣﻮرد  ﺑﺮداري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻫﺎي ﺳﺘﺎدي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ٩٠١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت )ﻓﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. رش ﻣﻲﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰا
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﺨﺶ از ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ دارد، 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻘﺶ زﻧﺎن، آﺛﺎر  ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي ﻣﺮ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ
ﺑﺎارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻳﺎدﺷﺪه، از ذﻳﻨﻔﻌﺎن و 
  ﻫﺎ( ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ )ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺑﺎدي
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -٣-٣- 1
درﺻﺪ آن در ﻧﻘﺎط  94ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  7807161ﻣﻌﺎدل  5831ﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل ﺟﻤ
- 07اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﻜﺎن داﺷﺘﻪ 15ﺷﻬﺮي و 
ﺸﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮﻧ 1/6ﺑﺮاﺑﺮ  0731-57درﺻﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2/8ﻣﻌﺎدل  5631
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻓﺰوﻧﻲ رﺷﺪ  24درﺻﺪ ﺑﻪ 63/9از  0731-57
ﺑﻪ  5731ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار در آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎل  962ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺣﺪود 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 5831ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  422083
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  529218ﻧﻔﺮ را ﻣﺮدان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  261408، ﺣﺪود 5831ﻧﻔﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  7807161ﺟﻤﻌﻴﺖ  از
 56ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  51اﻧﺪ.  ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
درﺻﺪ  86/6ﺳﺎل( ﺑﺮاﺑﺮ  51-46ﻲدرﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻓﻌﺎل )ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨ 13/4ﺳﺎل( ﻣﻌﺎدل 
)ﻳﻚ 1/3درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  13/4ﺣﺪود  5831ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ
در ﺟﺪول  5831اﻟﻲ  5731ﺷﺪه اﺳﺖ.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮم( از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ، اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.14-3
  
  (5731-58ﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴ -14-3ﺟﺪول 
  5831  5731  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻧﺴﺒﺖ )%(  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺴﺒﺖ )%(  ﺗﻌﺪاد  
  ﺷﻬﺮي





























 ﺗﺮ از ﻧﺮخ ر
  (5631-31








































ﻳﻲ( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ




ﻘﻮه در اﻳﻦ ﺷ
ن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔ
ﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘ
 ﺷﺪه از ﺳﺮﺷ
روﺳﺘﺎ 1/22و 
  (.24-3 
-3ﺟﺪول 
ﺗﻮز 8-3ﺎره









































  5831ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ در آﺑﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن  -34-3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه
  ﺟﻤـــﻊ
  زن  ﻣﺮد  ﻣﺮد و زن
  ﺳﺎﻟﻪ 0-4
  ﺳﺎﻟﻪ 5-9
  ﺳﺎﻟﻪ 01-41
  ﺳﺎﻟﻪ 51-91
  ﺳﺎﻟﻪ 02-42
  ﺳﺎﻟﻪ 52-92
  ﺳﺎﻟﻪ 03-43
  ﺳﺎﻟﻪ 53-93
  ﺳﺎﻟﻪ 04-44
  ﺳﺎﻟﻪ 54-94
  ﺳﺎﻟﻪ 05-45
  ﺳﺎﻟﻪ 55-95
  ﺳﺎﻟﻪ 06-46
  ﺳﺎﻟﻪ 56-96
  ﺳﺎﻟﻪ 47-07
  ﻟﻪﺳﺎ 57-97
  ﺳﺎﻟﻪ 08-48
  ﺳﺎﻟﻪ 58-98
  ﺳﺎﻟﻪ 09-46





























































  529218  261408  7807161  ﺟﻤـــــﻊ
  
 ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ،  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده 220641ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  526341ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻧﻔﺮ  746982، از 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻧﻔﺮ ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  89ﻧﻔﺮ زن،  001آﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 89ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﺴﺒﺖ. ﺖاﺳ ﺑﻮده 501( ﺗﺮ ﺑﻴﺶ و ﺳﺎﻟﻪ 56)  و ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 301اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ 
  .اﺳﺖ ﺑﻮده 79 روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط در و 001 ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺎط در ﺟﻨﺴﻲ
 ﺟﻨﺴﻲ –، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﻨﻲ و ﻫﺮم ﺳﻨﻲ 01-3و  9-3در ﻧﻤﻮدار 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 5831 ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﻛﺎووس ﮔﻨﺒﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
  












 ﻧﺸﺎن داده ﺷ
ﻴﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﺟﻨ -ﺮم ﺳﻨﻲ
ﺷﻬ ﻧﻘﺎط در س






































ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ 
  5831ﻬﺮي 
  5831ﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﻧﻔﺮ 220641 






ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و 41
ﻧﻔﺮ ز 99ﺮد،
 ﺣﺎﻛﻲ از ﺟ









  دارﻧﺪ.  ﻗﺮار
رﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺮم ﺳﻨ -  11
ﻫﺮم ﺳﻨﻲ - 1
ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
ﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺎل  42 زﻳﺮ
ي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠ








 در رده ﺳﻨﻲ
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
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درﺻﺪ( را ﺗﺮﻛﻤﻨﻬﺎ و ﺑﻘﻴﻪ را ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و  56ﻋﻤﺪه ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﺣﺪود 
  .(34-3دﻫﻨﺪ)ﺟﺪول  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺷﺎﻫﺮود و ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  34-3ﺟﺪول 
  ﻋﻨﻮان
  5831ﺳﺎل 




















  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺷﻬﺮي













  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
  61/8  61/28  71/79  71/87  71/19
  51/8  05/81  74/13  74/87  74/45  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
  61/7  94/28  25/96  25/32  25/64
  
 ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس وارد و ﻳﺎ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ  ﻧﻔﺮ 63515 5831ﺗﺎ آﺑﺎن  5731از آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ  درﺻﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 73/68ﻫﺎ،  درﺻﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن 53/65اﻧﺪ. ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ  ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ آﺑﺎدي دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد،  71/12ﺳﺮﺷﻤﺎري و 
اﻧﺪ  ﻛﺸﻮر ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪه ﺧﺎرج از
درﺻﺪ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و  14/50درﺻﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ،  17/17درﺻﺪ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ،  72/95دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده 5831ﻣﺎه  درﺻﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎري آﺑﺎن 85/82
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر  01، ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﻃﻲ 31-3درﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ





 ﻣﺮدم در 
 ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺻﺪ و در 
ﺳﺖ. اﻳﻦ 
و  48/89 
ﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 










ﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ. ا
ﺪ و در ﺑﺮﺧ
ز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ا
ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ 
ﺴﺐ ﻣﺒﺪأ و ﻣ
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ
ﺮدر ﺑﺨﺸﻬﻠﻲ
 28/77وس، 
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸ 51
 67/97 زﻧﺎن 
درﺻﺪ و در ﻧ
ر ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴ
ﺑﺎﺷ ﻣﺪاري ﻣﻲ






ر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 





( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎ
ﺳﺎ 01ه ﻃﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ 


















ي در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدا
 زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  (.4








ﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎ
  .
، از ﻛﻞ ﺟﻤﻌ






ﺻﺪ و ﺑﺮاي زﻧﺎ
 اﻗﺘﺼﺎدي ا
ط روﺳﺘﺎﻳﻲ ا
 دﺳﺘﻲ و ﺧﺎﻧ
 31-3ﻤﻮدار 
58 آﺑﺎن ﻣﺎه 
































  دارد. 
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ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺷﺘﻐﺎل 
ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و  0131دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺒﺎدﻻت داﺧﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه  5731در ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ، داراي  ﺷﻮد. ﺗﻦ ﻛﺎﻻ در ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه روﺳﺘﺎﻳﻲ و راه آﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار  6373اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و 
دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز زﻣﻴﻨﻲ ﭘﻞ و ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﺰ ، ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي 
  ﻛﺰي و روﺳﻴﻪ و ﻗﻔﻘﺎز و از ﻃﺮﻳﻖ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ  ارﺗﺒﺎط درﻳﺎﻳﻲ دارد.ﻣﺮ
اي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ  در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﺤﺪود  هﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ داﻣﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮآورد
ﮔﺮدﻳﺪه، ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻮق، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻏﺪاري ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻪ ﭼﻨﺪان وﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﺴﺘﺮه دﺷﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮﮔﺎن و  ﮔﺮدد. ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﮕﻪ ﻣﻲ
ا در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺨﺶ اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺘﺎن ر ﮔﻨﺒﺪ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ
ﻏﻴﺮﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه 
  اﺳﺖ.
ﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮه ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﭙﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﻜﻞ در ﻗﻠﻤﺮو ﺷ
  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ داﻣﺪاري، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و زراﻋﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪود و ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﭘﺎﻳﻪ و زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري
  ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﻃﺒﻴﻌــﻲ آن  ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻪ آﺑﺎدﻳﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ي، داﻣﺪاري و داﻣﭙﺮوري، ﭘﺮورش اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪار ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.ﻫﻢ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در آﺑﺎدﻳﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن رواج داﺷﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در دو 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك و ﺗﻨﻮع ﻛﺸﺖ اﻧﻮاع 
ﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي آن دارد. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮ
اي را در  ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻨﺒﻪ، ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و داﻧﻪ
ﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨ
  ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري اﺳﺖ.
  ٧١١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ( در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﻴ
در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل آن، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮدان  درﺻﺪ ﻣﻲ 11/3درﺻﺪ و  65/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.44-3درﺻﺪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 21/1درﺻﺪ و زﻧﺎن  16/6
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و واﻗﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -44-3ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
  ﻣﺮاﻛﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮد و 
  زن  ﻣﺮد  زن
ﻣﺮد و 
  زن  ﻣﺮد  زن
ﻣﺮد و 
  زن  ﻣﺮد  زن
  61/2  46  93/6  8/1  85/9  33/4  21/1  16/6  73  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ %
  41/2  85/1  53/7  7/1  35/3  03/1  11/3  65/1  32/4  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ %
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن -
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺸﻜﻞ  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻦ ﺑﺨﺶ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳ از زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاري، دام و ﻃﻴﻮر، ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ، ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
، ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت 6831زراﻋﻲ و ﺷﻴﻼت آﺑﺰﻳﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎن )آﺑﻲ و دﻳﻢ(، ﺳﻄﺢ  696625زراﻋﻲ اﺳﺘﺎن )آﺑﻲ و دﻳﻢ( 
  ﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﻜﺘ 550943ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ دﻳﻢ  146771زﻳﺮﻛﺸﺖ آﺑﻲ 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد  
ﺗﻦ  080739، ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن )آﺑﻲ و دﻳﻢ( 6831ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻢ ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪه  802866ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ آﺑﻲ و  178862ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، 
ﺗﻦ آن  64531ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  951831ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ  اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺟﻮ در اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  89072ﺗﻦ آن ﻛﺸﺖ دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﭘﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن  316421ﻛﺸﺖ آﺑﻲ و 
ﺗﻦ آن ﻛﺸﺖ دﻳﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺰا در اﺳﺘﺎن،  9897ﺗﻦ آن ﻛﺸﺖ آﺑﻲ و  90191
  ﺗﻦ آن ﺑﻄﻮر دﻳﻢ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 55852ﻃﻮر آﺑﻲ و  ﺗﻦ آن ﺑﻪ 7858ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  24443
ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه
ﻛﺸﻮر از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﻨﺪم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
اي، ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮔﻨﺪم و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻦ ﻣﻲ2/85دﻳﻢ و ﺑﺮاي ﮔﻨﺪم  3/90، 6831ﺳﺎل 
  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ، ازﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ زراﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آﺑﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١١
 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه زراﻋﻲ  
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب، از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺗﻮﺗﻮن ﺧﺮﻳﺪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم، داﻧﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺮدم از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ 
ﺗﺮي از رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا رﺷﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻮرم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺗﻮن آﺑﻲ، ﺷﺎﻟﻲ،  در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه زراﻋﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
زﻣﻴﻨﻲ آﺑﻲ  اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺗﻮن آﺑﻲ، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ آﺑﻲ و ﭘﻨﺒﻪ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﺷﺘﻪ ﺳﻴﺐ
  ﺪ.اﻧ و ﭘﻨﺒﻪ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ را ﻧﺼﻴﺐ زارﻋﻴﻦ ﻛﺮده
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس -
ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ  99078ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  667543، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  6831در ﺳﺎل زراﻋﻲ  
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس  080739ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  766852و 
ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  23228ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ و  95613ﮔﻨﺪم ﻛﺸﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻜﺘﺎر  198311ﺟﻤﻌﺎ 
ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ  165172ﮔﻨﺪم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  ﺗﻦ(.  165172ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ  82501ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  18961ﭘﻨﺒﻪ  ، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ 6831در ﺳﺎل زراﻋﻲ  
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  90191ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  89072ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﺎن  2546و 
ﻫﻜﺘﺎر  6461ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮده )  1371ﺗﻦ دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس،  9897آﺑﻲ و 
ﺗﻦ آﺑﻲ و  0453ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  6363ر دﻳﻢ( و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻜﺘﺎ 58آﺑﻲ و 
  ﺗﻦ دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 79
ﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ،  ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي داراي اراﺿﻲ زراﻋﻲ در اﺳ54-3در ﺟﺪول 
اراﺋﻪ ﺷﺪه  4831-68، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل زراﻋﻲ 64-3ﻛﺎووس و در ﺟﺪول 
  اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي داراي اراﺿﻲ زراﻋﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ  - 54 -3ﺟﺪول 
  2831ﻛﺎووس:
  آﻳﺶ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  ﻛﻞ  ﺷﺮح
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻌﺪادﺗ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻌﺪاد
  28331  2972  413315  08069  69625  706669  اﺳﺘﺎن
  3443  881  281651  40241  425951  63241  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  
   




  ﺗﻦ( -)ﻫﻜﺘﺎر            6831ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل  - 64-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ
  دﻳﻢ  آﺑﻲ  ﺟﻤﻊ  دﻳﻢ  آﺑﻲ  ﺟﻤﻊ  دﻳﻢ  آﺑﻲ  
  2/22  2/29  165172  766281  48429  198311  23228  95613  ﮔﻨﺪم
  1/97  2/81  76785  03525  7326  34223  67392  7682  ﺟﻮ
  **  1/66  472  01  462  561  6  951  ﺳﻮﻳﺎ
  1/41  2/51  6363  79  0453  1371  58  6461  ﭘﻨﺒﻪ
  1/42  1/78  6361  7221  904  9021  199  912  ﻛﻠﺰا
  5/93 01/87  478533  135632  439201  932941  096211  05563  ـﻊ ﻛـﻞ ﺟﻤـ
  
ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ و ﺑﭽﻪ  8942، در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺗﻌﺪاد 6831ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎل 
رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  180722رأس ﺑﺰ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ،  61374رأس ﮔﺎوﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ،  842ﺷﺘﺮ، 
درﺻﺪ ﻛﻞ داﻣﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  22/44واﺣﺪ داﻣﻲ ﻣﻌﺎدل  508623ﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎو و  اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺰ و ﺑﺰ ﻏﺎﻟﻪ و  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﺷﺘﺮ و ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ
  (. 74-3ﮔﺎوﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ ﻣﻘﺎم دوم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
  6831آﻣﺎر دام و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل  - 74-3ﺟﺪول 
  ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )درﺻﺪ(  اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  22/4  9210101  180722  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه )رأس(
  12/8  676612  61374  ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺑﺰ )رأس(
  22/1  776422  26694  ﮔﺎو وﮔﻮﺳﺎﻟﻪ )راس(
  13/8  087  842  ﮔﺎو ﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ )رأس(
  56/7  7973  8942  ﺷﺘﺮ )ﻧﻔﺮ(
  22/4  9506541  508623  ﺟﻤــﻊ 
  1/34  2355991  77482  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ )ﺗﻦ(
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  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس وﻳﮋﮔﻲ -3-3-3
ﻋﺪد  33،  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس، 6831ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  ﻋﺪد دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. 3ﻋﺪد ﺧﺼﻮﺻﻲ و  03ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل  84-3در ﺟﺪول 
  آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﺮﺧﻲ 84-3ﺟﺪول 





  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻣﺤﺼﻮل  ﺑﺮوز
وﺿﻌﻴﺖ 
  واﺣﺪ
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ00052  ﭘﻮدر ﺻﺪف  5  0531  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﺪف ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  00051ﺗﻦ  ﭘﻮدر ﺻﺪف  6  0052  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺪف ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ00004  ﭘﻮدر ﺻﺪف  22  7362  قﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺮ
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ 0006  روﻏﻦ ﺧﺎم ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ  021  00001  ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ 0007  داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  01  76  وش دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ00801  داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ  41  0002  ﻃﻼي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  ﺗﻦ00002  ﺧﻮراك آﻣﺎده دام  82  592  ﺧﻮراك دام ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  00564  آرد ﮔﻨﺪم واﻟﺴﻲ  15  0492  ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
اي در ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي  در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﻈﺎم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را 
اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻼوه  ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اي، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
م اﺷﺘﻐﺎل اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ را ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻧﻈﺎ
ﺷﻬﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻂ و ﻏﺎﻟﺐ را از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﻞ 
  اﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.
  ١٢١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
 72درﺻﺪ ، ﺻﻨﻌﺖ 53/2در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي    5831ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺎل در ﺑﺨﺶﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐ
ﺳﺎﻟﻪ و  01ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل و وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ  درﺻﺪ ﻣﻲ 73/8درﺻﺪ و  ﺧﺪﻣﺎت 
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.05-3و  94-3ﺗﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول  ﺑﻴﺶ
  
  (5831ن اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﻣﻴﺰا - 94-3ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﻛﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن  ﺷﺮح
ﻣﺮد و 
  زن
ﻣﺮد و   زن  ﻣﺮد
  زن
ﻣﺮد و   زن  ﻣﺮد
  زن
  زن  ﻣﺮد
  48/4  98/4  88/3  57/1  98/4  68/8  08/3  98/3  78/6  ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل
  51/6  01/6  11/7  42/9  01/6  31/2  91/7  01/7  21/4  ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري
  
  
  ﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ  - 05-3ﺟﺪول 
ﺳﺎﻟﻪ و  01ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 
  ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻨﺲ و ﺳﺎل
 ﺟﻤﻊ ﺷﺎﻏﻞ )ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر(
 ﻣﺮد و زن
 ....................... 5731آﺑﺎن  0892401 433683 861843 66183
 ......................5831آﺑﺎن  3269431 902655 403784 50986
 ﻣﺮد
 ....................... 5731آﺑﺎن  202415 743813 985882 85792
 ......................5831آﺑﺎن  493766 232744 387993 94474
 زن
 ....................... 5731آﺑﺎن  877825 78976 97595 8048
 ......................5831آﺑﺎن  922286 779801 12578 65412
  
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان  5831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ در اﺳﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﺑﺎآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮد  5731آن در آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5831ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  5831ﺷﻤﺎري ﺳﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  5831ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر در ﺳﺎل  5731ﺳﺎ ل
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢١
 
ﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن،ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻴ 5831ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ  91/89درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدان و    08/20ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  5731در ﺳﺎل 
  ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد.
درﺻﺪ ( و ﻛﺸﺎورزي در رده  73/8ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ )
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻴﺰان  01ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  آﻣﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ درﺻﺪ (. ﻛﻪ اﻳﻦ 53/2دوم ﻗﺮار دارد )
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﺮوي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي  از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﻬﻢ آن ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ 
( ﻣﻴﺰان 5731ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  01ﺎت ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺧﺪﻣ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ  5831ﺳﺮﺷﻤﺎري آﺑﺎن ﻣﺎه 
درﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن در  13وﺟﻨﮕﻠﺪارى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻛﺸﺎورزى، ﺷﻜﺎر 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮي ﺑﻮده 5اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ( از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  1درﺻﺪ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 0/799، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5831اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
داده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن 
درﺻﺪ  31/2ﺷﻬﺮي در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﺎﺧﺖ(اﺳﺘﺎن 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮي
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3269431ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  01ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  5831ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل 
  اﻧﺪ. ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر ﺑﻮده 50986ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ و  403784
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس -
درﺻﺪ در  43/74درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي،  72/29ﺗﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01، از ﺷﺎﻏﻼن 5831 در آﺑﺎن ﻣﺎه
، 5/75ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ  اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ73/10ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و 
  اﺳﺖ.درﺻﺪ ﺑﻮده  81/49و  63/35، 44/02ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ 16/48و  13/56
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس 
ﺗﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  24/93، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل )اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻴﻜﺎر( 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  71/75و  76/79اﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  54/20درﺻﺪ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ  93/03ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي، ﺗﺮ در  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01ﺟﻤﻌﻴﺖ 
.ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ "ﺷﻴﻼت"و  "ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاري"ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
و  "، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز و آب"ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﺎﺧﺖ("، "اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن"ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
  ٣٢١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  ﻓﺮوﺷﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻓﺮوﺷﻲ، ﺧﺮده ﻋﻤﺪه"ﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ .ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه"ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن"
، "ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرداري و ارﺗﺒﺎﻃﺎت"، "ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران"، "ﻣﻮﺗﻮري و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ
، اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﻓﺎع "ﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻐﻼت، اﺟﺎره و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ"، "ﻣﺎﻟﻲ"، "ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮي واﺳﻄﻪ"
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ"، "ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، "آﻣﻮزش"، "ﺒﺎريو ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟ
  ."دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰي"و "ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻫﺎ و ﻫﺌﻴﺖ ، ﺳﺎزﻣﺎن"ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﺨﺼﻲ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 
درﺻﺪ  71/38ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  701، 6831در ﺳﺎل 
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ از ﻧﻈﺮ  006ﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن )ﻫ از ﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 5831ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل  6831ﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ
در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  د ﺧﺎﻧﻪﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪا ﻣﻲ
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ.  006دو ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻋﺪد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺪاراي  6، 6831در ﺳﺎل 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻋﺪد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  292ﺗﺨﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  325
ﻋﺪد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ، در اﻳﻦ  731ﻋﺪد ﺧﺼﻮﺻﻲ و  49
ﭘﺰﺷﻚ  023از ﻣﺠﻤﻮع  6831درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن، اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  72/8ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  
 12/61اﻧﺪ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده 141ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ و  971ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ، 
  اﻧﺪ(. ﺷﺪهدرﺻﺪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ  51/97و 
 51/31ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز ) 82درﺻﺪ از ﻛﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن( و  02/61ﻧﻔﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ) 84در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل 
  اﻧﺪ. ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهدرﺻﺪ از ﻛﻞ داروﺳﺎزان اﺳﺘﺎن( در اﻳﻦ ﺷ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻫﺎ، رادﻳﻮﻟﻮژي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﻗﺎﻟﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 02ﮔﺮدد.  ﺑﺎب داروﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 13ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري و  21ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  81ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  داروﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در  درﺻﺪ از داروﺧﺎﻧﻪ 61/85ﺻﺪ از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري و در 62/6درﺻﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، و 
  اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -3-3-4
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آق ﻗﻼ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
اﺳﺖ. زﺑﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺮدم ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻮﻳﺶ زﻳﺒﺎ و دﻟﻨﺸﻴﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدي اﺳﺖ و  ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎﻫﻜﻮه و اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺤﺪود
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢١
 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ آن داراي ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ؛ ﻗﺎﺟﺎر، ﺗﺮك ﺳﺎدات، ﺑﻠﻮچ، 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، دﻳﻠﻤﻲ، ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ، ﺳﺒﺰواري، ﻛﺎﺷﻤﺮي، ﺷﺎﻫﺮودي، ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ و اﻗﻮام ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻗﺰاق ﻣﻲ
ﻛﺎووس را ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺮﻛﻲ آذري و اﻗﻮاﻣﻲ از ﺧﺮاﺳﺎن ، ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻨﺒﺪ 
دﻫﻨﺪ. ﭘﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه آن ، ﮔﻨﺪم ، ﺟﻮ ، ﭘﻨﺒﻪ و داﻧﻪ ﻫﺎي 
  روﻏﻨﻲ اﺳﺖ. داﻣﺪاري و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ در آن رواج دارﻧﺪ.
ز ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﻟﻲ، ﻗﺎﻟﻴﭽﻪ و ﻗﺎرﭼﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮش ﻫﺎي ﺳﺮخ رﻧﮓ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻪ ا
ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ ، داراي ﺷﻬﺮﺗﻨﺪ. ﭘﺮورش اﺳﺐ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻳﺞ ﺑﻮده و اﺳﺐ ﺗﺮﻛﻤﻦ از ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ 
ﻲ، ﻛﻨﺴﺮو، ﻛﻤﭙﻮت، ﻧﺌﻮﭘﺎن و ... ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ، روﻏﻦ، ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻛﻨ
  در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .
درﺑﺎره ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺎم آن از ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺎﺑﻮس ﻫﻢ 
اﻛﻨﻮن در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻮس ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻛﻤﺎن آل زﻳﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ را در ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ، 
ﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺮار دارد. ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮل و ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و در آن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺒ
ه.ش ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻘﺸﺔ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ در زﻣﺎن  1631ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ و  ﭘﻬﻠﻮي اول ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮده و
  ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ.
از آﺛﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮ، اﻣﺎم زاده ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ. 
از دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي آن ﻫﻢ ﺷﺶ آﺑﺸﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎد در ﺣﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺧﺎن ﺑﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺎر  08ﺗﺎ  04دارد ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ 02ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﺔ روان و آوﻳﺰه ﻫﺎي درون  051ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  9ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻏﺎري ، ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺮون ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي  ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻻﮔﻞ ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎ ﮔﻞ در ﺑﺨﺶ داﺷﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.از دﻳﮕﺮ دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس، ﺳﻮار  و ﻛﻨﺎر آﺑﻲ اﺳﺖ از دﻳﮕﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻛﺎري و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺒﺪواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﺑﻬﺎره اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ
  
  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -
درﺻﺪ از اﺳﺘﺎن( ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  41/8ﺑﺎب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) 4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس داراي  6831در ﺳﺎل 
  (.15-6اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮا ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻘﺎم اول اﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ)ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺑﻮده و  72823، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 6831ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل 
  ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.  20691در ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺗﻌﺪاد 
  ۵٢١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و  471اﻣﺎﻣﺰاده و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ اﺳﻼﻣﻲ،  3ﻣﺴﺠﺪ،  304، داراي 6831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل 
  ﺗﻜﻴﻪ، و  ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻛﺎووس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ  24852ﻣﻌﺎدل  5831ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووﺳﺪر ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﺎل آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ.  98521ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  35231ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ در  79401از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ  5035ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2915ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻛﻦ
ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از  64351آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، 
  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ. 5827ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2608اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ  15761ﺳﺘﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ن ﺷﻬﺮآﻣﻮزا در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶ
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ  3857ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  8619ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده  790885آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ . و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ  5963ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2044اد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪ
 ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده 8883ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  6674ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  4568ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
  اﻧﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ  درﺻﺪ از 82/45درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و  08/38درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن،  29/48در ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، 
  اﻧﺪ. اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ
  
  ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎذﺑﻪ -
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﭼﺸﻤﻪ،  ﺻﺨﺮهﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻮن ﺗﭙﻪ ﻣﻲ
  اﻧﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد. آﺑﺸﺎر و ... ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه
از آﺛﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮ، اﻣﺎم زاده ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ. 
د در ﺣﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺧﺎن ﺑﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي آن ﻫﻢ ﺷﺶ آﺑﺸﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺎر  08ﺗﺎ  04ﻣﺘﺮ دارد ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن ﺑﻪ  02ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﺔ روان و آوﻳﺰه ﻫﺎي درون  051ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  9ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  ﻤﺎﻳﺪ.ﻧ ﻏﺎري، ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ
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ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻻﮔﻞ ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎ ﮔﻞ در ﺑﺨﺶ داﺷﻠﻲ ﺑﺮون ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي 
ﺑﺎﺷﺪ.از دﻳﮕﺮ دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس، ﺳﻮار  و ﻛﻨﺎر آﺑﻲ اﺳﺖ از دﻳﮕﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻧﮕﺮدان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲﻛﺎري و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺒﺪواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﺑﻬﺎره اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻛﻮه ﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ.
  
  زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮي -
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻤﻨﻬﺎ  ﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز( ﻣﻲاﻳﻦ اﻟﮕﻮﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﻬﺎ و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ )اﻛﺮاد ﺧﺮاﺳﺎن و ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺸﺎﻳﺮ  ﺑﺼﻮرت اﻳﻞ در ﺟﻠﮕﻪ ﮔﺮﮔﺎن از ﺣﻮاﻟﻲ رود ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻧﻮار ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻳﻤﻮت اﻧﺪ. ﮔﻮﻛﻼن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻳﻤﻮت ﺗﺮﻛﻤﻦ از دو اﻳﻞ ﺑﺰرگ ﮔﻮﻛﻼن
ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻌﻔﺮﺑﺎي و آﺗﺎﺑﺎي  ﻣﻞ ﻳﻤﻮتﺳﺎﻛﻦ دﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺷﺎ
ﻣﺎﻫﻪ( ﻧﻤﻮده و  3ﺗﺎ  2اي ﺑﺎ دام و آﻻﭼﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﺰدﻳﻚ، ﻛﻮچ ) ﻫﺎ، ﻋﺪه اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه
  ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻛﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺎه از  5ﺗﺎ  4ن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت از دﻳﮕﺮ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻛﺮاد ﺧﺮاﺳﺎ
ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻌﻠﻴﻒ دام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن )ﻗﻮﭼﺎن، ﺷﻴﺮوان، ﺑﺠﻨﻮرد و اﺳﻔﺮاﻳﻦ( ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و 
  ﻛﻨﻨﺪ. داﺷﻠﻲ ﺑﺮون ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
اﺣﻲ ﻣﻬﺪي ﺷﻬﺮ و ﺷﺎﻫﺮود ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻗﺸﻼق دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ، ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي داﻣﻬﺎي ﺧﻮد از ﻧﻮ
  ﺷﻮﻧﺪ. دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن وارد ﻣﻲ
  
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ-3-3-5
 ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ  
زارﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ   ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، زراﻋﺖ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﻮﺗﻬ
درﺻﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  66اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻪ زراﻋﺖ ﺑﺎ  25-3دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻣﻲ
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  31 -3درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد. در ﻧﻘﺸﻪ  92ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
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 ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺴﺘﺮ
( ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪف 41-3ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻧﻘﺸﻪ 
رﻳﺰي آﻣﺎﻳﺶ  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻜﺎﻧﻲ 
 ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب اﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋ 
ﻣﻠﻲ آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰات اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ )ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، 
ﺷﻴﺐ، ارﺗﻔﺎع و...( ﻛﺎرﺑﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ 
  (.41-3ﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻘﺸ 3ﻣﺤﺼﻮﻻت،  ﺑﻪ 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر، و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  007اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ:-اﻟﻒ
ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﺎن را ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻣﺘﺮاﻛﻢﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺘ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺧﺪﻣﺎت و   ﻧﻘﺎط ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ اﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
  اﻧﺪ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﺳﻴﻊ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
اﻧﺪ. واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب را ﺑﻮﺟﻮد آوردهآ
  دﻫﺪ. ﻧﻜﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ -ﻫﺎي ﺳﺎري 
  درﺻﺪ اﺳﺖ. 21ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از  003ارﺗﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻏﻠﺐ 
رﺳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0051ﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮري ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜ ﺧﺎك
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺎج اﻧﺒﻮه ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺎت و ﺟﻨﮕﻞ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را زراﻋﺖ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ
ع و ﺷﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ، زراﻋﺖ آﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻛﻤﻲ ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي اراﺿﻲ و ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎ
ﻫﺎي ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. داﻣﺪاري  اﻳﻲ و ﻋﺮﺻﻪ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاري در اراﺿﻲ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ
  ﺳﻨﺘﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ رواج دارد.
ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  ﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮي، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮهﺑﺮداري در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﻣ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻬﺎر ﺷﺪه )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪ ﻛﻮﺛﺮ و ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ و آب ﺑﻨﺪ اﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ( اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ  آب
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 24راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود 
  ٩٢١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﻲ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. و
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آب 051ﺷﻮد. ﺣﺪود  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 022ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر  51ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ اراﺿﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎه 05ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم وﺳﻌﺖ  56ﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺖ ﻧﺴﻖ ﺷﺎﻟﻴﺰاري دارﻧﺪ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ اﻳ
ﺷﻮد  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 05ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ﺷﻮﻧﺪ و وﺳﻌﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﺖ
  ﺷﻮد. ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 382اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ 
وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﻧﺒﺎﺗﺎت  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﻃﻴﻒ
ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ. ﺑﺎﻏﺎت اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ  ﺟﺎت، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، داﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﭘﻨﺒﻪ(، ﺻﻴﻔﻲ
  داران، اﻧﺎر و ﮔﺮدو اﺧﺘﺼﺎص دارد. داران، داﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺘﻮن، ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﻫﺴﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ از ﻏﺮب اﺳﺘﺎن )ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن  ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ :-ب
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ،  026ﺷﺮق اﺳﺘﺎن اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻨﺒﺪ و ﻛﻼﻟﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻟﻲ  آق ﻗﻼ،
از ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از درون اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد. واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
 ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎي. اﺳﺖ درﺻﺪ 0 – 21ﻣﺘﺮ  و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ  0001ارﺗﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 006 ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و هﺑﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﻢ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻊ و دﻳﻢ و آﺑﻲ زراﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط ، آﺑﻲ زراﻋﺖ را ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮي
اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.دﻫﺪ
ﻔﺎع و ﺷﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺪاري، ﻣﺮﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در اراﺿﻲ و ﻣﻴﺰان ارﺗ
  اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زراﻋﺖ آﺑﻲ اﺳﺖ.
 -ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ )ﭼﺎﻫﻬﺎ
ﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻗﻨﻮات( و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، ﺳ
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ  24ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻬﺎي  07ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد.  141آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻲ  17ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ( و ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺤﻲ )ﺳﺪﻫﺎ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و اﻳ
ﻫﺰار  732ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود 59ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺪود 
  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، داﻧﻪ ﻫﺎي 
  روﻏﻨﻲ و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ.ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري  517اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود  ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ: -ج
از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون و ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. -واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را داﺷﻠﻲ ﺑﺮون 
درﺻﺪ اﺳﺖ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎك  0-8ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً 0-005ارﺗﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در 051ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﻴﺮو زراﻋﺖ دﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  دﻳﻢ، ﻣﺮﺗﻌﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮردﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دراﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﻛﻢ ﺟﻮي، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك اﺳﺖ. 
اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  43راﺿﻲ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺪود درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد.وﺳﻌﺖ ا 63ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ  611ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺳﻴﺎر و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ، ﺷﺎﻣﻞ  051ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
  ﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﭘﻨﺒﻪ، داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت اﺳﺖ .ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤ
  
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي آﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﺣﻴﺚ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺪ 
  ﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.آﻣﺎﻳﺶ ﺳ
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ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮوژه
آﻳﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد  ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻪ، اﺻﻠﻲﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑ ﭘﺮوژه
ﮔﺬاري ﻣﺮﺗﺒﻂ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و  ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﺮاﺟﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﭘﺮوژه
اﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻃﺒﻘﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آوري و اراﺋﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺎدي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ در واﻗﻊ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ اي از ﭘﺮوژه ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﺷ اﺛﺮات ﻃﺮح زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺮ  -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺪت ﻳﺎ داﻳﻤﻲ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻮدن و ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﺤﺘﻤﻞ  ﻫﺎي اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ، ﺑﻪ ﻧﻮع و وﻳﮋﮔﻲ
  ﺑﻮدن در ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-4-1
دﻫﺪ.  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﺧﺎك و آب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮزﻧﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻨﺎر ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ذاﺗﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺟﺰاي آن، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﺟﺰا 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ،  ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢدر ﺣﻴﺎت ا
ﻫﺎ در ﺣﻴﺎت  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ارزش ذاﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ آن
ﻫﺎ و ﺗﺪاوم  ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد آن و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا و ﻣﻮﺟﻮدات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﻣﻮرد  ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهاﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮداري ازآن و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻃﺮح آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ، از زﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻛﺒﺮداري و  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﮔﺬاري، ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﭽﻪ  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺮداري، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭗ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد، دﻓﻊ زاﻳﺪات و ﻧﺨﺎﻟﻪ
  ٣٣١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺑﻨﺪي  ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي آن
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل  2ﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، ﺣﺪود ﻃﺮح، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳ
  ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  
ﺑﺮ روي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﻬﻮدي در ﺷﻜﻞ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﻳﻨﺮو اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﺒﺮان ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
  
  ﮔﺬاري اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻣﻮﺟﺐ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك ﺑﺮداري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ
  ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  Iﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد، در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻛﻼس 
ﻫﺎي  ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮ  01ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ﻃﺮح در ﺣﺪود  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺪ ﻧﻤﻲ
  ﮔﺮدد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
  
  ﺎﺿﻼبﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب و ﻓ
در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻃﻲ 
ﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻫﻢ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺮح، از  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺘﻦ
ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﺎب از ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ﮔﺬاري اﺷﺎره  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح SSTو SDTﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺪورت و اﻣﻼح ) ﮔﺮدﻳﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.
ﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه، ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤ
رود ﻛﻪ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎل، در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه در اوج زﻣﺎن ﻛﺎري، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣١
 
ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  02اﻟﻲ  51ﺣﺪود 
  ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد.
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  ﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻣﻲﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﻣ
ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك و  زاﻳﺪات ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده و اﻧﺒﺎﺷﺖ آن
اي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﺪات آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ وﻳﮋه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻲ
  ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارﻧﺪ. آب و
ﻋﻠﺖ دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮح و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ اداري و 
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از زاﻳﺪات ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
آوري و دﻓﻊ اﺻﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و اداري اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺟﻤﻊﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﻛﺎﻏﺬ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴ
ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك و آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  از زاﻳﺪات و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آن
ﻧﺪاز ا ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه و  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﺣﺠﻢ آن
ﻫﺎ و  آﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺟﺰو اﺛﺮات ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑ
  زاﻳﺪات اداري و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
  
  اﺛﺮات ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻛﺸﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺪوده
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻮا، هﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪ دﻟﻴﻞ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻌﺪﻧﻲ، و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺪم و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﻃﺮح ﭘﺎره در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ .ﺷﻮد ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺧﺎك ﺑﺮداري و ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﭘﺮوژه از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده
آﻻت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﺘﻨﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻼ در ﻫﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  داﺷﺖ. ﻋﻤﺪه
آﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ازوﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  ۵٣١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ازﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  ﺧﺎك، ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ
  ﺎﺷﻨﺪ.ﺑ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻳﺴﻴﺮ ﮔﭽﻦ، ﺧﻴﺮآﺑﺎد و دﻳﮕﭽﻪ در 
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، دﺳﺖ  ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺎك و ... ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا و ﮔﺮد و
در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  xOSو  xON، OCﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺧﺎم، 
ﺑﺎﺷﺪ.. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه
ﺮوژه، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ آﻻت و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﻢ ﭘ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ
 002و  008ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﺗﻮان آن را  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﻟﻴﺘﺮ در روز ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺟﺎي  ﻧﻤﻲ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه
  
  اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ
آﻻت  ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎهﭼﻴﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
رود. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮوﺻﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح، ﺗﺮاز ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ  اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ي داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﺳﺖ دوام ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ )در  ﻣﻲ )Bd(ﺑﻞ  دﺳﻲ 501اﻟﻲ  58ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻌﺎدل  ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ وﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  ( ﻣﻲ07 Bdﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت(، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﺎدل در روز )
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ 001ﺗﺎ  07ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ   اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺬﻛﻮر،
  آﻻت در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪا را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.  ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در اﻃﺮاف ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،
، ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪا  1ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  _ 2= ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  02 1r/2r goLﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان،  دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ 07ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺣﺪود  0061در ﺣﺪود 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣١
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه، ﺗﺮاز ﺻﻮت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻲ
  اﻳﻦ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﻜﻪ  ﺑﻞ ﻣﻲ دﺳﻲ 05ﺑﺮاﺑﺮ  22اﻟﻲ 7ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻋﺖ  ز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺠﺎز در ﻣﺤﻴﻂﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮا
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻠﻮﺑﻲ از ﺣﻴﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﭘﻴﺶ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح  در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق
  اﺛﺮات ﺻﺪا و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  اﺛﺮ ﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ آب
رﻳﺰي و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه و  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري، ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ آﻻت و ﻛﻤﭗ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺬاري در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب
  و ﻛﺪورت وﺟﻮد دارد.  SDT، SSTﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺖ و رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ 
آﻻت ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ( و روﻏﻦ ﻫﺎي روان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﻳﺲ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ  ﻴﻦﻣﺎﺷ
ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺣﺎدث و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وارد ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  ﻛﻪ ﺟﺰء آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻄﺮح  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ در ﻛﻤﭗ
ﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪاري ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
زاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد، ﺑﺎ ورود  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻴﻜﺮو
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻓﺮم و ﻛﻠﻲ DOCو  DOBﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح  زﻳﺎدي ﻣﻲﻧﺤﻮه دﻓﻊ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ، 
  ٧٣١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺑﻴﻨﻲ  در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك
 ﺧﺎك ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ از آب و ﻫﻮا اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آب و ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك از ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮات در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺶ
اي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﭘﺪﻳﺪه
  اﻓﻜﻨﺪ.  را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  آﻻت و ﻛﻤﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب 
آﻻت ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي روان ﺳﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻳﺰش و ﻧﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻲ و روﻏﻦ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ذﺧﻴﺮه 
ﺑﺎﺷﺪ.  آﻻت ﻃﺮح ﻣﻲ ﻂ ﺧﺎك، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ و ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻧﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺰء اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
  ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه -3-4-2
ﻳﺎﺑﺪ. در  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه ﺗﺪاوم ﻣﻲﺑﺮداري از ﻃﺮح از زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ  ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اﻳﻦ دوره، ﺑﻬﺮه
  ﺷﻮد. ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﭘﺮوژه
ﻫﺎي اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺑﻬﺴﺎزي و  ﺑﺮداري، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺮح، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﻧﻮﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻃﺮح را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
  ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﻫﺪر رﻓﺖ آب و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻃﺮح ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ
ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺠﺎورت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﺎﻻي آب ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.رﻏﻢ داﻳﻤﻲ ﺑﻮدن از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﻠﻲ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣١
 
  ﮔﺬاري اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻣﺠﺎور ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ از ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻪ ﻃﺮز  ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻲ
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب
ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺮح، اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ  053ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود  0041ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا  4/49ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﺟﺰو اﺛﺮات 
  ﮔﺮدد. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺘﻨﺎباﺟ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ 
ﻮﺗﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮداري از ﻃﺮح، اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاز ﺻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻴﺮآﺑﺎد و ﻳﺴﻴﺮﮔﭽﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
داري ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺧﺎك
 8ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻫﻜﺸﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره 
ط آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎ
آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره 
رﻳﺰد و ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش )ﭘﺎﻳﻴﺰ ( آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻲ
ﮔﺮدد و ازآﻧﺠﺎ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﺷﻮره زار  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ
  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎك آن ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻨﻲ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﻠﻪ از ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب و ﻧﺸﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣ
  ٩٣١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد، ﻻﻳﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آوري ﻟﺠﻦ آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬا ﺟﻤﻊ
)دﺗﺮﻳﺘﻮس( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﭘﻮ آن در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب و ﺑﻮﻳﮋه 
ﺧﺎك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از 
 ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﺠﻦ  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد در اراﺿﻲ زراﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﺧﺎك، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در  ﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮهﺑﻨﺎ
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
  اﺛﺮات ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  -3-4-3
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار  در ﭘﻴﺶ
اﺛﺮات وارده ﺑﺮ آن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪوده  ﺷﻮد و اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ وارد ﻣﻲ
ﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دو ﮔﺮدد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺎزﻫﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺳﺎل ﻃﻮل  2دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻴﻨﻲ  اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح داراي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻠﻮر و ﻓﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮي در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭘﻴﺶ
ﺛﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﻮري )ﻓﻮن( ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻓﻠﻮر( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﻣﻲ
ﺑﺮداري آﺛﺎر  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪوده، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در دوران ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ
  
  ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲاﺛﺮات ﻓﺎز ﺳﺎ -3-4-4
)درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ( ،   deregnadnEﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺮة  91ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  16) ﻛﻤﻴﺎب( ﺗﻌﺪاد  eraR) ﺑﻮﻣﻲ( و  cimednE
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ 02ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  25ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ NCUIﻫﺎي درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 11ﮔﻮﻧﻪ از  91ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴١
 
ﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﻮر ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺬف ﭘ ﻣﻬﻢ
ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز آﺑﺰي در ﻣﺤﺪوده اراﺿﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﺎورزي ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ 
( dleiFﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ زراﻋﻲ آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺎت )ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
درﺻﺪ  01ﮔﻴﺮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﻲ
رود در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل آب و ﺟﺎده ﺳﺮوﻳﺲ اﻧﺠﺎم 
ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ زراﻋﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي دﻳﮕﭽﻪ، ﺧﻴﺮآﺑﺎد و 
ﻳﺴﻴﺮﮔﭽﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻣﺤﺪوده اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده 
رود از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻨﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در  ﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲد
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.  
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮات اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ در دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺪت )ﻣﻮﻗﺘﻲ(، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  ﺷﺪت اﻧﺪك )ﻛﻢ( و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
   
  ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ اﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و در ﻛﻠﻴﻪ  را ﺑﺮوز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺎهﮔ زﻳﺴﺖ
داراي ﻳﻚ ﺣﺪ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮدﺑﺎري و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎري دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎري و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
  
  ﻔﻴﺖ( زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آناﺛﺮ ﺑﺮ اراﺿﻲ ﭘﺮوژه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ )ﻛﻴ
ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﺷﺘﻲ  ﮔﺎه ﻳﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح، زﻳﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻋﻤﻠﻴﺎت  دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ار
  ١۴١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ
ﺗﺮدد اﻓﺮاد و ... ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻮاﺻﻴﻞ و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ 
  ﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.رود ا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
  
  اﺛﺮات ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -3-4-5
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  881در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود )زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻃﺮح( ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ  72درﺻﺪ( ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ 3/27ﮔﻮﻧﻪ ) 7درﺻﺪ( دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺎ 71/65ﮔﻮﻧﻪ )  33ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ ( ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري  35/ 27) ﮔﻮﻧﻪ 001درﺻﺪ( و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ 01/46ﮔﻮﻧﻪ ) 02درﺻﺪ(، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ  41/63)
  دﻫﻨﺪ )ﻣﻬﺮه داران( ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﺎه ﺧﺎص و ﻳﺎ اﻧﺤﺼﺎري ﺣﻴﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح زﻳﺴﺖ
  ي ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد.ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﻮران
ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن زﻳﺴﺖ
ﻴﻨﻲ ﺑ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎز ﭘﻴﺶ ﺳﺎزي در ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﺑﻼ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺷﻴﺎﻧﻪ
در   ﻛﻪﺳﺎزي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ  ﻫﺎي آﺷﻴﺎن ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻜﺎن ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺟﺎده ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي  و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ  زارﻫﺎ ﺑﻮﺗﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود اﺧﺘﻼل در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ  آﺷﻴﺎن
  ﺑﻴﻔﺘﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻨﻔﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و 
  ﺷﺪت ﻛﻢ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري اﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮازن ﮔﻮﻧﻪاي ﻧ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ ﺑﻌﻠﺖ  ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و  و ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﺎز اﺟﺮا ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﺤﺪوده، ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ از 
آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﺮح از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط  ﻣﺎﺷﻴﻦ
  دوردﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴١
 
زن زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮا
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮات ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ -3-4-6
ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح از آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻛﻠﻴﻤﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اﻳﺠﺎد  ﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ﻋ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰء اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.. ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎد و آب ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺬر ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻠﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻴﺪروﻓﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻲ و ﺳﺎزو 
ﺑﺮداري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﻃﻮﺑﺖ  ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
  ﭘﺴﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﺷﻮد و اﻳﻦ  ﻛﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت آﺑﺪوﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻴﺎﻣﺪي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺑﻄﻮر 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ، ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي  ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز آﺑﺰي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ورود  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
  ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﻴﻮع ﻋﻠﻒ ﻋﻠﻒ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻫﺮز در اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ ﺑﺬرﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎد ﻳﺎ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺷﺪ ﻋﻠﻒ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ،  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺮوژه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺲ از
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﻮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ )ﺷﻨﺎور( ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻋﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻧﻲ، ﻟﻮﻳﻲ و ﺳﺎزو ﻣﻲ آزوﻻ و ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻟﺒﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺸﺮف  ﻫﺎ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻒ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ در آﺑﺮاﻫﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ و در ﻣﻴﺎن و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮاﻫﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح، اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻴﻮع ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح و اراﺿﻲ 
ﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز آﺑﺰي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ زرا
  اﺳﺖ. و ﻧﻤﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺤﺪود، وﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ
  ٣۴١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﺮز
  ﮔﺮدد. ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮات ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -3-4-7
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ آب ﻻزم، ﻣﻴﺰان 
ارد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رو ﺑﻔﺰوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬ
ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎرآﺑﺰي،  ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻳﺴﺖ
دوزﻳﺴﺘﺎن و رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺰﻳﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪه در اﻳﻦ 
ﺮل ﻣﺤﺼﻮل)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺪادي ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘ
ﻻزم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه 
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻣﺜﺒﺖ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﭘﻴﺶ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﻮران
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در  ، ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح 
ﺷﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده  و ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ
  ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺎاﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ. آﻻت زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر  ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد.  ﺧﻮار ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺎن و داﻧﻪ آﺑﺰي )در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( ﻧﻈﻴﺮ آﺑﭽﻴﻠﻚ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ و ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮاﻫﻢ آورد.  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﺧﺘﻼل  ع ﻣﻲدر ﻣﺠﻤﻮ
ﻣﻬﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﻮري، ﺗﺎ ﺣﺪودي 
  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ رياﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ و زﻳﺴﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
ﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﺸﺮات از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﺣﺸﺮات  ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣ ﺑﺮاي ﺑﻲ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺧﻔﺎﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴١
 
ﺗﺮﻳﻦ رده را در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از ﻛﺜﺮت و زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  آورﻧﺪ. ﭼﻮن ﺣﺸﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد.ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘ
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ  ﺗﻮان ﭘﻴﺶ در ﻛﻞ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮازن آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار
  
  ت ﻃﺮح ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪاﺛﺮا -3-4-8
در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي آن 
ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف 
ﺗﻮاﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ دارد.  ر ﻣﻲآن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ  ﻗﺮار ﻣﺼﺮف اوﻟﻮﻳﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ارزش ﻧﻈﺮ از ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ وﻳﮋﮔﻲ داﺷﺘﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻲ آﻳﺪ.  ﺷﻤﺎر ﺑﻪ زاﻧﻪرو رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻏﻮب، داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ
 ﻫﻀﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ 02اﻟﻲ  51ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو  Aو  D، K، B، A ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ وﺟﺬب
  ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﻣﺼﺮف آن در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان آدﻣﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑ
  
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي -3-4-9
اي ﺑﺮاي  ﻫﺎ، از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن -اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي از  -ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﺰد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ در ﺑﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﺮوژه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎي  ﺳﺎزد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻋﻤﺪه اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﻣﻲ
  دﻫﺪ. اي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻃﺮح، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ در ﺟﻤﻊ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻲ
در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻃﺮح، ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و اﻳﺠﺎد 
ﺪوده ﻃﺮح( از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻫﺰار اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ )در ﻣﺤ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را از اﻫﻤﻴﺖ  -ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي 0031ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻐﺎل، درآﻣﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺘ -در اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اي و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺛﺮات  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ از دﻳﺪﮔﺎه -ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ
  ۵۴١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻫﺎ  ﺑﻮدن آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺛﺮات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  اﻧﺪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
  د.ﺷﻮ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ آن ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه
  
  اﺛﺮات ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -3-4-01
ﺑﺮداري  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از زﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه
ﺮدد. در اﻳﻦ ﮔ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ، ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺪاوم ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ  -ﻗﺴﻤﺖ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻃﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج |ﺎﻟﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ و درﻳﭽﻪﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 2ﻧﻔﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺪت  02اﻟﻲ  51اﺟﺮاي اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح )در ﭘﻴﻚ ﻛﺎري( ﺣﺪود 
از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، درﺻﺪ  08ﺣﺪود 
زاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ  اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ 
  آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮات ﺟﺰو اﺛﺮات ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح، وﺟﻮد ﺑﻴﻜﺎري آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺸﻐﻮل  ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس و ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت و در ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎده ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮي و دﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ. آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آن، ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﻮل دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ 
ﺪت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﻣ ﻃﺮح ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه
  ﮔﺮدد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴١
 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﻮاد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً  در ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام 
ﺗﻌﺪادي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻮﻳﮋه 
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان 
ﺳﺎل زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﺴﺐ  2ود اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  آﻳﺪ. ﺷﻐﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ، ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻲ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ، از ﺟﺎﻳﮕﺎه و  ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﻃﺮح اي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻫﺎي ذي ﺪﻣﺪت ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﻠﻨ
ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﻠﻚ و  ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  
  اﻳﺠﺎد ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح
ﻛﺎر ﺑﺎ   ﺳﻮزي، ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮوژه ﻣﻲ
، ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﺛﺮات و ﺣﻮادث ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ  آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ اﻓﺮاد ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﻲ
ﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و ﻛﻼً ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮ
ﻫﺎ، راﻫﻜﺎرﻫﺎ، آﻣﻮزش و  ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺰو اﺛﺮات  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ )ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮده و اﻣﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
   
  ٧۴١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺛﺮات ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -3-4-11
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﻋﻢ از  ﭘﺬﻳﺮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲ در اﻳﻦ دوره، ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ،  ﻫﺎي اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﺮه ﺎﻟﻴﺖﻓﻌ
  ﮔﺮدد. ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﮔﺮدد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي
  
  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ  ﺗﺮ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاوم ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن درآﻣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮداري اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎﻳ
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، داﻳﻤﻲ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از روﺳﺘﺎﻫﺎي دﻳﮕﭽﻪ،  1ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  3در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ 
ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع  ﺘﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻳﺴﻴﺮﮔﭽﻦ و ﺧﻴﺮآﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺷ
 001ﻧﻔﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ  001ﺣﺪود 
  ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻃﺮح ارﺗﺰاق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. 005اﻟﻲ  004ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ  ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش  رود در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻫﺎي اداري اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ -ﺗﺮوﻳﺠﻲ -ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً  اﺷﺘﻐﺎل
درآﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ، ﺟﺰو 
  آﻳﻨﺪ. اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد داﻳﻤﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻴﻒ  در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ -وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدي
ارﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ دارد، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮ
ﺑﺮداري از ﻃﺮح و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در  ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ  ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت آن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴١
 
ﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺮه
  در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
  اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد داﻳﻤﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي  -ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﺑﻴﻜﺎري آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺷ
ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي  دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻜﺎري و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴ
ﻫﺎي  درآﻣﺪ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ، اﺷﺘﻐﺎل، اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج، 
  ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  اي اﻧﺪاز درﻳﺎﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬاب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  اﻧﺪاز ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﭼﺸﻢ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي اﻃﺮاف ، ﻛﻤﻚ آﻳﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﺤﺎظ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻦ  ﻣﻲ
اي  اﻧﺪاز زﻳﺒﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ
  ﻫﺎي زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻄﻌﻲ و داﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. و ارﺗﻘﺎي وﻳﮋﮔﻲ
  
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ -3-4-21
درﺻﺪ از  66ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻃﺮح ﺣﺪود 
اراﺿﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي زراﻋﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در  59ﺎً ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ 92
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻴﺪروﺗﻜﻨﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎي 
  ﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮي و اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد، اﻣﻜﺎن 
ﺎور ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﻳﺮ اﻣﺮ اراﺿﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ اراﺿﻲ ﻣﺠ
  ٩۴١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و اﺳﺎﺳﺎ ً
  (9831 -ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد.)ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ
  ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻲ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﺎرف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻮاره 
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻘﺼﺎن 
ﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح ﺑﺮ ﺗ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺣﺎدث ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
  
  اﺛﺮات ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ -3-4-31
ﺑﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻛﺎر
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه 
ﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ .از اﻳﻨﺮو اﺛﺮات اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫ
ﺑﻮده وﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي را دارد، ﻟﺬا ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻃﺮح 
  آﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
  اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ -3-4-41
ﻋﺎت ﮔﺮد آوري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا 
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  ﺑﺤﺚ  -4
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات -4-1
ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات، اﺑﺰار ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ
رود. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه
ﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﻪ داده ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺎﺻﻲارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼ
، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ
ﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ و ﭼﻪ ﻛﻤﻲ، ﻫﻤﮕﻲ ﻳﻜ  ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﻴﺮد. در واﻗﻊ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮﺗﺮ   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن و ﺑﺎ زﺑﺎن واﺣﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدد. ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ روش ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و روش
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻴﺮي و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ روش
ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روش اﻟﻤﻠﻠﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻋﻤﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ،  ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﻮدﻳﺎﮔﺮام، ﭼﻚ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزي، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ،  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪل
  ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح، اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ت زﻳﺴﺖﻃﺮح، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮا
  دﻳﮕﭽﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﺷﻮﻧﺪ  ﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ و ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺻﻴﺎت دﻫﻨﺪ. در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه و ﻋﻤﻠﻴﺎت آن  ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺮ را آﺳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗ ﻣﻲ
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺖ
ﻗﻴﻖ ﻃﺮح اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ، از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر د
ﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاي  ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ اﺛﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮع، ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  ١۵١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
 
  
ﻫﺎي  ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي آن ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه و در ردﻳﻒ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ  در ﺳﺘﻮن
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻗﺮار  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ
ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس داﻣﻨﻪ و 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات ﺑﻼﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات  5و  3، 1داﻣﻨﻪ اﺛﺮ از اﻋﺪاد 
  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻠﻲ ﻛﻢ و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻨﺞ وزن )از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺧﻴ
ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ 4و  3، 2ﻫﺎي  وزن
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح  -4-2
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -اﻟﻒ
ﺠﺎري ، اﺣﺪاث ﺑﺮداري ، ﺣﻔﺎري، اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﻣ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺰاي  ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﻫﻮا و ... ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻮﻟﻪ ، اﺣﺪاث راه دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات 
ﺑﺎرﮔﺬاري ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﺠﺎم و در ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻛﻴﻔﻴﺖ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺻﺪا، ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك،، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ و ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ  ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﻤﭽ
  ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ 
رﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮ
  ﻣﻬﺎﺟﺮت، اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ، درآﻣﺪ، آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ و ... ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ روي اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده  3-4و  2-4، 1-4در ﺟﺪاول 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح-4-3
ﻫﺎ و اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮا در دو دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا وﻳﮋﮔﻲ
ژﻳﻚ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮ ﺑﺮداري( ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  
  ﺷﻮد. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -اﻟﻒ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻣﻲاز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺧﺎك و ﻫﺪررﻓﺖ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ(  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح روﻧﺪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﭘﻴﺶ
  ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎش آﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮدد.
  
  ﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣ -ب
دﺳﺘﺮﺳﻲ،    در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻪ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزي اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه، ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ... ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ج
زاﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ  م اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( اﺷﺘﻐﺎلﻋﺪ
درآﻣﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  ﺷﻮد. ﺎﻳﻴﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻲرﻧﮓ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن روﺳﺘ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
ﺑﺮداري  ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهزا ﺑﺮداري( اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن  از ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ، اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، رﻓﺘﺎر  در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻬﺮه
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ... ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻢ ا
ﺑﺮداري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪت ﻛﻢ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻲ
   
ﻣﻪ داﺷﺘﻪ، 
ﺑﺮ اﺟﺰاي 
ﺎن ﺑﺎ ﻓﺎز 
ﻌﺎدل ﻓﺎز 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ه ﻣﺪت و 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادا




ر دو ﻓﺎز ﻛﻮﺗﺎ
ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮح





د اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷ
ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ






ﻫﺎ  ﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت





 آﻳﻨﺪه ﻫﻢ د
ﺳﺖ. اﺛﺮات اﻳ
ي ﭘﺮوژه ﻓﺮض
 در دو ﻓﺎز 
















ﻛﻪ ﺑﻳﻦ اﺳﺖ 
ﺷﺘﻪ و وﺿﻌﻴ
ﺴﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﺑﺮدار  و ﺑﻬﺮه
ﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟ
ي( ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﺗﺎ 31-4ﺗﺎ  8-
















 ٩۵١.../  ﻪ
  
  








   








 ١۶١.../  
  
دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺮ 




ﮔﺎﻧﻪ  ي ﺳﻪ
 ﺟﺪاول، 
س ﺣﺎﺻﻞ 
ﺗﻮان  ا ﻣﻲ











 اﻳﻦ ﺟﺪاول ر
. اﻳﻦ ﻛﺎر دو
ت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، 
ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ 
  ب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ
ﻫﺎي ﮔﺰ ﺮﻳﺲ
ﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ 
ﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗ
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤ
ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا ﺑﺮا











ﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺎ
ﻲ ﻃﺮح در 
ه اﺳﺖ )ﺟﺪا
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤ
(. ﺧﺼ71-4
ﺑﺮ ﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه












 دو ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘ










ﺑﺮدا ﻲ و ﺑﻬﺮه
 دﺳﺖ آﻣﺪه ا








ت و داﻣﻨﻪ اﺛﺮ 









ﺑﻨﺪي و  ﺟﻤﻊ
ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰ ي ﺳﻪ





 ﻧﻤﺮات در د
ﻧﻤﺮات دري 
ﻫﺎي  د ارزش

















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶١
 
ﮔﻴﺮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﺰﺋﻴﺎت  رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺛﺮات را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﻣﻲ رﻳﺰي ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮات ﭘﺮوژه در ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
دﻫﺪ اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول ﺟﻤﻊ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك، ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و ﺻﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
ن ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
روﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ  آﺑﺰي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ و آﺑﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت، درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﺷﻮد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﻴﺶ
ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺳﻪ ﻳﺞ ﭼﻚﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك، ﺑﺎرﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
ﺒﺖ ﻃﺮح اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از اﺛﺮات ﻣﺜ
ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﺑﻬﺮه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن، ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ،  ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت، درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و... اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ 
ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ  ( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه-92( و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )-64)ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
  +( اﺧﺘﺼﺎص دارد.723ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )
 ٣۶١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../   
  
  
  ﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎزات وزﻧﻲ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح  در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ - 41-4ﺪول ﺟ





















































  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه




  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه









  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
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 ﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ
ﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 




  +723 







































































 ﻣﻨﻔﻲ در دوره 
 ﻣﺜﺒﺖ در دوره 
 ﻣﻨﻔﻲ در دوره 
 ﻣﺜﺒﺖ در دوره 
ﻤﺮات در دوره 
ﻤﺮات در دوره 

























 ۵۶١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح
اﻧﺪ. در  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻋﺪدي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن اﺛﺮ ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ در دو دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﻟﻴﺖﻓﻌﺎ
ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ  ﻧﻮع، داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺿﺮب و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻨﺪي اﺛﺮات در دو ﻓﺎز ﻛﻮﺗﺎه  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﺟﻤﻊ
ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  و ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ 12-4ﺗﺎ  81-4ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺟﺪاول  ﺟﻤﻊ
  راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ا
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺶ -5و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ  0در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و در ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺶ
 - 45ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻣﺘﻴﺎز و در  -02در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﺛﺮ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮان ﺑﻪ درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ  از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاوزﻧﻲ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺤﻴ ﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﻤﻊ - 81-4ﺟﺪول 












































ﻣﻨﻔﻲ در دوره 
  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات 
ﻣﺜﺒﺖ در دوره 
  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات 
ﻣﻨﻔﻲ در دوره 
  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  5  0  0  0 0  0  1 0 0 2 1 0 1  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات 
ﻣﺜﺒﺖ در دوره 
  ﻠﻨﺪ ﻣﺪتﺑ
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي 
ﻧﻤﺮات در دوره 
  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي 
ﻧﻤﺮات در دوره 
  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  -5  0  0  0 0  0  -1 0 0 -2 -1 0 -1  0  0
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻋﺪم 
   اﺟﺮاي ﻃﺮح
  -5  0  0  0 0  0  -1 0 0 -2 -1 0 -1  0  0
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶١
 
  ﺎزات وزﻧﻲ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴ ﺟﻤﻊ - 91-4ﺟﺪول 










ﻫﺎي در  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ


















ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ در 
  دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ در 
  دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ در 
  دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ در 
  دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ت در ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻧﻤﺮا
  دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻧﻤﺮات در 
  دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاي 
   ﻃﺮح
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  
  






















































































































ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
 در دوره ﻛﻮﺗﺎه
  ﻣﺪت
  02 2  0  0  0  0  0 0 0 0 5 3 5 5  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
در دوره ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻣﺪت
  0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
  در دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  51 1  0  0  0  0  0 0 0 2 2 2 2 2  2  2
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
  در دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات در 
  وره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتد
  -02 -2  0  0  0  0  0 0 0 0 -5 -3 -5 -5  0  0
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات در 
  دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  -45 -4  0  0  0  0  0 0 0 -2 -8 -8 -8 -8  -8  -8
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻋﺪم 
  اﺟﺮاي ﻃﺮح*
31 -31  -8  -8
  -
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻤﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻓﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ - 12-4ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
ﺟﻤﻊ 























  -97  -95  -02  -45  -02  0  0  -5  0  ﻧﻤﺮه
  
  ﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ داراي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺪودي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
رﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اراﺋﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮ از ﻋﺪم  ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ
روﻳﻪ ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻛﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺮاي آن ﻣﻲ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﭘﻴﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
- 4ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﻬﺖ درك ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻃﺮح در ﺟﺪول  اﺟﺮاي آن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻤﻊ 22
ﺜﺒﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﺟﺮا، داراي + اﻣﺘﻴﺎز ﻣ214ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا، داراي  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارد و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح، ارﺟﺤﻴﺖ  -97
  دﻫﺪ. آن ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮا را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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  ﻫﺎي ﻃﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ -  22-4ﺟﺪول 
  
ﻣﺤﻴﻂ   ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،






































































  +214  +053  +26  +723  +731  +31  -92  +01  -64  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
  ﺮاياﺟ ﻋﺪم ﮔﺰﻳﻨﻪ
  ﻃﺮح 
  -97  -95  -02  -45  -02  0  0  -5  0
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   دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ -5
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  وﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ، ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات -5-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 
  ﮔﺮدد.    ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻴﻄﻲ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ  ﮔﺮدد. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، روشﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺪام ﻣﻲ
  ﺑﺮداري اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻓﺎ
  
  ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ روش -5-2
 ﻫﺎي ﻫﻮا  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه روش
 ﺷﻮد: ﻫﺎي ﻫﻮا راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه
  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت -
 ﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲرﻋ-
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﭙﺎﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﺳﺎل-
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﺒﺎر -
ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ وﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺮدد آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ -
 آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك-
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺟﺪﻳﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻃﺮح-
 ﻛﻨﺘﺮل وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺧﺮوﺟﻲ از اﮔﺰوزﺧﻮدروﻫﺎ-
 ع، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻓﻦ آوري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻮ-
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﭘﺎك ﻣﺜﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ-
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﺑﺎ درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن-
 ه ﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺴﻮزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪ-
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﺧﻮدروﻫﺎ-
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧١
 
 ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ-
 آب ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ-
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ-
 دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﻜﺎن -
 ﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺎﻟﺢ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و دﭘﻮ اﺳﺘﻔ-
  رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻲ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح-
 
  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺿﻼب در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ روش
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﻃﺮح  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮه آزاد ﻛﻢ  ﻣﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲداراي 
 اي دارد. راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه آب در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه آب زﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﭘﻴﺶ
آﻻت، دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ، ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ روﻏﻦ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﺮداري از زﻣﺎن  ﻫﺎي آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﻻﻳﻨﺪه در اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻃﻮري ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲاﺛﺮﮔﺬاري و ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را  و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎ و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ
  ﺗﻘﻠﻴﻞ داد. 
ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اراﺋﻪ در ذﻳﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه آب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه و 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي-
 ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود -
  ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ روﻏﻨﻬﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺣﺪاث ﻃﺮح-
  روﻏﻦ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻتآوري  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ-
 اﺣﺪاث ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه )اﺣﺪاث ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ(-
 زﻳﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ-
 ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از روﻏﻨﻬﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ-
 ﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲﺷﻦ رﻳﺰي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و روﻏﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴ-
ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺖ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ و روﻏﻨﻬﺎي -
 ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ
 ١٧١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
 ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي آﻟﻮده در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ روﻏﻦ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ-
  
  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ  روش
ﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻛ روش
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه 
 آوري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻣﺤﺎء اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻤﻊ
  
  آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ اﻟﻒ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي 
 ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ: 
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه دﭘﻮي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ -
 اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ ﺧﺎص دﭘﻮي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ -
 و ﻏﻴﺮه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻟﺘﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ، ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻓﻠﺰات -
 اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح -
  
 زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ:
 اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ  -
 آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  -
 ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح -
 ﺎتاﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي دﭘﻮي ﻣﻮﻗﺖ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌ -
ﻮاﻧﺎت و ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي آوري و دﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﺗﺠﻤﻊ ﺣﻴ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻤﻊ -
 اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎدر
 آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ -
  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ  اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و -
ﺧﺮده ﻓﻠﺰات و ﺣﻼﻟﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ. 
 ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روش -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧١
 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ( -
 اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي دﭘﻮي اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت -
 ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪاء اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت  -
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه)در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( 
ﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻮق ،در ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣ -
ذﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد  و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ و داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص 
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳﮋه اﻣﺤﺎء و دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل 
 ﻛﺮ اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذ
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺧﺘﻼط اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي -
ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن وﻳﮋه ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( و  -
 ﻣﺎﻫﻴﺖ )ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮدن( آﻧﻬﺎ
 ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد وي اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ وﻳﮋه و ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ ﺑﺮ ر -
 ﻋﺪم اﺧﺘﻼط، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ  ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي -
  
 ب. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي
 ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:  
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -
 ﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺎﺷ -
 زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ: -
 آوري ﻣﻨﻈﻢ ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻤﻊ -
 آوري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻊ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت -
  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
 آوري و ﻓﺮوش  اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ -
  
   




  آوري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ -
 ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﺧﻮدروﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ -
 آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ درﮔﻴﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻻزم  در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري  -
  
 ج. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﺤﺎء  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي
 ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:  
 ﺴﻤﺘﻬﺎدر ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻗ -
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ  -
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد
  
 زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ:
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪاء، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  -
 ، و ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻏﺬ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻓﻠﺰات
 ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎز ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ -
 ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ روﺑﺎز زﺑﺎﻟﻪ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻣﺤﻠﻲ و اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  -
 ﺳﺎﻳﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ.
  
 ﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲﭘﺴﻤﺎ
 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد  -
  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎاﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  -
  اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺑﻴﻦ
  
 ﻫﺎي ﺻﻮت  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه روش
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺻﺪا در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﺰل  ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧١
 
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻫﺎ، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲآﻻت ﺳﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮح ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. ﻣﻲ
ﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح  در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع 
ارد اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ. راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ:  ﺷﺪه در ذﻳﻞ  و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ
  
  آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
  ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﺪه ﺻﻮت و ارﺗﻌﺎﺷﺎت
  ﻮرﻫﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮيدر ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮ ﺳﺮ وﺻﺪا ﻣﺜﻞ ژﻧﺮاﺗ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻴﺮا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻓﻨﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎش ﭘﻤﭙﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮي
  ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﮔﻮش ﭘﻮش و ﻛﻼه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻲ
  
 ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از  روش
ﻫﺎي ﻫﻮا ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﺮ آﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روش
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي 
ه ﻫﻮا ﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮدد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﺪ
ﻣﺪت ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ وﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  اﻟﻒ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻮاد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟ -
ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮري رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آﻻﻳﻨﺪه -
 ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
  ب. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه آﻻﻳﻨﺪه آﻻﻳﻨﺪه -
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ، دوده و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲXON ,2OC ,OC ,sCOV,2OSﺗﺎ ﺣﺎوي ﮔﺎزﻫﺎي ﻋﻤﺪ
 ۵٧١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺪل ﮔﺮدد. روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در  ﻫﺎ و ﺗﺮددﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦرﻋﺎﻳﺖ ﻗ -
 ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ )اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ( ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 آﻣﻮزش ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -
ﺧﻮدروﻫﺎي داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و داراي ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ  -
 ﻛﻤﺘﺮ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي ﭘﺎﻛﺘﺮ -
  
  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ  روش
ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮداري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﺪه از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﺋﻂ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع 
ﺎن ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻣﻮاد دور رﻳﺰ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻬﺪﻳﺪي از ﺣﻴﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح، ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋ
و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه)ﻛﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ( در اراﺿﻲ 
  ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 
  
  اﻟﻒ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 
 ﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎديﭘﺴ
 آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ -
 ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﻬﺎ، ﺧﻮدﻛﻦ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش -
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  -
 ﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺧﺘﻼط اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎديﻧ -
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧١
 
 آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  ب. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﺟﻤﻊ
ﺎﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از درﺟﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤ
ﻫﺎ،  آوري ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب در وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ، دﻓﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن را ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع روش
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻲ
 ﮔﺮدد: ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي
 ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. آوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف ﺟﻤﻊ -
 ﺮوف و ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﻇ -
آوري ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﺒﻚ و ﻣﻘﺎوم درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و  ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻤﻊ -
 ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﺼﺐ ﻇﺮوف ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ از ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﮔﺮدد.
 آوري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺮوف ﺟﻤﻊ -
 آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ -
ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﻲ،  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﻬﺎ، ﺧﺮدﻛﻦ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش -
 رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اداري
 ﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ وﻳﮋهﻋﺪم اﺧﺘﻼط زﺑﺎﻟﻪ ﻫ -
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي -
  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
 اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي دﭘﻮي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 س ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﺎت آوري و ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻚ دﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده -
 ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ )ﺧﺎﻧﮕﻲ و وﻳﮋه( -
  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه
 اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي دﭘﻮي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه -
 ٧٧١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
 و ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﺎت  آوري اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح -
 ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ( -
  
 ج. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻠﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣ
دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ داﻧﺴﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ زﻳﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ: ﺿﺮوري ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ و در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑ -
از وﺳﺎﻳﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎده، ﺳﺮﻳﻊ و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ  -
 دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 از رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﻟﺠﻨﻬﺎ درﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد. -
رج آن( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از از ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ )ﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺖ و ﭼﻪ در ﺧﺎ -
 ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺲ از ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  -
 آوري ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﻲ ﮔﺮدد. وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ -
 آﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواري و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ -
  
 د. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻣﺤﺎ و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ، ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻣﺤﻴﻂ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ﻣﻮاد 
ﻛﻠﻴﻪ "دﻓﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   38/3/71ﺎ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫ 2ﻣﺎده  1زاﺋﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 
اﻳﻦ   "ﻫﺎي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزي روش
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻣﺮﺣﻠﻪ در واﻗﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ
  اي دارد.  ﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهاﻳﻦ روﺷﻬﺎ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴ
 ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از روﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ  روش -اﻟﻒ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ، ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ روش
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧١
 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﺤﺎء، ﻧﺎﺑﻮدي و ﻳﺎ دﻓﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﻧﺪ  روش -ب
  ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﻓﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن  
ﻫﺎي اﻣﺤﺎ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را ﻛﻪ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻳﮕﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان روﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش
  ﮔﺮدد: ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
  
  ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪاء و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم داد: ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻏﺬ، ﺷﻴﺸﻪ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻓﻠﺰات در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﺎﺧﺖ آﺟﺮ -اﻟﻒ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد: ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه زﺑﺎﻟﻪ  -ب
ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﺿﺮوري ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  آﻳﺪ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻣﻲ
ﻴﺪ اﻧﺮژي از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي: ﺗﻮﻟ -ج
   ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ از روش -د
ﺳﺎزي ﺧﺎك ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در  ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻏﻨﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ روش در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح  زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺮ ﻃﺮح دﻳﮕﭽﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ دﻓﻨﻲ
راﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺿﻲ وﺳﻴﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ دﻓﻨﻲ ﺑﻪ -
  ﺑﺎﺷﺪ.  دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ  -
ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ  -
 ﺑﺎﺷﺪ. اي ﻃﺮح ﻣﻲآوري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺤﻞ اﺟﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
  
 ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا و ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن روش
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا، ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻴﺎن روش
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻧﺪ، ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ.  روش
  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺻﺪا دارﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و  -
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -
 ٩٧١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
 در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا و اﻓﺮاد -
ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮارﻫﺎ و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪا در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻞ -
 و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اداري اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪا )ﭘﻤﭙﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮي( در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺰوﻟﻪ  -
 ﻧﺼﺐ ﺻﺪا ﺧﻔﻪ ﻛﻦ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ روي ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت -
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس  -
 ن ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰا
در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، ارﺗﻘﺎء ﻧﻮع ﮔﻮﺷﻴﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا و اﻗﺪام ﺑﻪ  -
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي زﻣﺎن ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره اي ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺳﺮ وﺻﺪا و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت  -
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
  در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮدن اﺻﻮل ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  -
  
 ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ روش -5-3
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻳﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح
ﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻛﺎرﮔ
ﻫﺎي  وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻤﺪه اﺛﺮات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ  ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎك، ﻫﻮا و ﺻﻮت ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري  اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺸﻜﻲ و ﻳﺎ آﺑﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود( و ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ  ث و ﺑﻬﺮهواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪا
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪه
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ  ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﻃﺮح و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺛﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮداري ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻮع  از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲ
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎو ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
ر ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد د
  ﮔﺮدد: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨١
 
 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  -
  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم دﭘﻮ و دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻧﺨﺎﻟﻪ -
آوري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ  ﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘ -
 ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، دﭘﻮ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ، راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ  -
ه و دﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺸﻮرت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎ
  ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻴﺮﺿﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻫﺎي ﺻﺪا  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﻲ -
  اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺘﻲ و زﻳﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ -
  
 ﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺛﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮﭘﻮﺷﺶ  ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح )اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ( ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ
وﺻﻒ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﻴﺎﻫﻲ و روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ
  ﮔﺮدد:  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻤﭙﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺮي -
اف ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮ -
  ﻫﺎي اداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ -
 
  ﺑﺮداري ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
 زاﺋﺪ ﻣﻮاد ﻫﺎو آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ، ﺗﺮدد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ˝ﺑﺮداري ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
 وﺣﺶ ﺣﻴﺎت ﺑﻪ آﺳﻴﺐ و ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺪﺟﺎﻣ
  :اﺳﺖ ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  -
ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در  آوري و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ -
  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻈﻢ  دوره
 ١٨١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم دﭘﻮ و دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ -
ﺑﺮداري ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮدن دودﻛﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن و اﻧﺪازه  اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در واﺣﺪ ﺑﻬﺮه -
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي دوره اي از ﺧﺮوﺟﻲ 
و ﻋﺪم ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤﻮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت در زﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻋﻼﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود
  ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺰوﻟﻪ -
 ﺒﺰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و اراﺿﻲ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳ -
در ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت  QESHاﻳﺠﺎد واﺣﺪ  -
وﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ازﺑﻬﺮه 
 ﺑﺮداران،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و آﺑﺰي ﭘﺮوران 
 زرﺳﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻃﺮف ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎ -
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻋﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ   ﮔﺬارد. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات  )ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺮح( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي داﻣﭙﺮوري ﻛﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻛﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻄﻮﺣﻲ از ﻣﺮاﺗﻊ  ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
.ﺑﺎ دﻟﻴﻞ اﺟﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي  اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ  اي، ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮي و ﻳﺎ آﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ اﺟﺮاﻳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ از ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ در ﻣ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ و اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرات را در 
ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻲ داﺷ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد. ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺿﺎﻳﺖ
ﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨١
 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻃﺮﺣﻬﺎي دوﻟﺘﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن، ﺳﻌﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﺟﺮاي ﻃﺮح و درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻃﺮح  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دﻳﮕﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و ﻳﺎ ﺟﺎ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ و ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻣﺠﺪداً ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح و  ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  ﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از آن ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺎ ر
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ )اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ( ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﻧﺢ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در  درآﻣﺪ و رﻓﺎه آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮداري، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ و اﺻﻮﻟﻲ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهاﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﭘ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ و ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺠﺎور ﻃﺮح ﻣﻲ
  ﺑﻮد.  ﻧﺎﮔﻮار ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح را دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎك ﺑﺮداري ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن
اﺟﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺟﻮار، ﺧﻄﺮاﺗﻲ را 
اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺣﺪاث ﻓﻨﺲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺟﻮار و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻢ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 
ده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻨﺲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎ و ﻣﺴﻴﺮ اﺣﺪاث ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دا 005ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﮕﻮﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد اﺣﺪاث ﻓﻨﺲ ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻮر ﺳﻴﻤﻲ، 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﺳﻜﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن 
  داﺋﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
 ﺒﺮداري ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻲ آﻣﺪ ﺧﺎﻛ
ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎده ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري، اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد 
ﻣﻞ آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارد ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺧﻄﺎ ﻫﺎي ﺳﻬﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺮح ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎ
ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وارد آﻣﺪن آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي 
ﺑﺮداري ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب، ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  ﺧﺎك
آﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن  ﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻲاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت آﺳ
راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻳﺎ ﻧﻬﺮ آﺑﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺮح ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً 
 ٣٨١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
روﺳﺘﺎي دﻳﮕﭽﻪ و ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
راه ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ ﻃﺮح در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎي 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ واﻗﻊ در 
  ﻣﺠﺎور ﻃﺮح وارد ﮔﺮدد.
  
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
آﻻت، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻃﺮح ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد  آﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻲ
ﺷﻮد اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻛﻢ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
در ﻣﺠﺎورت ﻣﺴﻴﺮ آق ﻗﻼ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر  در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻃﺮح
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺧﺎك ﺑﺮداري در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل روﺑﺎز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎده 
ﺷﻮد،  ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺮض  ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر دام ﻫﺎ و اﻫﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺧﺎك ﺑﺮداري ، در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  01ﺪاﻗﻞ ﺣ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎي دﻳﮕﭽﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ر دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن از وﺟﻮد راه دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻣﻴﺎن ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ. ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪا
  ﻛﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح، ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه، اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﭘﺮدازد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ و
  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي  ﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺳﻮﺧ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺟﻮار و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﺣﺪاث ﻃﺮح، ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
  آﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ: ﭘﻲ
ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﻳﺖ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري  ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﻮدداري از ﻧﮕﻬﺪاري و -
  و ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﺮي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻛﻤﭗ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  005اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  -
 آﺑﻲ 
  اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ   -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨١
 
  ﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻛﺎﻫ -
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎب ﺻﻮرت، ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺨﺼﻮص، دﺳﺘﻜﺶ و ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض  -
 ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﻀﺮو ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ  -
 آﻓﺘﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد.
ه از ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﺳﺮﺑﻲ، ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺨﺼﻮص و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎد -
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻮش)در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب( از ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
 در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر. -
ﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎر در روزﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ز -
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﻘﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﻛﻤﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ.
  ﻟﺒﻪﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ اﻃﺮاف ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ و ﻏﻴﺮه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻛﺴﺎزي  -
  ﻫﺎ ﺗﺎ از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد و اﺷﻴﺎء درون آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  ﺗﺮاﻧﺸﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻧﺨﺎﻟﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  -
ن در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎ
 ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ اﻃﺮاف ﻛﻤﭗ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮدد ﻧﺎﺑﺠﺎي اﻓﺮادﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز -
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و دﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻗﻲ. -
ﻫﺎي ﺑﺮق داراي روﭘﻮش ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در داﻛﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻴﻢ -
 ﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎزر
 ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. -
   ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ و ﻏﻴﺮه در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح. -
  دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك از دﺳﺘﺮس ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن -
  ﻛﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك)ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(.آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﻛﺎر -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻳﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح. -
  
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺮاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ
اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در اﻃﺮاف اراﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و 
زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي روﺳﺘﺎي ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﻳﺎ 
داﻣﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺿﺮوري از روي ﻛﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ 
 ۵٨١ﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕ 
 
  
ﻞ ﻻزم( ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻳﺎ اﺟﺮاي ﻛﺎﻟﻮرت )ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﮔﺬر ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻓﻮاﺻ
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺘﺎدن اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮدم در 
  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  )PME(1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -5-4
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻃﺮحﻫ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ روش
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوژه  اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺳﻮء و اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﺳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻣﺎﻧﻲ  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎي زﻳﺴﺖ
ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻋﺎري از اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﻣﻲ
  اﺧﺘﺼﺎص دارد. 
اﻓﺰاري و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﺎي ﻧﺮم ﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اراﺋﻪ روشﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﭘﻴﺶ
ﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و  ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ روش ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ
  ﺷﻮد.  ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺮح در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺪاث ﻃ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﻫﺎي ﻃﺮح، ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ  اي از اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﺎره
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻈﺎرت زﻳﺴﺖ
  ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﻜﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد. ﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ وﻳﮋه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﻋﻢ از ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ، از ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻃﺮح ﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻳﻚ ﺗﻴﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺴﺖ  ﺑﺮداري( ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮا )اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ارﮔﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع ﮔﺮدد.وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد، درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش
ﺑﺮداري و اﻧﻌﻜﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﻫﺎي  ﻃﺮح و اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﭼﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح  1-5ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار  اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻲ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺑﺨﺶ اﺻ 4ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در 
  ﮔﺮدد: ﻣﻲ
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ -
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش -










  ﭼﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح 1-5ﻧﻤﻮدار 
  
اﺛﺮات ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻛﻪ در ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي روش
ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، زﻣﺎن اﺟﺮا و 
  اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه 1-5ﻻزم در ﺟﺪول ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت 
  
ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ  ﻧﻈﺎرت
 ﻣﺤﻴﻄﻲ
آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ  ﻫﺎي اداري ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻣﺠﺮي ﻃﺮح
 ٧٨١../   
  
   
ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.
  





     








ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.
  







   








ﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺿﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮحﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ 
ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻤﻴﺰي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﻫﺎ ﺖﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻮد ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
آورد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﻮء ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  رﺳﺪ. ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ  اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاﻳ
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﺮداري از ﻃﺮح اﺳﺘﻤﺮار  ﻬﺮهﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑ و ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻ ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد  ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ از آﻧﺠﺎﻳﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد، ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮ آن ﺑﺮﺧﻲ از اﺛﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻳﺎ در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه  اﺛﺮات ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ
آورﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻮان ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه
  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات از اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺛﺮات و ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﺎﺳﺖ.
ﮔﺮدﻧﺪ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎرز زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺷﺎﺧﺺ
رﻳﺰي ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺎﻳﺶ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪون ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻖ روش
ﺑﻴﻨﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻃﺮح ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ اﺛﺮات  اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ
ﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه، اﻃﻼﻋﺎﺗ ﭘﻴﺶ
  ﺳﻮء ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
زﻳﺴﺖ و  ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ « اﻳﻤﻨﻲ»و « ﺑﻬﺪاﺷﺖ»، «ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ»ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ و  ﺷﺪه و از ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ 2-5داراي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم، ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻤﻮدار 
اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻴﻼت ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﭽﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ، اﻳﺠﺎد دﻓﺘﺮي واﺣﺪ ﺑﺮاي راﻫﺒﺮي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ













  ﻃﺮح  ESHزﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ واﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ - 2-5ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﻳﺶ
ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻛﺎر ﻣﺴﺌﻮل  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻛﺎر و ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
  اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت، راﻫﺒﺮي ﻓﻌﺎل و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
  ﻫﻴﺎت ﻧﻈﺎرت ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از:
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  -
  ﻃﺮح   ESHﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ  -
  ﻣﺤﻴﻄﻲﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اي از اﺳﺘﺎدان ﺻﺎﺣﺐ -
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر -
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن -
  ﮔﺮوه ﻛﺎر ﻣﺘﺸﻜﻞ از: -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
  ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش  ﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮداري ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎرز زﻳﺴﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻃﺒﻖ روش   ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازهﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
اﻳﻤﻨﻲ
  ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ
  ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 
  ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  رواﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﭘﺮوژﻩ
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ارد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ آن ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﺘﺎﻧﺪ
  ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻪ ﮔﺎم اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد:ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ 
  ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎآوري از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ -
 آوري ﺷﺪه ﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊارزﻳ -
  ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح -
ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ آﻣﻮزش ﻻزم 
  ﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.داده ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺸﺎور و ﻧﺎﻇ
ﻋﻤﻞ آورده، ﮔﺰارﺷﺎت ﻻزم را ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮوه ﻛﺎري ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ
ﮔﺮدد، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﺎ  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ 3ﻫﻴﺎت ﻧﻈﺎرت اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻴﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲاﻫﺪاف ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و 
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ آﻧﺮا اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻠﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ
  
  اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح-
ﺗﻮان اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدي را در  ﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ -
  ﻧﻤﻮد.
  ﺸﺪه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در روﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﺑﻴﻨﻲ ﻧ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء ﭘﻴﺶ -
  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء ﭘﺮوژه -
  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء -
  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺶ -
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺷﺮح داده ﺷﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ 
 - زﻳﺴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﺻﺪا، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺧﺎك، روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﭘﻴﻮﻧﺪد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ
 ۵٩١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ.../    
  
  
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺛﺮات و ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﭘﻴﺶ
ﺑﺮداري  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه
ﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﮔﺰارﺷ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و دراﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻃﺮح و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ و ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
  ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﺑﺮوز اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﻮد ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
و ﺗﺪوﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ )در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ( و 
اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮح ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل  3اراﺋﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﺮ 
  ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﺻﺪا، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩١
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك -  3-5ﺟﺪول 
واﺣﺪ اﻧﺪازه  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريردﻳﻒ
 ﮔﻴﺮي
 - داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 1
 µmc/s CE 2
 - HP 3
 درﺻﺪ ﺗﺨﻠﺨﻞ 4
 درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 5
 l/gM ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ 6
 l/gM ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  7
 l/gM آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم 8
 l/gM ﻛﻠﺮاﻳﺪ 9
 l/gM ﻧﻴﺘﺮات 01
 l/gM ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 11
 l/gM آﻣﻮﻧﻴﻮم 21
 l/gM ﺳﻮﻟﻔﺎت 31
 l/gM ﻓﺴﻔﺎت 41
 l/gM ﻛﻠﺴﻴﻢ 51
 mpp ﻣﻨﮕﻨﺰ 61
 mpp روي 71
 mpp ﻣﺲ 81
 mpp ﺟﻴﻮه 91
 mpp ﻧﻴﻜﻞ 02
 mpp آﻫﻦ 12
 mpp واﻧﺎدﻳﻮم 22
 mpp ﻛﺎدﻣﻴﻮم 32
 mpp ﺳﺮب 42
 mpp ﻣﻮﻟﺒﻴﺪن 52
 mpp ﻛﺮم 62
 
  
  ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و اراﺋﻪ  اﺻﻮﻻ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح
وﺷﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮه اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 ٧٩١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
  
  
)ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻴﺎﺗﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻠﻲ، اﻫﺪاف ﻋﻤﻠ
  
  اﻟﻒ( ﻫﺪف ﻛﻠﻲ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺮداري و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه
  
  ﺗﻲب( اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎ
 ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ارزش ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ -
 ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان،ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻮﻣﻲ -
 آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎ -
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ -
 
  ج( اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ
رﻳﺰان در زﻣﻴﻨﻪ ﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﻧﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺮﮔﺰاري دوره
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. 
ﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ.
  
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
  ﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺧ رده
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اداري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه -
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رده ﺑﺎﻻي ﭘﺮوژه-
 ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻛﺎرﮔﺮان-
  ()sOGNﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد  ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن-
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩١
 
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اداري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و 
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﻪ  روش ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  ات ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ
  ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ... اﺳﺖ. 
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻻزم در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ را ﻛﺴﺐ و ﺿﺮورت و ارزش ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺛﺮات ﭘﺮوژه آورد ﻫﺰﻳﻨﻪزﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح
 ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ روش
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ
  
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رده ﺑﺎﻻي ﭘﺮوژه
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻳﻖ  دوره دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺤﻮه رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از آن ﺧﺎص و 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺟﺮاي 
  ﻛﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و اﺻﻼح و ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻨﺤﻮي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻛﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه را  در اﻛﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ و آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ  ت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺻﺤﻴﺢ ﻧﻜﺎ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ت و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻔﻆ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻼﺣﻈﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺟﺪي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻳﺸﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه
  ﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
  
   
 ٩٩١ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
  
  
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻀﺮ  ﻫﺎياز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ... آن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ  -ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﻲ
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در  ﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺿﻤﻦ ﺑﺎور اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ 
  آﻧﻬﺎﺳﺖ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اي  ( را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪsOGNﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ) در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
اي ﺟﺪﻳﺪ در آن ﺑﻌﺪ از ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮد ﻃﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻛﻪ ﭘﺮوژه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﻣﻲ رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ از ﻃﺮح
ﻣﻮﺛﺮي در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻃﻲ دوران 
  ﺑﺮداري از ﭘﺮوژه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش اﮔﺮ  در اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺪك ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﺠﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺎ
ﻋﻤﺪه از ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ :
ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺮح و ﻋﺪم وارد آوردن آ -
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺎده ﺳﺮوﻳﺲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -
  
  آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﺒﺮي ﺑﺨﺸﻲ 
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻛﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻣﻲ
ﻔﺎﻇﺖ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ از ﻣﻬﺎرت اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣ
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ: ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﺻﺪا، ﺣﺮارت و ....
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠٢
 
  اﻟﻒ( آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آب،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف،  اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﻲ
 ﺮﻳﺨﺘﻦ آﺷﻐﺎل، زﺑﺎﻟﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي در آن.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ،دور ﻧ
ﻫﺎ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎده ﺳﺎزي ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻃﺮاف ﻃﺮح،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺣﺮﻛﺖ  ﭘﺮﻫﻴﺰ از رﻫﺎ ﻧﻤﻮدن ﻧﺨﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، روﻏﻨﻲ،  آﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي دودزا و ﻳﺎ ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
آوري ﻛﻠﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت  وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﻜﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،ﺟﻤﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﻄﻊ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن.
  
  ب( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ  ﺎت ﻣﻲﻫﺎ و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ روش
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺑﺮداري،ﺟﺎده اﺳﺖ:ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﺗﺮ و از  ﻫﺎ ﺟﺎري ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﺎك ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻼب در آن
ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﻮد. درﺧﺘﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻢ ﺗﻌﺎدل ﺣﻴﺎت وﺣﺶ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻳﺨﺖ 
ده ﻗﺮار ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ و ﭘﺎش ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  
  ج( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺷﺨﺎص  ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺮﺑﻴﺖ و ورزﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر را ﺑﺎ اﻳﺸﺎن در ﻣﻴﺎن  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻲ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﻠﻲ را از دﻳﺪﮔﺎه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
ﮔﺬارده، اﻫﺪاف ﺑﺎزرﺳﻲ را اراﺋﻪ و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت و اﻳﺮادات را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺬﻛﺮ دﻫﻨﺪ 
  ﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮارد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺠﺪداً وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎ اﻣﻜ
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻳﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻨﻲ، از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
 ١٠٢ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
  
  
 -اي ﺑﻮﻳﮋه از دﻳﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲزﻳﺴﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎه  اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺻﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ  ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﮔﺮوه
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻴﻌﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و ﻣﺪت ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
ارد ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎص اﺳﺖ. ﻧﻮع واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺗﻠﻘﻴﻦ و  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺴﺎس ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  آﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻓﺮ
آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه،اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺮدم در 
ﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ  ﺑﺮﺧﻮرد و اﻫﺘﻤﺎم درﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﭘﺮوژه،آﻣﺎده
دي ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه،اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ذﻫﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و اﻗﺘﺼﺎ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ )اﻟﺒﺘﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.(،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، 
 اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﻛ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه )ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ و 
اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ( ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮال ﺷﻮد( و ﺛﺒﺖ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻮرﺗﻲ ،ﻛﺎرﮔﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن،ﺑ
 آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺮار و ﺗﻮاﺗﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻲ، اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ )ﺑﺮوﺷﻮر( ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺳﺨﻨﺮا
  ﮔﺮدد: ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 4-5( در ﺟﺪول 9991) sttePﺷﺪه اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل اراﻳﻪ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزي
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ اﺛﺮات
  ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات : ﭘﻴﺶﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎط و ﻟﺤﺎظ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪون
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﭘﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻤﺮار اﺻﻼﺣﺎت
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠٢
 
  
  ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻫﺪاف ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑ -  4-5ﺟﺪول 
 ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﺪاف ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻮﻳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ
ﻃﺮح ﭘﺮوژه واﻧﺘﺨﺎب  -1
 ﻣﺤﻞ
ﻣﻮرد اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ / / آﮔﺎه ﻛﺮدن ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در  AIEﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي -2
آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه / ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد 
 اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد / ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ و  -3
 ﺮات ﭘﺮوژهﻣﺤﺪوده اﺛ
وﺻﺤﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت/  ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎزوﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ درﻣﻮردداده ﻛﺴﺐ
اﻧﺪ / اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ  ﻫﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام ازﮔﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 ودرك ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن/ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات و  ﭘﻴﺶ -4
 ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻮن ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ / دادن ﺣﻖ ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ آزاد و 
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺿﻴﺎت، روﺷﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺮدم / ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت / ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺮدم در 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
 ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش -5
از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ / اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف
 اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي -6
 ﭘﺎﻳﺶ -7 اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوژه
  
ﮔﻴﺮي از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در  ، اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه4-5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  ﮔﻴﺮد. ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻓﻨﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻣﻜﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ:در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد 
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﺒﻼ در اﻳﻦ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ 
  ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﻖدر
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي:ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي 
اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﻣﺸﻮرت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﺮاي ﭘﺮوژه
ﮔﻴﺮد دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﻋﻤﻼً ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را ﺑﻌﻬﺪه دارد.
ﺑﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ:در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ، در ﻣﻮرد  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ اﺛﺮات و ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:
ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ، ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺎ ﮔﺮوه وﻳﮋﮔﻲ
  ﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻜﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎ
 ٣٠٢ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
  
  
  ﮔﺮدد: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ و ﮔﺎم ﻫﺎي ذﻳﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ
  ﮔﺎم اول : ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ
  ﮔﺎم دوم : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف
  ﮔﺎم ﺳﻮم : آﮔﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  آوري ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم : ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ
 ﮔﺎم ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ  ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات:ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: ﭘﻴﺶ
ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ  ﻫﺎي آﺷﻜﺎري از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت، اﻫﻤﻴﺖ و داﻣﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺮداري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و از ﺗﻔﺎوت و ﺑﻬﺮه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ارزﻳﺎب ﻗﺎدر  ﻛﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و  ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
زﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ارزﻳﺎب آﻧﻬﺎ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ار
ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ  آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوژه ﺿﺮوري ﻣﻲ
  ﻣﻬﻢ در ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﮔﻴﺮي و ﭘﺎﻳﺶ( ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ )ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ دراﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در 
ﻫﺎي ﺳﺎده ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﮔﻴﺮي از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺶ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
  
  ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻤﻴﺰي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺮداري ﻻزم اﺳﺖ. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد  ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻤﻴﺰي ﭘﺮوژه در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎزرﺳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:
 ﺷﻮﻧﺪ. در ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻲ
 ﮔﺮدد. واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻧﻬ
 ﺷﻮد. ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻫﺎ، آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺷﻮد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﻲ داﺋﻤﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ( ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔ ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮم
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن 
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ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻋﻼن اﻳﻦ روش و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اي ﺷﺪن ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ﺳﻠﻴﻘﻪ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 5-5ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ از ﭘﺮوژه در ﺟﺪول 
 6- 5ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح در ﺟﺪول 
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﺛﺎر ﻃﺮح ﻳﺎ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻨﻮان  در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻣﻮاردي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ
  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺿﺮورﺗﺎً ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. 
  
  ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ز   5-5ﺟﺪول 
  ﻫﺎ )ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ(  در ﭘﺮوژه
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻧﺎم ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه:
  آدرس ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه:
  ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه واﺣﺪ:
  آدرس ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ:
  ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه )ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻮد(:
  زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوژه:
  ﻴﻮﺳﺖ ﺷﻮد(:آدرس ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه )ﻧﻘﺸﻪ ﭘ
  درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر از ﻛﻞ ﭘﺮوژه:
  درﺻﺪ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎزدﻳﺪ:
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮوژه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎزدﻳﺪ:
  ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ:
  آدرس ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ:




 ۵٠٢ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ .../    
  
  





  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ
  اﻗﺪاﻣﺎت
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
)ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ذﻛﺮ 
ﺷﻤﺎره در 
ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  آورده ﺷﻮد(
 ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺜﺒﺖ
        ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن  ﺮوژهﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘ  1
        ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  2
        ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان  ﺧﺎك  3
        ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻬﺪﻳﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  4
  5
دﭘﻮي ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
        ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  6
ﺢ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟ
  ﻣﻮادﻣﻮردﻧﻴﺎز
        اي ﻋﺪم رﻳﺰش ﺟﺎده
  7
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻣﺤﻴﻂ 
  زﻳﺴﺖ
        ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ
  8
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ  اﺣﺪاث ﺟﺎده
  اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ
        در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
  ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  9
ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ، ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد 
  آﻟﻮدﮔﻲ
      
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب  01
ﻋﻨﺪاﻟﺰوم اﺟﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
      
  11
دﭘﻮ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ و 
  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺨﺎﻟﻪ
        در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم
        اﻳﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ  21
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  31
ﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎرج ﻋﺪم اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﻠﻴ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
      
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  41
ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ
  زﻳﺴﺖ
      
        ﻋﻨﺪاﻟﺰوم اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  51
        ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اذﻳﺖ و آزار  ﺑﻮ  61
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  71
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ  رﻋﺎﻳﺖ
  زﻳﺴﺖ
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  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
)ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ذﻛﺮ 
ﺷﻤﺎره در 
ﭘﻴﻮﺳﺖ 
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  ﺗﺸﻜﻴﻼت اداري و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  ﺗﺸﻜﻴﻼت اداري
ﻮرد ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺎزرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻓﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺘﺎدي
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻓﺘﺮي، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻓﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ، ﻛﺎرﻣﻨﺪان
  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﻮدﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع 
ﻃﺮح و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ اراﺋﻪ 
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ﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب و  ن ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ آ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﮔﺮوه
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ دوره ﺑﺎزرﺳﻲ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  
  اﻟﻒ( ﺗﺸﻜﻴﻼت ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻃﺮح و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر و ﭘﺎﻳﺶ آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻼت 
  ﮔﺮدد. ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲزﻳﺮ ﺑﺮاي 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ  -
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
  ب( ﺗﺸﻜﻴﻼت ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻳﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -
 ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ج( ﺗﺸﻜﻴﻼت ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -
 ﻫﻲﺗﻜﻨﺴﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ -
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ -
ﻛﻨﺪ.  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ از اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ -
  ﮔﺮدد. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ و ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻣﻲ ذﻳﻼً ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ و ﺧﻮدﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن -
 اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  -
 ﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن اداره ﻛ -
 اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن -
 اي  اﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 اداره ﻛﻞ اﻣﻮر آب  اﺳﺘﺎن -
 ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن  -
  ﮔﻨﺒﺪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -
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Abstract   
Proposed land area within the Environmental impact assessment study boundary is designated for development 
of warm-water fish culture and located at "49 '55 ° 54 to" 14 '56 ° 54 east longitude, and "7 '15 37 to" 48 '19  37 
north latitude, in the Gonbad Kavous county of Golestan province. Currently in Digcheh there are 47 earthen 
ponds with different dimensions comprising some  380 ha  project's  overal footprint  with an estimated 324ha  
net  area  of  production ponds, which involves common carp and chinese carp fish farming. Fresh water supply 
is provided from Gorgan-Roud to the culture ponds by pumping via some mobile pump through a common 
earthen channel which is shared with agriculture lands of the rural community. Environmental impact assessment 
studies for the project which in terms of design features, subject to article 2, paragraph (e) of Environmental 
impact assessment regulation is necessary in order to resolve problems related to water supply , optimization of 
fish farm's hydraulic systems through the construction of concrete main intake channel and  optimization and 
renewal of pond's weir and outlet structure, intake and drainage channels of production ponds, and also 
renovation of water pumping systems wich will be resulting in increased farmed fish production and decreased 
production costs. For optimization of EIA study and achievements to  update information by  using  Geographic 
Information System(GIS) software, the maps of the study area were provided with scrutiny. Thus, in first step 
digital map with a scale of 1:500 to1:2000 in AUTO CAD format that shows the project location, prepared with 
land surveying. Layers of required maps based on Iran Army Geographical Organization base maps for site with 
conceptual and spatial information of location were provided. General location map of the region, residential 
areas and villages, roads and other maps needed in studies us ing these layers were produced. Next, the paper 
output for Cartography maps were prepared using ARC GIS software. The spatial layers with the help of GIS 
spatial analysis studies by different expert teams of EIA studies (soil and water pollution , social, economic and 
cultural studies, biological environment, climate and hydrology) , were performed. The output of digital spatial 
data, spatial analysis and Cartography as various maps, tables or diagrams and graphical analysis were used in 
various discipline reports. Since implementing the project can be create different and various changes or effects 
on environment resources (physical, biological, social, economic and cultural) ,thus  knowing how  these impacts 
occur will be assist  to prevent or reduce their pursuant  negative effects the environment impact assessment 
studies carried out. In order to conduct decision-making process between  action and no action alternatives for 
perform Digcheh Aquaculture project the Leopold matrix and comparison checklist method has been used. The 
results of the Leopold matrix shows that the action of Project with environmental mitigation measures (+412) is 
superior to no action Project (-79). Obviously, the modernization and Optimization of Digcheh warm-water fish 
farming development project have some adverse effects on the environment like other development projects but 
it seems with considering mitigation measures and performing Environmental Management Plans with regard to 
positive outcomes for local area, implementation of this project will be provide a lot of positive or favorable 
outcome for indigenous peoples and fish farmers. As well as with implemention of the Digcheh project problems 
such as the loss of water in earthen channels, the overall status of fish farming practices, migration from rural to 
urban areas , lack of employment and consequently low level of income and welfare of the people will be 
improved and acquire positive trend in the region Consequently in the EIA study final findings, the 
implementation of Dighcheh fish culture development project is recommended and emphasized. 
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